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La biserică! 
(R) Pentru neamul românesc biserica în­
totdeauna a fost pavăză naţională. Credinţă 
şi limbă a fost una în sufletul nostru. 
In vremuri de restrişte, îndepărtate, bi­
serica a fost nu numai mângâiere în mij­
locul vieţii de iobăgie barbară, dar ea ne 
erà singurul adăpost dinaintea stăruinţelor 
îndreptate de stăpâni întru a ne face catolici. 
Cât au pătimit strămoşii noştri pentru 
credinţa lor, se poate judeca mai ales din 
irisurile extraordinare ce s'au luat întru a-i 
sîHsă treacă la catolicism. Ludovic-cel-Mare, 
d e pildă, dispune printr'un decret că *numai 
vőlah de legea catolică poate să aibă pro­
prietate nobilitară şi să fie cnez«. La 1422 
regele Sigismund reînoieşte această dispo-
zifie. Chiar în ce priveşte legile penale, 
pentru români Ludovic-cel-ftiare stabileşte 
Щ& 1366 un regim deosebit, despre care 
însăşi istoricianul maghiar Szilágyi Sándor 
ace că este de o asprime statarială!.» 
Cu foc şi sabie a fost prigonită biserica 
jernânească până bine de curând. 
Nu e popor în Europa, care să fi suferit 
шаі mult pentru legea sa strămoşească, 
decât au răbdat românii. Ei răbdau pentru 
— limbă. Chiar Jancsó Benedek, scriind 
despre acele vremuri, mărturiseşte: » Iar 
cnejii (români) ajunşi catolici şi nobili, se 
maghiarizează cu desăvârşirea 
Este de admirat instinctul aşa zicând, 
care a făcut ca un popor de ţărani iobagi 
să se ştie feri de arcanele nobilimei puter­
nice şi a prelaţilor catolici vicleni. Şi în tot 
cazul e minunată răbdarea lor şi tăria de 
suflet. 
Zadarnice au fost adecă toate: şi prigo­
nirile sălbatice şi ademenirile fără sfârşit, 
credinţa altoită în strămoşii noştri de umilii 
preoţi de pe sate erà mai puternică decât 
sabia crăiască şi orice ademenire. Pentrucă 
preotul le vorbea în limba maicei lor, erà 
dintre ai lor... 
Iar înainte cu două veacuri, când o parte 
dintre români au încheiat legătură cu bi­
serica apuseană, alipirea de limba strămo­
şească se manifesta cu atâta putere, încât 
nimeni n'ar fi îndrăznit să se atingă de ea, 
în schimbul nici chiar a celor mai bogate 
făgăduieli-. 
E sărbătoare mare, când fiecare român 
se duce la sfânta biserică... Şi fiindcă prăz-
nuim chiar naşterea Celui ce a zis: propo­
văduiţi în toate limbele, — se cuvine, că 
deodată cu închinarea ce aducem Mântui­
torului, să ne gândim şi la întocmirea noa­
stră bisericească şi dându-ne seama de 
harul mare ce ea îl revarsă asupra noastră, 
să ne pătrundem de îndatora'ie ce avem 
pentru dânsa... 
Nici-odată, adecă, n'a fost trebuinţă mai 
mare decât acum să ţinem cu toată fiinţa 
noastră la biserica naţională... Pentrucă nici 
odată întocmirile ei n'au fost luate mai duş­
mănos la ţintă. Să fim bărbaţi şi să recu­
noaştem primejdia!... Năcăjiţi au fost şi 
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Sonet 
Din nou coboară-te 'ntre noi, Isuse, 
Căci iarăşi turma ta e rătăcită, 
Şi iar se 'ntinde noaptea cea cumplită 
A vechii uri, de Tine-atunci răpuse. 
De-abia se mai zăreşte ca prin sită 
A mânturei stea. Dar cât de sus e! 
Se depărtează paf că... Cine spuse 
Că stingerea singură ni-i ursită? 
O, vino, iubitorule de oameni, 
In sufletul bătrânei lumi să sameni 
Din nou credinţa cea mântuitoare... 
Cunoaşte-l-vom ; — Pleca-vom fruntea oare, 
Când întinzându-şi mânUe-amândouă 
Asupra-ne, va zice: >Pace vouă!* 
A . V l a h v ţ ă . 
Gâfeva cuvitife 
femeilor române. 
P o d o a b e l e naţ ionale . 
De Marilina Bocu. 
Nemuritorul Alexandri spunea că românul s'a 
născut poet. Cuvântul acesta frumos şi mare 
mi-a revenit în minte ori de câteori am auzit 
doinind din frunză ori din fluier, când am văzut 
hora pitorească, la seceră, Ia coasă, Ia clăci, şe­
zători, la nuntă, în vreme de bucurii, ca şi 'n 
obidă, unde jalea românului are o duioşie fără 
de margini. E poezie în firea flăcăului, în felul 
vioiu al vorbei şi cântului său, ca şi 'n fiinţa ţă­
rancei, în portul frumos, în floarea din cosiţă 
şi 'n graţia blânda cu care ştie purta cobiliţa co­
fiţelor cu apă ori fuiorul de tors. In brâurile în­
florate pe margini de prispe, în jurul ferestrelor, 
în împistreala doniţelor, încondeiatul ouălor de 
Paşti, în florile minunate pe străchinile de pământ, 
pe fluiere, furci, pe linguri şi laviţe, ori-unde, ce 
cade în mâna românului, lot are acea notă de 
distincţiune a sufletului său curat şi dornic de fru­
mos, acea originalitate proprie artistului. 
Românul s'a trezit cu obiceiurile şi cântecile 
lui şi nu poate trăi, nu se poate simţî bine decât 
cu datinele şi în felul lui de vieţuire croit din 
moşi-strămoşi, după asămănarea firei lui vioie, 
pornite şi vesele. 
Ţărancei nu-i stă bine decât în fota şi iia ei 
pentrucă într'aceea numai simţul ei i-a putut in­
spira minuni cu care fermeca privirile. Instinctul 
i-a dictat potriveala învestmântàrii şi din armonia 
chipului cum şi-a ştiut ţăranca română rosti 
preoţii de odinioară, cari ajunseseră să fie 
grijitorii câinilor de vânat ai domnilor, cari 
erau supuşi şi plăteau dare episcopului străira 
de limba şi legea noastră. Acei cucernici 
părinţi nu erau însă ispitiţi în măsura vre­
murilor de astăzi. Episcopatele noastre de 
acum au ajutor dela stat, ajutor Ia care, de 
sigur, au drept, în măsură mai mare decât 
li-se acordă, dar care li-se dă numai dacă 
vrea ministrul; la cel mai neînsemnat lucru, 
la cel dintâi prilej, ministrul ameninţă cu 
detragerea ajutorului, aşa că orice atitudine 
mai intransigentă din partea vre-unui prelat, 
este dacă nu absolut cu neputinţă, apoi în 
tot cazul, împiedecată mult. 
Mai este congrua ia mijloc, la care ţine 
oricare preot, pe de-o parte pentrucă sunt 
multe lipsurile, pe de altă parte pentrucă 
azi şi cel mai smerit preot se simte dator 
să-şi dea copiii la învăţătură, să nu-i lase 
la coarnele plugului, ca pe vremurile vechi. 
Stăruinţei acesteia şi putem mulţămî, că 
avem azi o pleiadă de cărturari aleşi. 
însemnătatea bisericei creşte încă şi mai 
mult, când ne gândim la greutăţile prin 
cari trece şcoala. Legea lui Apponyi şi mai 
ales felul cum el o interpretează în ucazul 
său recent, desfiinţează, aşa zicând, cultura 
noastră naţională în şcoală. Rămâne dar, ca 
toate lacunele să Ie împlinească cultul din 
biserică, rămâne ca orice înstrăinare să se 
combată prin biserică. 
Dar pentru acest sfârşit trebuie să Mă­
rim biserica. Credinţa nestrămutată în sfin­
tele învăţături creştineşti, este, fără .îndoială, 
toate, a creat din frumos tot mai frumos, pânăce 
treptat a ajuns la o adevărată fineţe în portul şi 
împodobirile ei, — la artă. 
Pornind dela ţăsăturile groase ale scoarţelor şi 
straielor de casă, până la lânurile fotelor, pânze­
turile şi borangicurile /ilor, industria aceasta cas­
nică a ţărancei române a trecut prin toate formele, 
luând proporţii din ce în ce mai mari şi mai 
frumoase. Astăzi graţie sârguinţei şi dibăciei lor 
nepreţuite, ne putem făli cu meşteşugirea aceasta 
fină a broderiilor şi ţăsăturilor româneşti, cari 
caracterizează atât de eles, originalitatea naţiona­
litate! noastre în artă. Ne-am afirmat în arta a-
ceasta în chip unic şi după cum vestea doinei 
a răsbit până în ţări neştiute, tot astfel a pătruns 
până departe svonul de laudă al lucrurilor noa­
stre de mână, preţuite şi la tronuri străine. 
Din România pornesc în fiecare an sute şi mii 
de comenzi de lucruri naţionale, pentru Anglia, 
Germania, Rusia şi Franţa şi unde ajung nu 
numai că plac, dar uimesc pe toţi, ceice le văd. 
S'au organizat diferite societăţi, din iniţiativa 
doamnelor din înalta societate, puse chiar subt 
Augustul patronaj al Suveranei României. Şi prin 
munca asiduă şi stăruinţa necontenită a mem­
brelor, ţărancele de acolo sunt mânate tot mai 
cu dor şi tragere de inimă, către ţinta, de a spori 
pe zi ce trece felul cusăturilor, chipul broderiilor 
şi al ţăsăturilor de pânză, mătăsică, borangic şi 
lânuri, din toate dând la iveală din ce în ce ade­
vărate minuni. In toate însă, nu se depăşeşte în­
tru nimic nici originalitatea modelelor, nici aceea 
a formei. Se păzeşte cu sfinţenie exacta notă ca­
racteristică a cusăturilor româneşti vechi şi va­
riaţiile infinite ce se crează sunt brodate în mod 
capricios, dar pe aceiaş temeiu. 
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o virtute. In vremurile de azi se luptă însă 
nu numai cu ajutorul sfântului duh, ci se 
cer jertfe pământeş t i însemnate . 
Trebuie deci să organizăm puterile vii 
aşa fel, ca nici episcopilor să nu le pese 
d e ajutorul primit dela stat, nici preoţii să 
nu-şi p u n ă nădejdea în congruă . Eparhii le 
noas t r e trăiesc însă mai mul t din ceeace au 
s t râns şi lăsat înaintaşii, decât din jertfa ce 
s 'ar aduce acum. Vrednici ne vom dovedi 
numai dacă vom aduna şi noi. Săracul să 
d e a cât se înlesneşte, iar bogatul o par te din 
prisosul ce are. 
Fond cultural numai aşa poa te să aibă 
fiecare dieceză, înflorirea în ce priveşte viaţa 
noas t ră sufletească numai aşa se poa te asi­
gura... Amvonul bisericei are să fie atunci 
ca t ed ra de pe care deoda tă cu învăţături le 
creştineşti să se p ropage şi perceptele vieţii 
cetăţeneşt i şi naţionale. Preotul are să fie 
nu numai slujitor cu patrafir, ci întâiul în 
ce priveşte păs t rarea celei mai nepreţui te 
comor i na ţ iona le : limba şi obiceiurile ; în 
frunte pretut indeni u n d e lupta se poar tă în 
semnul crucei şi al dreptă ţ i i ! 
Şi cei mari şi cei mici, avem, în privinţa 
asta, dela cine să luăm pildă. N u - s decât 
pu ţ ine zile, de când prăznuirăm împlinirea 
a o sută ani dela naşterea marelui Şaguna . 
El, aşa zicând, a s tors apă din s tâncă. Din-
t r 'o biserică umilită a făcut una care să 
s tea în rând cu celelalte. Şi n 'a avut a!t 
ajutor decât — drep ta tea ; a avut însă sti­
mu len t pu te rn i c : ne în t recuta sa dragos te 
pen t ru neam ! Aceas ta să ne îndemne şi pe 
noi să jertfim cu dragă inimă pentru întă­
rirea bisericei, căci numai adunându-ne toţi 
în jurul ei şi în t recându-ne în ce priveşte 
jertfirea, vom pune-o la adăpos t de încer­
cările şi primejdiile număroase , cari pândesc 
s 'o cotropească. Bine să luăm aminte : după 
cum în trecut veacuri dearândul ea a fost 
adăpos t credinţei noast re româneşt i , to t aşa 
şi în viitor numai ea ne poa te mântu i de 
cel r ă u ! 
O convorbire cu dl Mania. 
Săptămâni le t recute unul din redactorii 
noştri a avut cu dl Iuliu Maniu prilejul unei 
convorbiri despre problemele genera le ale 
politicei româneşt i . R e z u m ă m pe câ t m e ­
mor ia ne ajută mai la vale o par te din pă­
rerile d-lui Maniu, t o tdeauna interesante şi 
răsărite d int r 'o gândi re serioasă şi originală. 
— Pen t ru mine — a zis dl M a n i u — 
cu încrederea unui opt imism sincer, nu este 
nici o îndoială că marea cauză a neamului 
românesc în Ungar i a va trebui să biruiască. 
Sun t plin de încredere în viitorul poporului 
românesc . Prigoniri le şi asuprirea de azi 
vor înceta mai curând chiar decât se crede. 
Guve rnu l unguresc , fie acesta, fie altul, va 
trebui să convie de a face concesiuni revin-
decărilor noastre naţionale. 
Iţi po t da as igurarea că azi toţi oamenii 
de frunte ai partidelor ungureşti sunt con­
vinşi de dreptatea acestor revendicări. D in 
convorbiri şi discuţii avute cu ei m 'am în­
credinţat, că aproape toţi sun t de părerea 
că situaţia de azi nu mai poa te să dăinu­
iască mult, şi împlinirea măcar în par te a 
dorinţelor noas t re nu mai poate fi refuzată 
mul tă vreme. 
Deci nu chest iunea dacă vom căpăta conce­
siuni ci altceva îmi inspiră îngrijiri: ca ele 
să nu fie exploatate de oameni nechemaţi , 
politiciani cari n'au luptat pentru ele, cari 
nu le-au meri tat şi nu le-au dori t în m o d 
sincer şi pentru cari ele nu sunt un scop 
ci un mijloc de a parveni. 
Căci este altceva mai impor tan t chiar 
decât aşa zisele concesiuni naţionale, pu­
nerea ior în aplicare. Dacă realizarea lor 
nu va fi controlată , ele vor r ămânea în par­
tea cea mai mare nişte succese falşe, m e ­
nite să amăgească , nu să întărească poporul 
românesc . Pen t ru aceea aiară de concesiuni 
eu cer a l t c t . a, cer influeruă politică asupra 
treburilor publice pentru partidul nostru. 
Numai mui ţămi tă acestei influenţe vom pu­
tea controla în m o d eficace execuţia pre­
cisă şi cinstită a concesiunilor şi înlăturarea 
oricărui abuz. 
Cât priveşte poriul românesc, deşi din păcate 
începuse a se cam neglijea la ţară subt influenţa 
nefastă a ispitelor porturilor orăşeneşti, — mul­
ţumită atenţiei Reginei, care a ţinut să-1 introducă 
cu prilejul diferitelor ocazii sărbătoreşti, s'a iz­
butit a se menţine neştirbit, ba acum în urmă 
dat fiind marele curent pentru costumele şi lu­
crurile naţionale, a început a se cam pierde şi 
pofta ţărancelor de gusturi străine, când văd că 
şi cele mai mari doamne preţuesc aşa de mult 
portul ţărănesc aşa de frumos şi atât de pito­
resc. Şi s'a mai revenit din rătăcire. 
Pe lângă Suverană, principesa Maria ajută cu 
sforţări inimoase pentru a desgropa toate urmele 
vechiului stil românesc în mobile, sculptură, decor, 
ornamentaţii. 
Şi a izbutit a reînvia o mare parte din splen­
dorile de odinioară ce împodobeau palatele şi 
culele voevozilor domnitori. Alteţa sa nu pregetă 
a face singură desemnurile, dând în persoană 
toate indiciile până la cel mai mic amănunt şi 
supraveghiând cu stricteţă exactitatea execuţiilor. 
A înţeles bine principesa României, cu delicatul 
său simţ de artistă, câtă plasticitate şi ce infinită 
armonie se găseşte în toate podoabele odoarelor 
noastre străvechi. Şi a trebuit o perseverenţă 
nestrămutată ca să facă a prinde o rădăcină sta­
tornică în direcţia aceasta utilă, frumoasă, admi­
rabilă. Principesa îmbracă cu predilecţie portul 
păstoresc original, împreună cu fiicele sale. Şi 
pentru aceasta a căutat singură să afle forma 
adevărată a bundei de dimie, fota, iia, brâul cu 
mărgeluţe până la cel mai mic amănunt al che­
narelor şi altiţei dela mâneci. Cât de frumos, cât 
de frumos e aceasta, o principesă care îngrijeşte 
şi apară cu atâta însufleţire, o artă naţională 
străină de sângele ei, dar conştientă de preţul ei, 
îi arată valoarea şi i păstrează viaţa. 
Acî peste munţi se întâmplă tocmai dimpo­
trivă. Va fi strălucit vre-odată ori nu portul şi 
lucrurile artei naţionale româneşti, astăzi însă se 
vorbeşte şi se ştie prea puţin de ele. In lipsa 
unui glas domnesc, cele puţine câte grăiesc în 
sprijinul ideei aceste se pierd aproape fără ră­
sunet. E un păcat de moarte. Căci ne vom strivi 
de bună voe rodul mănos şi îmbelşugat al unei 
munci ce ne-ar putea noroci şi ajuta înzecit pe 
noi toţi şi toate în împrejurările şi timpurile ce 
ne găsim. Ne aruncăm banii cu dărnicie pe orice 
obiecte de fabricaţie străină, dar gânditu-s'au 
mulţi că avem şi noi societăţi şi instituţiuni, unde 
se lucrează spornic şi frumos ţăsături şi tot felul 
de podoabe naţionale ? A fost o mişcare cu prilejul 
expoziţiei din Sibiiu şi s'a mai animat întru câtva 
cu ocazia expoziţiei jubilare dela Bucureşti. Acolo 
Pavilionul aranjat prin munca şi mijloacele proprii 
ale distinsei românce d-na Maria Cosma, a atras 
luarea aminte a tuturor românilor şi a uimit pe 
toţi arta fină şi delicata a ţesăturilor româneşti 
de pe aici. Atunci s'a ştiut ce frumos se poate 
lucra şi peste munţi. 
Avem două reuniuni active ale femeilor române, 
în Sibiiu şi Hunedoara, — care au şi întemeiat 
ateliere mari şi sistematice pentru ţăsături şi 
broderii naţionale. Cea dela Sibiiu, subt presi-
denţia energică a d-nei Maria Cosma, cu atelierul 
chiar în Sibiiu, harnic condus de d-şoara Victoria 
Pagubă. Se lucrează inimos şi dornic, se obţin 
rezultate uimitoare de muncă, pricepere, şi apti­
tudine, sedau la iveală adevărate capod'opere dar 
— Cum credeţi însă să se dobândească irrffa 
enta politică? 
— Negreş i t va t rebui să întrăm ca c 
g r u p a r e politică mai număroasă în cameri 
decâ t sun t em azi, da r cred că se mai cea 
şi altceva. La vi i toarele alegeri va t rebuia 
t r imi tem în cameră nu oameni intelectuali 
ci nişte bătăuşi cari să opu ie forţa braţelor 
teroarei şoviniste. S e pare că, deşi conving 
de drep ta tea cauzei noastre , oamenii poli­
tici ungur i sun t hotărî ţ i să ne amâne cât 
mai mult , s i l indu-ne să începem o tactici 
d e luptă şi mai înverşunată ca până acua. 
Pent ru asta se cere să înt răm însă mai nu-
măroşi în cameră, având în dosul nostra 
un c o r p electoral câ t mai puternic, mai 
conşt ient şi bine organizat . 
In cursul discuţiunii s'a a t ins şi altă che­
s t i une : lupta economică . Dl Maniu a emis 
aici o vedere însă, care credem, nu poate forai 
părerea sa definitivă, p recum nu poate i 
împăr tăş i tă nici de noi. C u toa te acestea e» 
e interesantă şi originală şi merită să fie 
înregistrată. 
--- S e aude atâ t de des cerându-se, ca 
s c o p al luptei noas t re economice , formarea 
unei clase de mijloc româneşt i . Ei bine, 
asta-i o naivitate şi o imposibilitate. A pro­
clama t r ebu in ţa unei clase de mijloc, e щ 
anacronism. Nici clasa de mijloc ungu­
rească nu mai duce decâ t o viaţă factia 
Statul cu multele subvenţii şi furnituri arţ 
mare g reu ta te de a-i insufla viaţă. A cerca 
deci să creiezi o nouă clasă de mijloc, ţ 
fără subvenţ ia statului este o absurditate. 
M a r e a industrie ucide pre tu t indeni pe mictî 
meser iaş şi viitorul, cred eu, e al clasei 
muncitoreşt i , al proletariatului. 
C u toa te acestea dl Maniu recunoaşte 
t rebuinţa de a căuta să ne întărim pe te­
renul economic şi deci, cel puţin deocam­
dată, să ne creiăm o clasă d e mijloc. Do­
vadă următoare le comunicaţ i i ce mi-a făcut 
despre lupta economică în Bla j : 
— Cred că fiecare depu ta t e dator i e 
a lucra nu în par lament numai , ci şi fie­
care acasă la sine. Noi din par te-ne facem 
conştiincios vorbind, răsplata e nula. Noi nu 
ne-am învăţat încă să ne pricepem frumusejile < 
artei noastre naţionale şi nici nu suntem în stare 
să le preţuim. Pentru-ce ? Ne trage de ochi, fri­
volităţile, imitaţiile, decorurile moderne, lucrtf"1 
frumoase ca aspect dar netrainice şi fără farm. 
Nu avem nimeni curajul să dăm tonul curentiti 
sănătos, care ne-ar curăţa interiorurile de cretoane 
şi catifelele banale pentru a ne împodobi odăile» 
ţăsăturile noastre naţionale, originale, frumoiî, 
trainice şi vesele. E de neasămănat aspectul uni 
interior, neapărat cu oare-care gust împodoi, 
numai şi numai cu lucruri naţionale, faţă deal 
mai elegant rococo. Ar fi de ajuns ca din zece 
mii de familii cărturăreşti, câte se află în ţinuta-
nie de aici de peste munţi, cel puţin câte-o odae 
ţărănească să-şi aranjeze fie-ce familie — şi si 
ne gândim ce venit colosal ne-am aduce noui 
înşi-ne şi cât ne-am ridica materialiceşte. Avan 
atâtea puteri mari pentru aceasta, atâtea minţi 
pricepute, atâtea degete abile şi atâta sârguinţă 
ne stă la dispoziţie. De ce le lăsăm să lânce­
zească ? Pentruce se face politică naţională, daca 
pe lângă cultură, arta naţională o lăsăm să se 
sbată în agonia dureroasă, la care privim cu 
inima rece cum se sting comori de preţ şi fru-
museţă? Ne place să rămnim, nu mai departe 
la saşi, cari sunt în minoritate de număr faţade 
noi şi cari realizează totuşi minuni de progrese 
pe toate terenurile. Pentruce? Pentrucă îşi înţeleg 
rostul lor, se încuragează şi-şi strâng şi-şi 
compensează forţele prin mijloacele lor proprii 
Alt popor în locul nostru ar stoarce mii şi mii din 
industria aceasta a ţesăturilor. 
O filială a Reuniunei Femeilor Române dinar 
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' toate silinţele de a ajuta pe meseriaşii şi 
negustorii români din Blaj. 
— Boicotul străinilor se păzeşte? 
— Sunt şi unele excepţii dureroase, dar 
ht general românii buni din Blaj nu cum­
pără şi nu comandă decât la români. 
Părerea mea e, a mai zis dl Maniu, 
acelaş ordin de idei ca silinţele noastre 
economice trebuesc concentrate mai ales 
asupra unui singur punct Trebue să ne 
creiăm un centru economic, pe care mai 
ales trebue să-1 cucerim, care ar fi, după 
părerea mea-, 
— Blajul? 
— Nu ci Alba-lulia. Şi Blajul poate să 
devie un centru mai puternic pentru ţinutul 
său. Dar prin împrejurările sale geografice 
şi poate chiar şi confesionale, un punct de 
mare însemnătate la noi, Alba-lulia pare de-a 
dreptul predestinată pentru acest scop. Are 
toate condiţiile ce se cer pentru avântul 
economic al unui oraş : o situaţie geogra­
fică destul de centrală printre români, un 
riu are de acolo în jos, cel puţin, e navi­
gabil, un lucru de extraordinară importanţă 
acesta, apoi prin situaţia ei, e aşezată în un şes 
mănos şi între un ţinut muntos, încât e punctul 
economic menit a mijloci schimbul de măr­
furi dintre aceste două ţinuturi cu diferite 
produse: şesul cu grânele sale, munţii cu 
lemnele, nutreţul, vitele etc. Chiar astăzi 
Alba-lulia este centrul unui negoţ foarte în­
semnat. Se poate spune că în nici un oraş 
al Ardealului, nici în Cluj, nici în Braşov 
sau în Sibiiu nu se învârtesc afaceri atât 
de mari ca aici, deşi e un oraş mult mai mic. 
Unde mai pui că oraşul e aşezat într'un 
larg şes încât în creşterea sa nu întâlneşte 
obstacole ca în Blaj bunăoară, iar subt ra­
portul istoric încă e plin de amintiri pen­
tru noi. 
Ţinutul acesta, — urmă dl Maniu, — e 
locuit de un popor foarte activ, întreprin­
zător, luminat şi conştient. Este o mare 
energie în el care trebuie numai trezită. 
Chiar şi până acum el a făcut progrese mari 
în oraş. 
Sibiiu se află în Făgăraş. Condusă abil şi stă­
ruitor de d-na Şerban de Voila ; se aduc sacrificii 
de muncă acolo, dar cine le cunoaşte. Am văzut 
admirabile lucruri, eşitedin atelierul din Făgăraş. 
l o t astfel Reuniunea Femeilor Române din 
Hunedoara, cu sediul la Orăştie. Mulţumită unei 
bune idei a d-nei Victoria de Erdély, directoara 
distinsă a Reuniunei, pusă subt patronajul d-nei 
Hossu-Longin, de câtva timp avem la unul din 
•agazinele de aici din Arad, o restrânsă expo­
ziţie de Jucruri de mână naţionale, din atelierele 
osia Orăştie. Au făcut sensaţie şi au stârnit ad­
miraţia zilnică a tuturor trecătorilor ce s'au oprit 
să vadă lucrurile expuse în vitrină. Perdele, co-
voară, perne, săculeţe de mână în toate variaţiile, 
ştergare, cretinţe, cămăşi şi tot felul de mărun­
ţişuri şi obiecte de podoabă, ţesute şi brodate cu 
dantele din mătasă, toate maestru lucrate. O fi-
neţă ce întrece ori-ce subtilitate în lucru de mână. 
Modele admirabile, multe culese din albumul 
d-şoarei Minerva Cosma din Sibiiu, iar celelalte 
datorite iscusitei priceperi a măestrei atelierului 
din Orăştie, dşoara Tiberia Barcianu. E o poe­
zie întreagă în colorit, o armonie delicioasă din 
tonuri calde, delicat combinate în toate nuanţele. 
Apoi toate se vând cu preţuri în cari aproape nu 
se socotesc câştiguri, aceasta, pentru a înlesni 
ori-cum, o desfacere cât mai largă. Multe din 
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atelier artişti» peatm obiecte biaerloeati 
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într'un restîmp de câteva decenii, destul 
de scurt, românii pătrunzând în oraş au 
înlocuit cu desăvârşire clasa de mici agri­
cultori, ţărani unguri care a pierit şi la 
periferii, proprietatea funciară e aproape 
toată românească. Procesul acesta urmează 
înainte. Avem în acelaş timp patru biserici 
româneşti în Alba-lulia, două ortodoxe şi 
două unite, având aici fiecare confesiune 
sediul câte unui protopopiat. Amândouă 
confesiunile sunt deci de-o potrivă bine re-
prezintate şi nu poate fi vorba de nici o 
rivalitate sau gelozie, pe când Blajul şi subt 
raportul acesta ar fi mai puţin potrivit. 
Aici interesanta convorbire s'a sfârşit. 
Numărul şi importanţa problemelor atinse 
într'ânsa e destul de mare pentru oricine la 
Crăciun se lasă ademenit de meditaţiile 
politice. 
Fondai pentru insfruarea 
analfabeţilor. 
De Teodor Filipescu. 
Sârbii din Bosnia au început în anul 1905 prin 
inteligenţa lor, mai cu seamă prin preoţii şi învă­
ţătorii confesionali să înveţe pe neştiutorii de 
carte a ceti şi scrie, ca să alunge întunerecul, 
care apasă neamul sârbesc în Bosnia-Herţegovina. 
Această idee a fost m;mai decât salutată şi de 
guvernul ţării, care a şi ordonat învăţătorilor săi, 
să ţină şi ei cursuri pentru analfabeţi la şcolile 
primare ale statului. 
Societatea culturală sârbească »Prosvjeta« (Cul­
tura) a destinat pentru instruarea analfabeţilor la 
început suma de 2000 cor. iar pe anul 1908 a 
ridicat această sumă la 8000 cor. Guvernul ţării 
din Sarajevo a promis învăţătorilor săi, când vor 
ţinea cursuri cu analfabeţi că îi va renumera, 
dacă vor dovedi resultate bune. Din raportul apă­
rut al guvernului se vede că în anul 1907/8 
s'au ţinut 106 cursuri în şcolile statului ; cursu­
rile au fost frecventate de 3324 persoane. Din 
aceştia au terminat cursul 70%, deci resulfatul 
poate fi numit foarte bun. învăţătorii respectivi 
au primit la olaltă o remuneraţie de 8000 cor. 
iuciuri sunt deja reţinute, parte de străini, cari 
se vede s'au grăbit şi aci a ne preţui mai mult 
decât noi, meritul pe care noi nu-1 ştim cântări. 
Atenţia tuturor a fost atrasă de un splendid 
covor, proprietatea d-nei Erdély, — o adevărată 
minune de execuţie. Lung şi lat de peste trei 
metri e lucrat într'o singură spată şi aud că se 
poate lucra şi în lăţime de 4—5 metri, tot într'o 
singură spată. Un detaliu demn de luare aminte 
pentru maestria cu care ştiu ţese ţărancele de 
pe aici. 
Ar fi de dorit ca nimeni să nu piardă din ve­
dere expoziţia aceasta mică silind a încuraja fie­
care după puterile sale, această primă încercare 
la Arad. Să ţinem seamă de munca stăruitoare 
şi devotată a d-nei de Erdély care dintr'o ex­
tremă bunăvoinţă îşi ţine de înaltă datorie a di­
rigea opera aceasta, pentru a susţine şi a ajută 
din toate puterile sale un act de caritate faţă de 
bietele ţărance cari se susţin prin munca ţesă­
turilor acestea şi o ncbilă iniţiativă pentru cinstea 
şi fala neamului nostru. I-se cade nu numai cele 
mai calde felicitări dar şi o viie recunoştinţă 
pentru marele interes şi deplina preocupare ce Ie 
pune pentru progresul şi înaintarea direcţiei ace­
steia necesare, folositoare şi frumoase. 
La rându-ne, toate femeile să nu uităm că pe 
lângă toate datoriile noastre, una dintre cele 
In >Tribuna« anul trecut am scris, să căutăm 
şi noi a începe lupta contra inimicului cel mai 
mare a lucrării culturale, contra analfabetismului. 
Acele şire de-şi au fost cetite, s'au dat după fi­
rea românului iute uitării. Abia când a eşit Ia 
iveală proiectul de lege despre votul plural, ne-am 
deşteptat şi noi din fatalismul nostru, şi am 
declarat războiul contra analfabetismului. Câţi-va 
români de inimă şi prietini adevăraţi ai poporu­
lui, câteva bănci de ale noastre şi pe urmă şi 
»Asociatiunea« au donat câte o sumă mai mare 
sau mai mică, acelor preoţi şi învăţători, cari vor 
ţinea cursuri cu neştiutorii de carte, dacă vor do­
vedi resultate bune. 
Pornirea această umană merită toată lauda, 
dar ca să-şi ajungă scopul, trebuie să avem şi 
în această direcţie o organizaţie potrivită. Supra-
veghierea şi remunerarea persoanelor, care s e 
ocupă cu instruarea analfabeţilor trebuie să se 
facă delà un centru, iar centrul cel mai chiemat 
poate fi numai »Asociatiunea« noastră, a cărei 
nobil scop este a răspândi cultura între popor. 
Am arătat, că cursurile pentru analfabeţii din 
Bosnia-Herţegovina le ajută societatea culturală 
sârbească »Prosvjeta«. şi guvernul ţării din budgetul 
statului, aşa încât ajutorul acesta a fost pe anul 
1907/8 de 16000 cor. Această sumă e destul de 
mare, dacă luăm în considerare că Bosnia-Herţe­
govina are abia 1,800.000 locuitori şi 246 şcoli 
primare. Românii din Ungaria numără însă la 
olaltă 3 milioane şi jumătate de locuitori, ei stau 
materialminte cu mult mai bine decât poporul de 
clăcaşi din Bosnia-Herţegovina. Românii trebuie 
aşadară să sprijine lupta contra analfabetismului 
cu mijloace mai mari, cel puţin cu o sumă de 
80.000 coroane la început, pe anul 1909. 
Unii cetitori vor zice: »Suma aceasta e colo­
sală, ea nu se poate aduna.« Luând în conside­
rare faptul că românii din Ungaria se află deja 
în faţa schimbării legii de alegere, şi prin urmare 
înaintea unui eveniment, care e menit să decidă 
progresul naţional, ni-se pare că în chestia amin­
tită nici o jertfă nu trebuie să ne fie mare. In re­
vista »Tara Noastra«, Sibiiu 1908 No 51 am 
arătat importanţa unui »Fond pentru instruarea 
analfabeţilor- pe care e dator »Asociatiunea« să 
îl adune. La acest fond trebuie adause toate acele 
sfinte ne este aceea de a păzi sacru, arta noastră 
naţională. Să ne gândim serios la aceasta şi să 
nu uităm că ceea cu ce bunul Dumnezeu ne-a 
înzestrat, darul însuşirilor noastre frumoase, cari 
trăiesc în sufletul şi firea noastră ne-a fost dat 
întru folosirea, ajutorul şi ridicarea noastră mo­
rală. Că-i ruşinos să fi româncă când nu ai mân­
dria artei taie naţionale; să ne fie aceasta în 
minte ca pâinea noastră de toate zilele. 
C r ă c i u n u l I m p e r i a l . 
— François Coppée. — 
E în ajunul Crăciunului din anul 1811 şi de 
când s'a înnoptat Napoleon lucrează singur în 
cabinetul său din Tuileri, o cameră mare şi 
întunecată. Ici şi colo licăresc în umbră câteva 
obiecte aurite, rama unui tablou, două capete de 
leu împodobind braţele unui jilţ şi canaful lun­
gilor perdele. 
Luminările candelabrelor de-abia pot să lu­
mineze masa largă peste care sunt aruncate re­
gistre groase îmbrăcate în marochin verde şi un 
atlas deschis. 
Napoleon lucrează singur, aplecându-şi mereu 
fruntea lată brăsdată de chinuri, de asupra hăr­
ţilor geografice şi statelor de situaţiunea armatei 
Mare magazin de toi felal de balne bisericeşti, prapori, potire» feşnice da altar, lutru, craci si tot felal 
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sume pe cari le-au donat deja pentru cursuri de 
analfabeţi unii amici ai poporului nostru şi unele 
bănci româneşti. Fiecare român şi româncă 
trebuie să se înscrie Ia acest fond cu cel puţin 
o coroană pe an. Dacă simţim în adevăr iubire 
către neamul nostru obidit, noi vom aduna pentru 
acest scop nobil în trei luni cel puţin o sumă 
de 100.000 coroane. 
Să băgăm bine de seamă că numai prin un 
iond tare vom putea săvârşi opera de redeştep­
tare a poporului nostru din întunerecul în care 
zace şi astăzi. Deci fiecare român şi româncă să 
contribuie numai decât cu obolul său pentru 
» Fondul de analfabeţi^ trimiţând bani pe adresa 
•»AsociatiuniU în Sibiiu. »Asociatiunea« e rugată 
să publice numele donatorilor şi contribuţiile 
primite în ziarele noastre cotidiane. 
Colonia română din Sarajevo având în vedere 
importanţa cursurilor pentru analfabeţii români 
din Ungaria, trimite în loc de gratulare de Anul 
nou, suma de cincizeci coroane » Fondului pentru 
instruarea analfabeţilor^ pe adresa »Asoäafiunea« 
în Sibiiu. Grija principală să ne fie deci acuma 
a ajuta grabnic » Fondul pentru instruarea anal­
fabeţilor:« 
1) Colonia română din Sarajevo donează tot­
odată în loc de gratulare de Anul nou suma de 
25 coroane Casei naţionale în Molodia (lângă 
Cernăuţi) şi 25 coroane Internatului de băieţi 
români în Cernăuţi şi •»Fondul culturah, dacă 
nu vrem să pierdem baza progresului neamului 
nostru. 
In fine ca să întregim acele ce am arătat în 
y>Ţara noastră^ No 51, adăugăm, că nu e des­
tul numai a învăţa pe analfabeţi a ceti şi scrie, 
ci că trebuie ca ei să îndrăgească cartea şi să 
vadă din aceasta şi un folos practic. Acestora, 
cari au terminat cursurile de analfabeţi trebuie 
date în mână reviste şi cărţi pe cari le pot uşor 
pricepe care îi vor interesa şi le vor aduce un 
folos. D'aceia Irebuie cu ţinerea cursurilor să se 
înfiinţeze şi biblioteci portative. Comitetul central 
al »Asociatiunii« din Sibiiu ar trebui să chieme 
o anchetă, în chestia aceasta. Acei preoţi şi în­
văţători, cari ţin cursuri cu analfabeţi nu trebuie 
să peardă din vedere acele persoane, care au 
făcut cursul şi au învăţat a ceti şi scrie. Acele 
persoane trebuie înscrise ca membrii Ia »Asocia-
tiune«. iar y Asociatiunea«. trebuie să editeze pentru 
popor reviste poporale, cari ar apărea odată pe 
lună şi anume » Igiena* pentru îngrijirea sănă­
tăţii poporului şi »PlugaruU careva da desluşiri 
în chestii economice. Pin aceste reviste şi biblio­
tecile amintite va sta poporul într'una în con­
tact cu lumea culturală, straturile de jos vor puteà 
învăţa ceva din aceste publicaţii şi se vor amuza 
în timp de repaus. 
Sarajevo, 18/31 Decemvrie 1908. 
Viată culturală în Arad. 
După o lungă epocă de lâncezire, Aradul ro­
mânesc începe pare-că să dea semne de viaţă 
socială şi culturală românească. Nimic nu s'a 
schimbat în aparenţă, căci tot oamenii cei vechi, 
cei de acum doi ani şi trei ani alcătuiesc socie­
tatea românească din Arad şi cu toate acestea 
simţim cu toţii că este ceva nou, ceva neobişnuit 
care venind nu ştim de unde şi cum şi ne-a pus 
în mişcare ne împinge pe toţi cătră o acţiune 
comună pe teren social şi cultural. 
Erà şi timpul de a se face asta. Iată alte oraşe 
ca Braşovul şi Sibiiul au avut totdeauna şi au şi 
acum o viaţă românească mai intensivă. Aradul 
românesc se compune din 12.000 de români cari, 
ce-i drept, trebuie să se mulţămeasca cu un rol 
mai redus faţă cu cei vre-o 50—55000 de străini. 
Dar dacă am cerceta am găsi că Braşovul şi nici 
Sibiiul nu au o clasă de cărturari mult mai nu-
măroasă decât Aradul. 
Avem aici seminarul şi şcoala normală, con-
sistorul şi curtea episcopească, o bancă româ­
nească, a doua după mărime în lista tuturor băn­
cilor noastre, un ziar cotidian românesc, trei 
scoale primare (deşi un număr prea mic pentru 
o poporaţie atât de număroasă), un număr mă­
rişor de advocaţi, medici, ingineri, funcţionari, 
profesori, ziarişti, preoţi şi institutori şi cu toate 
acestea până acum se simţea puţin prezenţa ace­
stor elemente româneşti cari trăiau răzleţe şi răz-
nite deolaltă. 
Viaţă socială erà puţină, iar viaţă culturală ro­
mânească şi mai puţină. Interesul pentru cartea 
românească, pentru literatură erà aproape nul. Se 
cetea puţin româneşte, şi rmi mult din autorii 
români mai vechi, numele nouilor autori poeţi, 
pictori, actori, muzicimi români erau şi sunt încă 
puţin cunoscute pe aici. E rar să întâlneşti doi 
oameni încleştaţi într'o aprigă discuţie literară 
apărându-şi cu mândrie şi mai ales cu oarecare 
aparat părerile şi aprecierile lor literare. Numeaaj 
Sadoveanu, Sandu-AIdea, Brătescu-Voineşti, Сепці 
Nanu, Orlean, Tutoveanu, Adam, Basarabeani 
apoi Grigorescu, Strimbulescu, Späthe, Lukján, 
Loghi, Densuşianu, Puşcariu, Onciul, Bogdan; 
lonescu, Babeş, Enescu, Muzicescu, Chiriac etc. 
sunt foarte puţin sau nu sunt de loc în drc* j 
laţie şi adesea dacă vei pomeni vre-unul din j 
aceste nume vei întâlni expresii de mirare şi de | 
o nevinovată ignoranţă. ţ 
Să ne dăm seama că nu mai merge cuaceasli | 
inocenţă candidă în materie de cultură romă- j 
nească. 
Ştim bine că starea asta are cauzele ei bme 
determinate. 
Români prin sânge şi prin sentimente, dar un­
guri prin mediu, prin cultură şi mentalitate, in­
telectualii din Arad se poate spune că reprezinţi 1 
— ca şi subt raportul geografic faza de transiţie 
între românism şi ungurism. 
Repetăm, este o stare ruşinoasă care poate 
produce pentru sine circumstanţe atenuante dar 
nu poate cere iertare deplină. Pe viitor cel puţin, 
ea trebuie neapărat schimbată. Dacă Aradul a 
dat atâtea dovezi de putere şi conştiinţa politici, 
el trebuie să 'între în sfârşit şi în raza de înrâu­
rire a culturii româneşti. Ea singură românizeazi 
şi imunizează pentru acţiunea dizolvantă a or> 
cărei culturi străine. Aşa cum e azi, viaţa româ­
nească a Aradului e unilaterală şi necomplecti\ 
căci e mai mult politică. Numai când oraşul no­
stru va trăi o viaţă românească deplină, politică 
şi culturală şi când ea va aveà ca substrat ma­
terial o viaţă economică, numai atunci va puteà 
să năzuiască la rolul de centru al vieţii româ­
nilor din Ungaria. 
Dar să revenim după aceste reflexiuni pe cari 
viaţa culturală a Aradului o impune fiecărui pri­
vitor. 
Am spus că un nou suflu de viaţă, o noui 
pornire se cunoaşte între românii de aici. Se 
pare că în societatea noastră s'a trezit o noui 
trebuinţă trebuinţa culturii româneşti. Poate nu 
fără dreptate ne putem măguli că şi ziarul acesta, 
cu propaganda-i tot mai stăruitoare pentru cul­
tura românească încă a contribuit la rezultata! 
acesta. 
Noroc că noua îndrumare îşi găseşte imediat 
şi o formă în care să se îmbrace, altcum poate, 
plăpândă şi slabă s'ar prăpădi ca un copil stin­
gher rămas fără adăpost. Forma este: Asociaţiuna 
aradană pentru cultura poporului român. 
Asociatiunea s'a înfiinţat încă în anul 1865. De 
atunci datează aprobarea statutelor ei iscălită à 
însuş M. Sa împăratul (câtă cale de aici până la 
votul plural!) In anul 1868 statutele au fostapro-
sale, fruntea-mare împovărată de gânduri şi grea 
ca lumea pe care plăsmueşte s'o cuceriască. 
Atlasul e deschis la o hartă a Asiei şi mâna 
împăratului, — nervoasă, feminină, fermecătoare 
— caută încet cu degetul peste Persia, un drum 
spre Industan. 
Indiile pe cale de uscat ? ! — Pentru că ma­
rina sa e învinsă şi distrusă şi cuceritorul nu 
mai are altă cale de cât aceasta. Va merge pe 
subt palmierii pădurilor fabuloase, însoţit de vul­
turii al căror aur va licări printre vârfurile baio­
netelor sclipitoare şi va lovi Englitera drept în 
înima ei, adică în imperiul său colonial, în regatul 
avuţiilor sale. 
împăratul are deocamdată majestatea şi slava 
lui Cezar şi Carol Magnul, dar e flămând de 
gloria lui Alexandru. îşi face visul acesta fără să se 
simtă uimit de el. Orientul îl cunoaşte, căci a 
lăsat acolo în urma lui o legendă neperitoare. 
Nilul l'a văzut întro zi, general, slab, cu plete 
lungi, pe spinarea unui dromader. Pe ţărmurile Gan­
gelui pentru uriaşul împărat în redingotă ma-
jestoasă va trebui elefantul lui Porus. El ştie 
cum să înlănţuiască popoarele şi să le fanatizeze. 
Va comanda aici unor soldaţi cu feţele bronzate 
şi cu turbanuri albe, va vedea amestecaţi în sta­
tul său major rajahii încărcaţi de pietre scumpe şi 
va întreba de soarta lui, pe idolii monstruoşi cari 
îşi ridică braţele de asupra mitrelor de diamant 
pentrucă odinioară în Egipt, sfinxul de granit, 
cu faţa turtită, dinaintea căruia el visă cu mâinele 
răzimate pe sabia îndoită, nu i-a dat în svon 
nici o taină. 
împărat al Europei ! Sultan al Asiei ! Iată cele 
două titluri cari au să fie săpate pe mauzoleul 
acestui geniu. 
O piedică : imensa Rusie. 
Dar, pentru că n'a putut să'şi câştige prietenia 
şovăitoare a lui Alexandru, îi va învinge. Şi mâna 
mică a împăratului frunzăreşte cu lăcomie volu­
mele mari şi listele ie rostul armatei uriaşe ce 
se grămădeşte către Nil. Va înfrânge pe auto­
cratul Nordului şi'l va târî ca ţar vasal urmat de 
oardele sălbaticilor săi călăreţi, la cucerirea Orien­
tului. 
împărat al Europei ! Sultan al Asiei ! Opera 
nu întrece dorinţa şi geniul său; dar într'o zi când 
imperiul o fi format va fi împărţit între locote­
nenţii săi ca şi acela al Macedonianului. 
Dela 20 Martie, Napoleon are un fiu, un 
moştenitor a! slavei şi al puterei lui şi buzele 
sale de împărat zimbesc frumos Ia gândul co­
pilului, care doarme alături în liniştea palatului. 
Dar . . . deodată împăratul ridică capul şi tresare. 
In cabinetul aşa de bine închis, de unde vine 
murmurul acesta adânc şi straniu ? Par'că ar 
sbârnâi albinele de aur brodate pe mătasa per­
delelor, împăratul ascultă, ascultă bine şi în vue-
tul acesta vag, desluşeşte acum glasul clopotelor. 
» A . . . da . . . Crăciunul. Liturghia de la miezul 
noptii.« 
Clopotele tuturor bisericilor din Paris vestesc 
naşterea lui Christos. Sunt clopotele acelea pe 
cari Napoleon le-a readus odinioară în turnuri, 
atunci când consul, împăca în Franţa pe atâţia 
fraţi învrăjbiţi. De câteori n'au sunat ele spre 
slava împăratului şi cum le lăsă odată să bată şi 
mai mult în ziua când se născu Regele Romei. 
In noaptea asta limpede şi rece, tot atât de 
vesele şi de triumfătoare ca pentru Austerlitz şi 
Wagram, clopotele bisericilor din Paris, sună 
pentru copilul umil, pentru fiul teslarului din 
Nazareth, născut pe paie într'o ieslă de păstori. 
E mult de când nişte voci îngereşti au strigat 
în nemărginirea albastrului înstelat «Slavă lui 
Dumnezeu şi pace pe pământ.« 
împăratul ascultă clopotele Crăciunului. Visează 
şi în minte îi vine copilăria duioasă şi sălbatică, 
liturghia dela miezul nopţii, a unchiului siu 
arhidiacon în catedrala din Ajacio, întoarcereafa-
miliei numeroase în vechia locuinţă — dovadă 
de atâta sărăcie suferită cu mândrie — şi fruin-
şetea de matroană a mamei sale prezidând o masă 
săracă. Fiul împăratului însă, fiul biruitorului Bo­
naparte şi al Arhiducesei de Austria, nu va cu­
noaşte aceste mizerii, el va fi stăpânul lumei. 
Afară în tăria nopţei îngheţate, clopotele sună 
mereu sărbătorind Crăciunul. 
La poarta palatului, santinela care se plimbă 
cu paşi mari şi furioşi dinaintea gheretei, ca să' 
şi încălziască picioarele, şi-aminteşte poate în 
clipele acestea de o rugăciune pe care a'nvăţat-o 
odinioară pe de rost, la ţară, pe genunchii mamei 
şi surâde gândindu-se la Isus din ieslă. 
împăratul singur n'aude chemarea pioasă a clo-' 
potelor ; el nu se gândeşte decât la fiul său şi 
de odată îl apucă dorul de a-1 vedea. 
Se ridică şi ba te . . . O uşă ascunsă se deschide 
dintr'odată. Roustan e în prag. La un semn al 
stăpânului, el ia un candelabru şi împăratul lu­
minat de credinciosul mameluc, străbate coridoa-^ 
rele deşarte şi întră în camera micului Rege. Un 
gest şi femeile de pază trezite din somn ies 
afară, iar împăratul rămâne în picioare dinaintea 
leagănului în care visează minunatul copil. 
Regele Romei doarme adânc. In albeaţa rufe­
lor peste care e aşezai cordonul Legiunei de* 
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bate din nou printr'o rezoluţiune a guvernului 
unguresc Totuşi Asociaţiunea a rămas o formă 
ki care abia acum se încearcă a se turnă un fond 
de viaţă. Averea ei e destul de neînsemnată, în 
comparaţie cu celelalte două societăţi culturale 
•le noastre, Astra şi Societatea pentru teatru, 
vre-o 18—19.000 de cor. Azi societatea numără 
v reo 100 de membri şi vre-o 10—15 membri 
fundatori. 
Iată acum şi începuturile ei de activitate: 
Anul trecut s'au fost început conferinţele cu 
caracter mai ales de propagandă anfialcoolică. Dl 
Vasile Goldiş, preşedintele Asociaţiunei, apoi dl 
N . Mihulin au ţinut şi prin câteva sate confe­
rinţe. Anul acesta curentul s'a pornit şi mai bine. 
După o scurtă întrerupere, de un sfert de veac 
(cum ne arătase dăunăzi unul din vechii confe­
renţiari) au fost reluate şi conferinţele literare. 
Am anunţat vre-o cinci conferinţe la cari se vor 
adăuga alte vre-o 3 încât în punctul acesta Ara­
dul va puteà aveà acelaş număr de conferinţi ca 
oricare alt oraş românesc 
~~ S'a înfiinţat şi un cor mixt la care s'au înscris 
vre-o 40 de persoane din cea mai bună socie­
tate Corul este dirijat de dl Trifu Lugojanu, pro­
fesor de muzică la seminar. 
In acelaş timp s'a înfiinţat, tot subt egida Aso-
ciaţiunii, o orhestră românească dirijată de redac­
torul nostru responsabil dl Constantin Savu. 
Orhestra se compune din 9 vioare, un flaut, 2 
viole şi o gordună şi pregăteşte un program cu­
rat românesc pentru a da concerte în Arad şi în 
alte localităţi dimprejur, în vreme ce corul nu se 
poate gândi încă la un concert în timpul apropiat. 
Asociaţiunea aradană s'a gândit să mai creieze 
un loc de întâlnire şi de cetire pentru români. 
In vederea acestui scop a fost înfiinţat un cazin. 
O sală spaţioasă a fost instalată în casele bise-
ricei ortodoxe româneşti, foarte aproape de centrul 
«rasului, pe piaţa Thököly. O bibliotecă româ­
nească, deşi modesta deocamdată, e pusă la dis­
poziţia publicului. 
S'a încercat şi creiarea unei secţiuni a mese­
riaşilor şi s'a elaborat un regulament special în 
acest scop, dar lipsind un om de muncă şi tra­
gere de inimă care să îngrijască această parte, 
ea a rămas baltă. 
Cu toate acestea nu se poate spune că me­
seriaşii noştri nu se mişcă. In localul partidului 
socialist din Arad ei se adună, cetesc ziare so­
cialiste româneşti şi au format un cor curat ro-
«lânesc subt conducerea dlui Savu. A treia zi de 
Crăciun se va da o producţiune românească a 
meseriaşilor noştri dîn localitate. Se va jucà »Ar-
vinte şi Pepelea* piesa lui Alexandri, se vor cânta 
mai multe bucăţi şi se vor spune mai multe 
poezii. Meseriaşii noştri dovedesc în felul acesta 
că deşi nu au societate cu statute, totuşi au ne­
voia vieţii româneşti, o garanţie că au ştiut să 
împace ideia socialismului cu ideia românismului 
lor. Cărturarii la rândul lor ar puteà în sfârşit să 
se coboare şi între meseriaşi pentru a întări în-
tr'ânşii conştiinţa că formează cu ei împreună 
acelaş neam. 
Sunt de asemenea de amintit şi stăruinţele 
dascălilor din Arad de a risipi întunerecul anal­
fabetismului în poporul mahalalelor româneşti. 
Mişcarea asta s'a comunicat şi învăţătorilor din 
comitat. Asociaţiunea a anunţat pe preşedintele 
Reuniunii învăţătorilor români că pune la dispo­
ziţia reuniunii suma de 200 cor. pentru acest 
scop. 
Să mai adăugăm că în Arad s'a deschis în 
săptămânile din urmă două librării româneşti. 
Mai ales librăria » Tribunei* dovedeşte o mare 
agilitate şi îndemânare şi ia un avânt îmbucurător. 
Este de prisos să arătăm însemnătatea unei li­
brării ca factor pentru mişcarea culturală şi li­
brăria > Tribunei* făgăduieşte a deveni o pârghie 
puternică a tinerei mişcări culturale de aici, di­
stribuind totdeauna cele mai nouă apariţii ale li­
teraturii noastre printre arădanii tot mai dornici 
şi mai setoşi pare-că de lectură românească. 
Pe terenul acţiunilor sociale încă s'au ivit 
multe semne bune. In acelaş timp s'au pornit 
trei colecte din iniţiativă particulară. O doamnă 
şi două d-şoare din localitate nu au pregetat să 
strângă delà perse ană la persoană şi delà familie 
la familie o sumă de bani pentru îmbrăcarea co­
piilor sărmani de familie românească. S'a strâns 
în acest chip suma de vre-o 628 cor. In acelaş 
timp s'a colectat la seminarul românesc suma de 
vre-o 153 cor. din cari bani s'au trimis cărţi 
pentru ostaşii români delà regimentele din Bosnia 
şi Herţegovina. A fost o idee nu se poate mai 
nimerită care dovedeşte cât a început să se pre-
ţuiască şi pe-aici valoarea lecturii şi culturii pen­
tru popor. 
Colecta ziarului nostru pentru năpăstuiţii din 
strâmtoarea Messinei se apropie de suma de 
250 cor. şi va creşte încă, încât într'un scurt ră­
stimp s'au adunat peste o miie de coroane pen­
tru scopuri filantropice. O dovadă că societatea 
de aici are o inimă largă pentru orice mişcare 
publică. 
Urăm noii mişcări culturale din Arad un avânt 
crescând pentrucă să vedem şi oraşul nostru in­
trând în marea mişcare culturală românească. 
onoare, faţa mică a copilului, pe jumătate înfun­
dată în pernă şi una din mânuşiţele lui frumoase 
aruncată peste învăliş, pun doauă pete de carne 
copilărească. Şi peste această seninătate cerească, 
peste această nevinovăţie care e un copil în leagăn, 
panglica lată de moar înflăcărat, trece ca un pă-
răiaş de sânge, ca fluviul de sânge ce va curge 
în nădejdea mare că capul acesta atât de slab 
acum va purta într'o zi coroana cea mai grea şi 
că mâna aceasta mică şi frumoasă ca o floare, 
va ţinea mai târziu un buchet de sceptre. 
Napoleon visează —- şi nici odată orgoliul 
omenesc n'a desmierdat mai dulce o inimă —-
că demnitarii cei mari ai Curţei sale, că gene­
ralii săi mai vestiţi de cât eroii lui Omer, mi­
niştrii şi senatorii săi înzorzonaţi de aur se în­
chină înaintea acestui leagăn cu o mişcare de 
respect şi că Iacobinii renegaţi chiar, vechii re­
gicizi cari poartă acum livreaua imperială, n'ar 
îndrăzni să nu sărute această mână de copil. 
împăratul visează şi în zgomotul nedesluşit al 
clopotelor cari sună pentru liturghia deia miezul 
nopţii, lui i-se pare că aude marşul cadenţat al 
trupelor şi durduiala chesoanelor pe stradele în­
gheţate ale Germaniei şi Poloniei. îmbătat mai 
mult ca ori când de ambiţiune părinteasca el se 
gândeşte la »Marea Armata« şi la cucerirea Rusiei 
şi indiei şi se jură ca să lase moştenitorului său 
toate tronurile »Lumei Vechi«. Până acum i-a dat 
ca jucărie oraşul Sfântului Petre, dar în curând 
va aveà printre jucăriile lui şi alte oraşe sfinte. 
Emir al Mecei ! Rajah al Benaresului ! Iată 
titluri demne de Regele Romei ! 
Ah ! Pentruce femeile Franţei nu sunt mai fe­
cunde? De ce nu are la porunca lui, ne 'nvisul 
căpitan, un milion, două milioane de soldaţi ? 
Universul întreg, globul uriaş al Iumei, l-ar pune 
în această mână mică. 
Napoleon visează, surd la glasul clopotelor şi 
fâră să se gândească o singură clipă la »Acela« 
care domneşte în ceruri şi care priveşte cele mai 
mari imperii ca pe nişte furnicare. împăratul vi­
sează fără să vadă în viitor armata sa cea mare 
înecată în zăpezile Rusiei delà Berezina, fără ca 
să vadă ultimul trofeu al său nimicit de focurile 
engleze ca batalionul sfânt la Waterloo, fără 'ca 
să vadă în mijlocul Oceanului, stânca neclintită 
pe care îl aşteaptă chinurile lui Prometeu, fără 
ca să vadă mai cu seamă subt cerul întunecat 
al toamnei în parcul delà Schoenbrunn pe acel 
palid, trist şi tânăr om cu decoraţia unui ordin 
austriac pe pieptul alb al uniformei şi care tu­
şeşte mereu, călcând pe frunzele veştede ale 
toamnei. 
Şi pe când Napoleon îşi urmăreşte visul 
năzdrăvan, pe când îşi plăzmueşte domnia fiului 
său şi a urmaşilor acestui fiu asupra universu­
lui, pe când el însu-şi, marele Napoleon, deve­
nit în adîncimea timpului şi a legendei un mit 
fabulos, un neu Marte, un Dumnezeu solar 
triumfând în mijlocul celor doisprezece mareşali 
ai săi din Zodiac, clopotele sună fără întrerupere 
vesele şi triumfătoare spre slava pruncului sărac 
născut Ia Betleem, care a cucerit într'adevăr lu­
mea de 1900 de ani, nu cu sânge şi cu biruinţe, 
dar cu cuvântul păcei şi al iubirei şi care va 
domni asupra sufletelor, în vecii vecilor. 
Bucovinenii în politica noastră. 
Deputaţii bucovineni vor întrà probabil 
în rândurile partidului creştin social din 
Austria. Este o hotărîre însemnată care poate 
aveà urmări de mare importanţă, nu pentru 
ei numai ci şi pentru noi românii din Un? 
garia. 
In epoca delà 1867 încoace legăturile 
dintre căpeteniile româneşti din Ungaria şi 
Bucovina se rupsesera aproape cu desăvâr­
şire. Dar să nu uităm că înainte de epoca 
asta în timpul dintre 1848 şi 1867 elemen­
tul românesc din toată monarhia a fost privit 
ca fiind un singur mare corp etnic de aceiaş 
limbă şi naţionalitate şi având deci aceiaş 
menire şi aceleaş aspiraţii naţionale în sînul 
monarhiei, aspiraţia de a duce o viaţă po-
oliitcă unitară şi nedeslipită. Se dovedeşte 
deci încă odată că înaintaşii noştrii în con­
ducerea politicei, generaţia cea veche de 
luptători naţionalişti, au avut concepţii po­
litice mult mai limpezi mai logice şi mai 
largi, căci ne iera adesea superioară, prin 
cultură de o parte şi prin curajul radicals-
mului iei de alta. 
Era constituţională ungurească cu pre­
facerea ei totală, cu presa, cu şcoala iei 
ungurească a izbutit în timp de o generaţie 
să ne prefacă şi concepţiile politice şi ne-a 
desfăcut aproape cu totul de Bucovina. Ar­
dealul nu mai trimite dascăli ca pe Pum­
nul (facem abstracţie de dl dr. Sextil Puş-
cariu) sau ziarişti ca pe Pipoş, pe B. Duicä 
şi pe alţii. Bucovinenii vin şi mai puţin pe 
la noi, abea se mai prăsnuieşte aici amintirea 
lui Ciprian Porumbescu. Azi legăturile noastre 
cu Bucovina sânt nule sau aproape nule. 
Trebuie o schimbare în această privinţă. 
Tot mai mult se schimbă la noi vederile 
şi evoluiază spre ideia generală a monachieî 
mari, spre ideia de Gesamtmonarchie. Car­
tea dlui A. C. Popovici a avut darul, cu 
toată opreliştea iei, să ne recheme din nou 
şi cu o putere suggestivă ideia aceasta iar 
din punct de vedere românesc ea ne-a 
amintit întâia oară din nou, că românii din 
Ungaria şi din Austria trebuie să aibă 
acelaş ideal politic: o viaţă naţională co­
mună şi autonomă în sînul monarchiei. 
Trebuie să reluăm deci legăturile cu 
Bucovina. Acum mai mult decât oricând, se 
impune aceasta. Dacă deputaţii Bucovinei 
vor întrà în clubul creştin social, iei vor 
puteà deveni veriga care să lege politica 
noastră de politica austriacă. Mărturisim că 
şi până acuma am fi aşteptat delà depu­
taţii Bucovinei mai mult interes, mai multă 
acţiune pentru cauza noastră. Numai rar 
am auzit glasul vreunui Bucovinean ridi-
cându-se pentru noi, pe când chiar alte 
partide, ca partidul creştin-social sau cehii, 
au arătat mal mult interes pentru naţiona­
lităţile asuprite din Ungaria. Ieste aproape 
un an de când pentru cea din urmă oară 
un bucovinean, dl Hurmuzachi, a vorbit în 
delegaţiunea austriacă, despre chestiunea 
noastră. 
Dorim ca intrarea bucovinenilor în par­
tidul lui dr. Lueger şi Gessmam să fie o 
nouă epocă în privinţa asta. Bucovinenii 
vor trebui din partea lor să facă totul 
pentru a mobiliza nu pe creştini-socialî 
numai ci şi celelalte partide austriace împo­
triva ungurilor şi pentru noi. Ieste acesta 
interesul nostru dar şi interesul lor, căci ei 
singuri fără noi sânt o fracţiune preà ne­
însemnată decât să însemne ceva în poli-
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t ica monarhiei , în vreme ce împreună cu 
noi ei p o t reclama o însemnăta te şi o în­
râur i re în politica austr iacă şi vor aveà rolul 
u n u i factor în politica monarh ie i întregi. 
Ma i mul t chiar, faţă cu politica adesea filo-
ru teană a guvernelor austriace, ei vor pu tea 
ce re să fie menajaţi ca membri i unui popor 
mai preţ ios şi mai credincios monarhie i 
decâ t rutenii cari visează reconsti tuirea 
Ucrainei . 
D a r rezultă şi pen t ru noi o da tor ie : aceia 
d e a căuta la rândul nos t ru legăturile cu 
bucovinenii . Chiar primul pas va t rebui făcut 
d e noi. Sun t cei drept şi azi la noi unii 
o a m e n i sfioşi şi prudenţ i din cale afară cari 
vo r găsi de cuviinţă să protes teze împotr iva 
acestei tactici. Sun t oameni cari în toa te 
acţiunile lor politice ţin socoteală de u n 
s ingur lucru : ce va zice opinia publică un­
gurească . Este şi asta o maghiar izare a con­
cepţiilor noas t re politice. Pent ru un o m po­
litic r omân un s ingur factor poa te fi nor­
mat iv : interesele româneşt i şi opinia publică 
românească . Cine nu se poa te obişnui cu 
acest fel de a privi lucrurile, va face mai 
b ine să se deà la o parte . Avem dreptul 
d e a cere oricărui om politic al nos t ru ca să 
îi înaintat cel puţin până la acelaş g rad de 
energie şi radicalism politic ca şi opinia 
noas t r ă publică. C ine nu poate, reprezintă 
o fază învechită a politicei noas t re şi es te 
u n viu anacronism. 
D a c ă şefii politici italieni din Austr ia nu 
s e sfiesc a avea legături pe faţă cu Italia, 
dacă dnii Kramarz, Klofac şi Hlibowicki 
nu înt reabă opinia publică germană , când 
s e d u c la congresul panslavist din Peters­
burg , şi nici dnii Supilo, Z a g o r a c şi Meda-
kovici nu cer învoirea prealabilă a guver­
nului şi presei din Budapes ta pentru a ţi­
nea conferinţe la Viena şi Laibach cu de­
putaţi i sud-slavi contra coaliţiei ungureşt i , 
a tunci nici deputaţi i noştri nu vor avea ne­
voie să o ceară dela dnii Apponyi , Andrássy, 
sau Rákosi şi J ancsó Benedek. Ei vor u rma 
o s ingură linie de conduită , aceia pe care 
Ie-o dictează interesele noas t re şi situaţia 
politică. Ei vor merge la Viena pentru a 
p u n e în mişcare prin bucovineni toa te par­
t idele şi toa te influenţele împotr iva guver­
nului şi împotr iva concesiilor militare ma-
ghiar izătoare şi vor pune la cale cartelul 
t u tu ro r popoare lo r nemaghiare din monar­
hie împotr iva teroarei ungureşt i . 
C â n d aceas ta se va înfăptui, vom înre­
gis t ra un mare succes al politicei noastre , 
căci vom împiedeca maghiar izarea armatei 
şi vom fi făcut primul pas cătră realizarea 
solidarităţii politice a tu turor românilor din 
m o n a r h i a aus t ro-ungară . 
Episcopia din Caransebeş. A 
sosit şi sărbătoarea Naşterii Domnului, ea 
află însă scaunul episcopesc din Caran­
sebeş tot văduvit, iar constituţia noastră 
călcată în modul cel mai grav în picioare 
şi — ceeace e mai dureros — neapărată 
de nimeni. Este deadreptul revoltător ceeace 
se face cu episcopia din Caransebeş. Con­
stituţia noastră bisericească, ordonă în mod 
clar şi hotărât că scaunul episcopesc trebuie 
să fie în trei luni dela moartea episcopului, 
împlinit. In Caransebeş au trecut şi patru 
luni şi întărirea episcopului ales tot întâr­
zie. In faţa acestei călcări de lege fără pă-
reche cercurile noastre bisericeşti ce fac? 
Tac, şi se mulţumesc a se pune la spatele 
guvernului, care săvârşeşte infamia. Dar 
poate fi aceasta de ajuns spre a declina 
răspunderea ce o au, în prima linie dânşii, 
pentru grava lovitută ce se aduce constitu­
ţiei bisericeşti ? Desigur că nu. PP. S S. Lor 
mitropolitul Meţianu şi loan I. Papp ni-ar 
şti arăta, ce paşi au întreprins pentru a 
împiedeca aceasta călcare de lege ? Şi dacă 
au luat şi totuşi abuzul s 'a făcut şi se 
continuă — de ce nu au convocat şi hesită 
încă a convoca sinod extraordinar ori chiar 
congres extraordinar ca să ia el măsurile 
de lipsă ? 
Ne ţinem de datorinţă a-i face cu toată 
seriozitatea atenţi la aceasta împrejurare, 
care nelinişteşte în grad suprem pe toţi fiii 
biserica şi pe toţi românii de bine. 
* 
Congresul social-deraocrat al secţiunii române din 
Ungaria, se va ţinea în Arad în 9 şi 10 Ianuarie 1909 n. 
« 
I V o u i t r a n s p o r t u r i d e t r u p e 
î n B o s n i a . Din ce rcur i mi l i t a r e b i n e 
i n f o r m a t e af lăm cu s i g u r a n ţ ă că p e s t e câ­
t e v a z i le p r in 15 1. c. st . n. s e v o r face 
n o u i t r a n s p o r t u r i d e t r u p e în B o s n i a şi 
H e r ţ e g o v i n a . 
* 
Convocarea dietelor provinciale în Austria. Prin-
tr'un rescript împărătesc 1W. Sa convoacă pe ziua de 8 
Ianuarie a. c. dietele din Austria de jos, Görz, Oradisca 
şi Tirol. 
I m p e r i a l i s m u l Aus t r i ac în Balcani . Jur­
nalul patrioţilor sârbi intitulat La question Serbe 
care apare la Belgrad redactat în limba fran­
ceză, publica în ultimul său număr un intere­
sant şi documentat articol asupra veleităţilor 
austriace în Balcani. 
Extragem din el părţile mai caracteristice. 
După înfrângerile reînoite de pe la sfârşitul 
secolului al XVII şi în cursul celui de al XVIII, 
Austria a înaintat mereu în Balcani obţinând pe 
timpul războaielor lui Napoleon, Dalmaţia, prin 
tratatul dela Campo Formio (1797) şi prin tra­
tatul păcii dela Viena (1814.) 
Cât timp a fost ocupată cu nenorocirile şi cu 
încurcăturile sale din italia şi Germania, ea uitase 
această ţară ca şi când nu i-ar fi aparţinut şi Dal­
maţia erà pentru Austriaci Das Halbvergessene 
Land (ţara pe jumătate uitată.) 
Austria şi-a adus aminte de această provincie 
după proclamarea unităţii Italiei şi Germaniei, 
cari i au arătat că nu e nimic de sperat în a-
ceastă parte. Atunci Austria credincioasă politicei 
de cucerire, şi-a îndreptat privirile spre Balcani. 
Atunci împăratul Francise losif a făcut călăto­
ria sa prin Dalmaţia (1875) şi imediat după a-
ceasta a isbucnit revoluţia în Bosnia şi Herţe­
govina. După întâlnirea împăratului Alexandru al 
II. cu împăratul Austriei la Raichstadt (1876) şi 
mai târziu la congresul din Berlin, guvernul din 
Viena a reclamat Bosnia şi Herţegovina ca Hinter­
land a Dalmaţiei, indispensabilă pentru existenţa 
şi desvoltarea ei. Aceaşi teză o dezvoltă şi astăzi 
Austriacii pentru a legitima anexarea Bosniei şi 
a Herţegovinei, pentru a face imposibilă revoluţia 
în Croaţia şi Dalmaţia. 
Dar Bosnia şi Herţegovina are o Hinterland şi 
cercurile oficiale din Viena sunt obligate de a 
recunoaşte aceasta. La congresul din Berlin di­
plomaţii Austriei au cerut ca să poată menţine 
pacea în Bosnia şi Herţegovina o ocupaţie mili­
tară a sangiacului Novi Bazar şi în 1881 ei s'au 
servit de regele Milan ca să impue Serbiei o 
convenţie secretă, care conţinea o mulţime de 
obligaţiuni politice şi militare, între altele dispo-
ziţiunea formală prin care Serbia se angaja ca să 
menţie pacea în Bosnia şi Herţegovina. Aşa în­
cât o Hinterland pentru Bosnia şi Herţegovina 
este Serbia şi Sangiacul Novi Bazar. 
Dealtmintrelea sunt câţiva ani de când a apă­
rut o boşură a cărei sursă se atribuie cererilor 
politice militare ale Austro-Ungariei. Sangiacul Novi 
Bazar se consideră ca nefolositor pentru mer­
gerea înainte a Austriei spre Salonic, atât din 
cauza dificultăţilor ce prezintă terenul cât şi de 
îngustimea teritorului care nu permite desfăşu­
rarea maselor militare. 
Sârbii cred că Austro-Ungaria ar avea intenţia 
ca să treacă prin Belgrad şi Niş. 
Austro-Ungaria doreşte să reînvieze politic» 
medievală de cucerire. Aceasta ar fi un pericol* 
pentru statele balcanice mici, Serbia, Bulgaria şi 
România, cari vor fi ca Hinterland la provinciile 
cucerite. 
Este de ajuns, încheie ziarul, din cele ce am 
spus, că e mai mult ca sigur, în cazul unui 
succes al Austro-Ungariei în Balcani, să se des-
chiză o serie de crize şi războaie, al căror sfâr­
şit nu poate fi prevăzut. 
Oare Europa doreşte acest lucru? 
D i n R o m â n i a . 
P r i n c i p e o t o m a n în B u c u r e ş t i . Luni a so­
sit în capitală principele otoman Ahmet Lutfuiak» 
venind din Constantinopol. 
Principele Lutfulak călătoreşte la Londra. 
* 
A l e g e r e a d e l a P i a t r a -Ncamţ . Ieri s'a făcut 
la Piatra-Neamţ alegerea de balotaj pentru un Ioc 
de senator la colegiul II de Neamţ. 
DI E. Zaharia, liberal a întrunit 69 voturi şi a 
fost proclamat ales. 
DI Leon Bogdan, conservator a întrunit 44 
voturi. 
Conservatorii-democraţi au retras candidatura:' 
diu« Dr. Torna lonescu. 
Din Austria. 
— Dela corespendentul special al «Tribunei». — 
Viena, 5 Ianuarie. 
L u p t a n a ţ i o n a l ă d in B o e m i a . 
Azi a avut loc în Praga o adunare plenară a 
deputaţilor germani (din camera imperială şi dieta 
boemă), care avea să se ocupe cu soarta dietei 
din Boemia. La adunare a participat şi ministrul 
german Drj Schreiner, conducătorul adunării a 
fost dep. Pacher, iar referenţi dep. Eppinger (de­
spre chestiunile provinciale), Pergelt (despre re­
ferinţele din camera ітірегіаіа) şi Pacher (despre 
cererile nemţilor în Boemia). 
Au participat peste 60 de deputaţi, fără deose­
bire de partid. S'a constatat, că nici una din 
cererile nemţilor n'a fost împlinită şi deputaţii 
persistă pe lângă punctul lor de vedere de până 
acum, că adecă cât timp nu se vor respecta 
drepturile nemţilor, vor zădărnici prin obstrucţie 
mersul regulat al şedinţelor dietei. Deputaţii cehi 
samănă să se fi împrietenit cu faptul acesta şi 
tot mai multe voci se rădică din mijlocul lor, că 
drept revanş vor zădărnici desbaterile camerei* 
imperiale. »Fără dietă nu va fi parlament* e de 
prezent lozinca ziarelor ceheşti. 
Rezultatul definitiv al conferinţei nu se cunoa­
şte încă, deoarece desbaterile încă nu s'au sfâr­
şit însă se poate prevedea dacă considerăm di­
spoziţia în cercurile deputaţilor nemţi. 
Pesimiştii prohodesc déjà ideea cabinetului 
coaliţionist şi prevestesc complicaţii grave pen­
tru viitor. 
Soarta a vrut, ca în acelaş timp să se ivească 
o criză parlamentară şi în partea imperiului de 
dincolo de Leitha, secundată de strigătele de a-
larmă de dinafară de imperiu. 
Reviz ia r e g u l a m e n t u l u i Camere i . 
Pe ziua de 17 Ianuarie a. c. a convocat dep 
Fuchs comisia regulamentară a parlamentului o 
şedinţă, în care se va desbate proiectata reformă, 
mai bine zis reviziune, a regulamentului camerei. 
Reviziunea intenţionează mai ales înăsprirea 
disciplinei, spre a împiedeca minorităţile la tero­
rizarea întregei cameri, cum s'a întâmplat în căzut 
din urmă din partea cehilor radicali. Prin noua 
formă nu se va sufoca însă posibilitatea unei 
obstrucţiuni parlamentare, care se recunoaşte ca 
suprem mijloc de luptă desperat. In privinţa pro­
punerilor de urgenţă se proiectează o schimbare 
într'acolo, ca să se rezerve pentru proiectele gu­
vernului zile anumite, în cari nu se va putea 
desbate altceva, decât numai resp. proiecte. 
Totodată se proiectează pauşalizarea dietelor,, 
asigurându-le deputaţilor un venit anual fix de 
6000 coroane, care sumă ar aveà să se plătească^ 
în rate lunare. 
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Corpurile legiuitoare române. 
Camera. 
— Şedinţa delà 20 Decemvrie. — 
Şedinfa se deschide la ora 2 jum. subt presî-
ilenţia dlui Ferechide. 
Pe banca ministerială sunt d-nii miniştrii Ha-
ret, Torna Stelian, V. G. Morţun, Em. Costinescu, 
I. Brătianu şi Djuvara. 
Se pune la vot împământenirea d-lui Dumitru 
Horvat, vot rămas nul în şedinţa trecută şi se 
votează. Se nai votează recunoaşterea d-lui Ni-
colae Henţel, Rotaru şi Donesky. 
Dl preştdinte anunţă Camera că ia vacantă 
£până tun i 12 hnuarie. 
Şedinţa se ridică (a orele 3. 
Belgrad »Morning Post« spune că demersul dlui 
Aehrenthal dovedeşte că guvernul austriac vrea 
să atace Serbia cu s'au fără motiv. Dl Aehren­
thal are darul deosebit de-a îndepărta toate sim­
patiile Angliei delà sine şi de-a nesocoti toate 
imponderabiliile vieţii naţionale din Anglia, Franţa 
Italia. Consecinţele acestei atitudini nu pot fi pre­
văzute, încheie ziarul englez. 
Catastrofa îngrozitoare 
din Sicilia. 
Acţiunea de salvare. 
Război sau pace? 
Discursul dlui Milovanovici, ministru de 
externe al Serbiei a stârnit o furtună de o 
zi. Am arătat ieri cum prin însărcinarea mi­
nistrului de externe Aehrenthal, contele 
Forgach, ambasadorul Austro-Ungariei pe 
lângă curtea din Belgrad a adresat dlui 
Milovanovici o interpelare cerându-i lămu­
riri asupra discursului său. într'un pasaj al 
discursului său dl Milovanovici spusese 
că pe când Rusia a fost liberatoarea popoa­
relor din Balcani, Austro-Ungaria a făcut 
PRIMUL pas în Balcani prin robirea popo­
RULUI din Bosnia ŞI Herţegovina. 
Acesta-i pasajul pentru care dl Milova­
novici a fost interpelat de oficiul externelor 
noastre. In caz că pasajul ar fi fost confir­
mat de ministrul sârb, ruperea relaţiunilor 
diplomatice ar fi fost măsura cea mai do-
moală din partea monarhiei şi ar fi fost 
probabil numai o fază de tranziţie cătră — 
război. Se poate spune că timp de 24 de 
ore monarhia a stat în pragul războiului şi 
se putea ca în loc de liniştea patriarhală a 
sărbătorilor să avem strigătul tumultuos al 
războiului. 
Războiul însă s'a evitat sau cel puţin 
pentru o clipă s'a amânat. 
DL Milovanovici a dat declaraţiunea sa­
tisfăcătoare. Iată telegrama care anunţă a-
ceasta :j 
Viena 6 Ianuarie. Azi a sosit aici textul 
oficial al discursului dlui Milovanovici. In 
relaţia telegrafică din Belgrad, despre şedinţa 
scupeinei, pasajul din chestiune are altă în­
făţişare decât în textul stenografiat. Pasajul 
nu vorbeşte de robia celor două provincii, 
ci se spune, că Austro-Ungaria şi-a însuşit 
cele două provincii compuse din sârbi. 
Textul oficial diferă deci de textul publicat 
în ziare. Se poate că textul oficial să fi 
fost corectat pe urmă dar în orice caz e 
înlăturat un conflict cu Serbia. 
D e m i s î u n e a guve rnu lu i s â r b e s c . 
Belgrad 5 Ianuarie. Guvernul dlui Veliminovici 
şi-a dat demisia. Motivarea demisiunei este că 
guvernul nu posede în crederea^ scupeinei în mă­
sura în care are nevoie în împrejurările actuale. 
Regele nu a primit demisiunea, căci scupeina 
nu este adunată şi criza nu poate fi rezolvită pe 
cale parlamentară. 
* s 
T i p ă r i r e a d i s cu r su lu i Iui Milovanovic i -
m e e t i n g p o p u l a r . Comitetul pentru apărarea 
naţională a decis în şedinţa sa de ieri să tipă­
rească discursul lui Milanovici în 50.000 de exem­
plare şi să-1 împartă poporului. 
In aceiaş timp au mai hotărît ţinerea unui mare 
meeting popular în ziua întâia de Crăciun, spre a 
exprima ministrului mulţumirea pentru curajoasa 
sa aptitudine şi apărarea intereselor Serbiei. 
P r e s a eng l eză . 
Presa engleză atacă Austro-Ungaria pentru de­
mersurile ei pe lângă ministerul de externe din 
Povestirea unui martor ocular. 
Acţ iunea d e s a l v a r e . 
Messina. Intre Messina şi Palermo s'a 
restabilit comunicaţia pe calea ferată. Por­
tul este plin de vapoare de răsboiu şi co­
merciale, cari s'au pus la dispoziţia comite­
tului de salvare. Acesta este perfect organi­
zat şi lucrează cu mare aparat. 
In suburbiile mai îndepărtate, unde cu­
tremurul n'a făcut atâta dezastru, se îm­
part ajutoare printre locuitorii rămaşi în ca­
sele lor. I 
Delà Genua, Palermo şi alte oraşe mari 
au sosit număroşi pompieri să ajute la ali­
narea suferinţelor şi scăparea celor rămaşi 
în viaţă. Din mijlocul unor ruine ei au 
auzit glas de papagal. Căutând, au găsit în 
viaţă o familie întreagă. In altă parte au 
scos de subt ruine o familie ai cărei mem­
brii erau numai puţin răniţi. 
E mare spaimă însă că tot se mai resimt 
din când în când, zguduiri. 
Ruinele caselor sunt stropite cu désin­
fectante. 
— In privinţa Băncei Comerciale s'au 
găsit trei rânduri de haine de arestanţi. 
Cele 29 milioane lire, ce lipseau, s'au gă­
sit. D'asemeni au reuşit să isoleze şi să 
scape de foc depunerile delà Banca d'Italia. 
— înaintea primăriei, unde se pansează 
răniţii, sunt mormane de cadavre: mulţi au 
murit dupăce au fost scoşi de subt ruine. 
Se simte lipsă mare de pansamente şi nar­
cotic, aşa medicii sunt siliţi să amputeze 
fără să mai adoarmă, ceeace pune la mare 
încercare şi nervii lor. 
P o v e s t i r e a u n u i m a r t o r o c u l a r . 
Profesorul Bruschellini, delà universitatea din 
Messina povesteşte următoarele: 
> Dormeam adânc cu întreaga mea familie, când 
am fost deşteptaţi de sgomot asemănător cu 
acela al unei huruituri de trăsură pe pietre. Am 
simţit cum păretele lângă care erà patul meu, se 
crăpa de sus până jos. Din fericire nu s'a dă-
rîmat. 
Am fugit cu nevasta şi cu copiii în stradă, dar 
grămezile de dărîmături, cari se ridicau din toate 
părţile, erau aşa de înalte şi praful aşa de gros, 
încât am fost nevoiţi să ne retragem în ograda 
casei noastre şi acolo să aşteptăm. 
Am rămas prisonieri, tremurând Ia toaie nouile 
zguduituri însoţite de vuete subpamânteşti şi de 
explozii îngrozitoare. 
Vroind cu orice preţ să ies din aceasia situa­
ţie nenorocită; am reuşit să sparg două uşi cari 
dădeau într'un gang suteran şi prin el am ajuns 
până la port. 
La lumina zilei care deabià mijeà, am văzut un 
spectacol lugubru: oraşul nu mai exista. Câteva 
căsuţe numai cu un singur geam mai dovedeau 
că pe aici a fost un oraş. 
O mulţime îndobitocită, paralizată de spaimă, 
privea în sus, nedându-şi socoteală de ceiace se 
întâmplase, de faptul înspăimântător care se în­
deplinise în spaţiul unei jumătăţi de minută. Dar 
ceiace erà îngrozitor, erà numărul puţin de oa­
meni. Unde erau în acest ceas sinistru cei 100.000 
locuitori ai oraşului şi cei 50.000 de prin măhă-
lăli? Sub ruine, de sigur. 
Bulevardul măreţ care se întindea dealungul 
mării, din port până la orăşelul farului, eră surpat, 
acoperit cu apă şi noroiul lăsat de trecerea mării. 
După câtva timp m'am sfătuit cu câţiva prie­
teni, cari avuseseră norocul să scape ca şi mine 
şi împreună ne-am îndreptat spre o casă delà 
ţară aşezată pe colinele din jurul Messinei. 
Am trecut prin o câmpie pustiită acoperită cu 
dărîmături de case şi cutrierată de oameni cari 
alergau în toate părţile ca nişte nebuni. 
Spre seară de pe colină am văzut cum ardea 
ca un rug oraşul întreg. 
Deodată luminele mai multor proectoare elec­
trice răspândiră puţină nădejde printre oameni. 
Credeam că soseşte escadra italiană, dar nu eraia 
decât nişte vase venite de pe coasta calabreză. 
A doua zi, foamea erà stăpână. Oamenii flă­
mânzi se aruncară asupra oraşului înarmaţi cu 
cuţite şi cu puşti ca să pue mâna pe hrana pu­
ţină ce mai erà. 
Cu armele în mână eu şi cu prietenii mei ne-am 
apărat proviziile. Erà să fim omorîţi şi am scăpat 
numai graţie intervenirei consulului german, care 
ne îmbarcă pe »Therapia«. 
La îmbarcare, o nouă primejdie, cu cuţitul în 
mână ne împedecau, strigând : Toti sau nimenea. 
Apropiindu-ne de dânşii le-am s p u s : Prieteni, 
lăsaţi-ne, sunt şi femei printre noi. 
Unul îmi sărută mâna şi zise: Plecaţi!,.. 
M e s s i n a s e v a r ec l ăd i . 
Intr'o convorbire avută, ministrul de ju­
stiţie Orlando a zis că Messina trebuie să 
fie reîntemeiată. A înşirat apoi măsurile ce 
se vor luà pentru asigurarea proprietăţii. 
A lăudat purtarea bravă a miliţiei, care zi 
şi noapte aşa zicând s'a jertfit în munca 
grea de salvare. 
Cu entuziasm mare vorbeşte apoi despre 
rege, care întră până şi în casele amenin­
ţate dintr'un minut în altul să se pràbu-
şeascâ. El, cu propria mână, a legat rănile 
la număroşi nenorociţi şi asista pe doctorii 
cari amputau. 
Aju toa re . 
Washington. Congresul a votat 800'OOQ 
dolari pentru nenorociţii din Italia. Guver­
nul a mai trimis apoi haine şi d'ale mân­
cării în preţ de 300.000 dolari. Societatea 
Crucea Roşie a comandat la Roma aju­
toare (haine şi d'ale mâncării) în valoare de 
300.000 dolari. 
Prima escadră a flotei de războiu a pri­
mit ordin să meargă, la Messina, să ajute 
la salvarea victimelor. 
R a p o r t of ic ios . 
In chip oficios s'a constatat până acum 
moartea a 75.000 cetăţeni din Messina, 
40.000 din Reggio şi 25.000 din satele din 
apropiere. 
Până acum nu s'au putut înmormânta 
decât 20.000. Stau în grămezi peste 40.000 
cadavre, cari trebuie să fie înmormântate. 
Aierul e grozav de infectat. 
S c e n e e m o ţ i o n a n t e . 
De groază, o mulţime dintre cei scăpaţi 
au înebunit. Un bărbat tînăr ţinea în braţe 
cadavrul nevestei sale, cântând s'o adoarmă. 
Alţi mulţi s'au sinucis. 
O bătrână nu voia să plece dintre ruine, 
ci zicea plângând: »Aici, subt dărâmături 
zace bărbatul meu şi copiii. Aci vreau să 
mor şi eu«„ 
Mulţime de bărbaţi, înebuniţi, umblă îm­
brăcaţi în haine femeieşti. Casa de nebuni 
este plină. Deputatul Somenca, aflând că 
fratele său a scăpat, a înebunit de bucurie. 
»? R 1 B U N A c Nr. 2 8 7 - 1908 . 
Peste un mil ion de vict ime a ie 
cutremurelor de pământ. 
Delà formidabila eurupţiune a Vesuviului în 
anul 79 d. Chr. şi până azi cutremurele de pă­
mânt au pricinuit moartea a mai mult de un 
milion de oameni. 
Cităm aci dezastrele cele mai îngrozitoare 
întâmplate de 18 veacuri şi mai bine încoace. 
In anii 19 şi 526 cutremurele din jurul Medi-
teranei au nimicit 250000 de vieţi omeneşti. La 
Pompei, Herculanum şi Stacia au pierit de sigur 
peste 50000 de oameni, la 1693 s'au dărâmat 
54 de oraşe şi 300 de sate; numărul victimelor 
e aproape necalculabil. La 1724 au fost distruse 
în America de sud Sima şi Callao; 18000 de 
oameni au rămas sub ruine; la 1 Noembrie 1755 
s'a cutremurat a 1-12 parte din tot globul pă­
mântesc. Cu ocazia aceasta s'a distrus Lissabaona 
şi au perit peste 60 000 de oameni ; la 5 Feb­
ruarie 1783 au pierit în Calabria 30000 de oameni 
îa 4 Februarie 1797 au pierit în Equador şi 
Peru peste 40000 de oameni; la 13 August 
1868 au pierit tot în regiunile aceste 70000 de 
inşi ; la 26 Martie 1812 au pierit la Caracas 
peste 20-000; la 3 Aprilie 1880 s'au dărâmat pe 
insula Chios 14000 de case şi au pierit 3541 
de oameni, când cu erupţiunea vulcanului Cra-
catoa au pierit (1896), peste 50000 de inşi, iar 
la 28 Octombrie 1891 s'au dărâmat în Japonia 
centrală peste 200000 de case şi au murit 
27000 de oameni. Erupţiunea vulcanului Pété 
(8 Mai 1902) a pricinuit moartea a peste 40000 
de inşi ; acum catastrofa dela Messina a făcut 
peste 200000 de victime. Şi seria continuă! 
Messina. 
Unul dintre oraşele cu poziţie geografică 
splendidă, cu port la mare, cu poporaţiune 
viue, inteligentă şi muncitoare, Messina din 
Siciiia nù se va mai însemna pe harta Ita­
liei decât ca — ruină. Cel puţin pe locul 
unde a fost, nu se va mai reclădi. 
In istoria catastrofelor cari au bântuit 
omenirea şi au cauzat moartea unui milion 
de suflete! numele Messinei va rămânea 
însă cel mai celebru, o tristă şi sfâşietoare 
celebritate. Pentrucă nicăiri pân'acum firea 
nu s'a arătat mai crudă şi mai neîndură­
toare, căşunând, printr'o singură lovitură, 
moartea a două sute mii oameni, perirea, 
prin cutremur şi valurile mării, a unor mi­
nunate întocmiri omeneşti, şi bogăţii strânse 
în curs de veacuri înghiţite au fost de pă­
mânt şi apă. 
Despre o singură clădire ce a perit, des­
pre catedrala din Messina, se povestesc mi­
nuni. Eră adică una dintre cele mai mari 
capo d'opere ale geniului italian, numai 
marmoră de tot felul şi aurituri, iar în piv­
niţele sale grămezi de aur şi pietri scumpe, 
toate daruri dela creştinii pioşi. 
Şi nu unul, dar palate multe şi pom­
poase se înşirau pe străzile principale ale 
Messinei, căci o parte însemnată dintre 
aristocraţii Siciüei aici îşi aveau locuinţa... 
Au perit aproape toţi aceşti mândri seniori, 
descendenţii celor mai vechi şi mai ilustre 
familii ale Italiei, acoperindu-i tavanurile 
aurite ale sompuoaselor lor palate... 
Portul Messinei fusese şi el una din mi­
nunăţiile Italiei. D'alungul seu numai pa­
late şi prăvălii pline cu scumpeturi, în faţă 
o mare scăldată în lumină şi răcorită şi 
vara de un vânt ce adie necontenit, vânt 
care din zephir uşor ce a răcorit veacuri 
dearândul, s'a prefăcut în uragan năpraznic. 
Nu mai este nici acest port, ci 1-a în­
ghiţit pământul şi marea. Iar de pe mor­
manul de ruine ale Messinei, dincolo, în 
faţă, unde soarele se resfăţa în valurile al­
tui port, la Regio de Calabria, ochiul d'a-
semeni nu vede decât pustiire şi moarte. 
Cine ştie, dacă vor mai veni vre-odată 
fericiţii din lumea întreagă să-şi îmbogă­
ţească viaţa cu amintirile zilelor trăite în 
acest colţ de raiu pământesc... Cine să tul­
bure pacea mormintelor grozave dela Mes­
sina, unde patricianii bogaţi şi lazaronii cari 
populau uliţele, îşi dorm somnul de veci 
împreună, în groapa comună!? 
Erà primejdie şi în vechime, să treci pe 
la Scyla şi Caribdis... Un Homeros modern 
ar trebui însă ca să cânte jalea dela Mes­
sina... 
Şi dacă poate fi mângâiere pentru fraţii 
italieni în durerea asta imensă, ei se pot 
consola cu dragostea şi compătimirea lumii 
întregi. 
Intr'adevăr, de când se ştie, simţul de 
solidaritate între popoare şi umanitarizmul 
nu s'a manifestat mai impozant decât în 
faţa — ruinelor Messinei. 
A trebuit ca Italiei clasice să i-se în­
tâmple acest cataclism fără precedent, ca 
omenirea întreagă să verse lacrămi şi pro­
fund emoţionata să stea la mormântul cel 
mai înfricoşat ce s'a deschis vre-odată pen­
tru oameni. 
Un colţ de ţară a trebuit să se nimi­
cească, pentrucă până şi cele mai îndepăr­
tate popoare să-şi deschidă inima şi cu obol 
generos să ajute pe cel mai greu încercat 
neam din Europa. 
Messina rămâne astfel un nume de care 
se leagă, pe vecie, amintirea înfricoşatului 
judeţ, pe care numai un Dante l-ar şti 
descrie. 
Distribuirea ofrandelor la 
săraci în Arad. 
Arad, în ajunul Crăciunului. 
/'"Duminecă,,trecută în Arad a avut loc o prea 
frumoasă serBare şcolară. Trei dame din socie­
tatea româneasca, d-na Marilina Bocu şi d-şoa-
rele Florica Şerban şi Florica Bonciu au făcut o 
colectă pentru îmbrăcarea copiilor săraci dela 
şcoala românească din Arad. 
Despre colecta aceasta publicăm, o dare de 
seamă în numărul nostru de a z i . _ r^ . = 
Oisinouirea darurilor s a iàcut|DuMlHëca trecută. 
Vre-o 30 de copii îmbrăcaţi ^n hainele de dar 
erau aşezaţi într'o sală a şcoalei româneşti. In 
jurul lor ceilalţi şcolari în mare număr. 
Serbarea a fost deschisă printr'o cuvântare 
potrivită ce a adresat dl director şcolar I. Mol-
dovan copiilor. 
Pe urmă copii au executat mai multe cântări 
subt conducerea dlui învăţător N. Ştefu, anume: 
Troparul » Naşterea ta Christoase«, apoi colin­
dele: O ce veste minunata«, »Trei păstori se 
întâlniră « şi » Veniţi azi credincioşi « şi condacul 
» Fecioara astăzi « şi încă o colindă. Copiii au 
spus cu glas respicat şi mai multe poezii potri­
vite. Mai ales poezia » Cântecul străinătăţii « (I. 
Lăpădatu) şi »Erau trei sărmani « (Deparaţeanu) 
au fost spuse cu multă înţelegere. O elevă a 
rugat pe învăţători să tălmăcească sentimentele 
lor de mulţămire donatorilor. DI înv. L Vancu a 
dat urmare acestei rugăminţi. 
A răspuns dl Dr. Nicolae Oncu. D sa a dai 
expresie bucuriei comitetului parohial pentru fap­
tul că se vede cea dintâia oară sprijinit în şcoala 
naţională de femeile române. » Fapta Dv., a zis 
d-sa, nu este numai un act de umanitarism, ci 
şi o dovadă de dragoste pentru limba şi şcoala 
românească şi am avut un sentiment de deose­
bită bucurie văzând că însăşi femeile române se 
pun în fruntea mişcării pentru şcoala noastră 
naţională, care trece prin împrejurări foarte grele. 
Câtă vreme însă ea va fi susţinută de societatea 
românească, a încheiat dl Oncu, nădăjduim să 
înfruntăm toate atacurile ce se năpustesc asu-< 
pra ei«. 
Puţinele cuvinte ale dlui Oncu au mers la ini­
mile tuturora, căci tălmăciseră un sentiment ge­
neral, încât lumea a isbucnit în strigăte de »Să 
trăiască*.* 
Serbarea s'a încheiat cu o colindă cântată de 
clasa dlui învăţător I. Vancu ; pe urmă s'a făcut 
împărţirea darurilor. 
Cu feţele radioase de bucurie copilaşii au ple­
cat acasă dela serbarea aceasta care a lăsat în 
inimile tuturora sentimentul mulţămirei pe care 
o dă o faptă bună. 
Càtrà abonaţii noştri. 
In preajma anului nou, deschidem nou abona-~ 
ment la » Tribuna. « 
Anunţăm deodată că dela anul nou încolo, 
Tribuna« va s ista cu desăvârş ire creditul. 
Motivul îl cunosc cetitorii : sunt prea mulţi cari 
fac abuz de el. D'aceea rugăm aici pe abonaţii 
noştri vechi, cari au uzat în trecut, cu cinste însă, 
de acest credit, să nu se supere, că pe viitor ne 
vedem siliţi, din pricina celor necinstiţi, a-l refuza 
şi lor. 
O presă mai bine organizată nu este posibil 
să se înfiripe la noi cu sistemul ce se practica 
azi. Chiar şi cei-ce plătesc nu pot fi de tot folosul, 
dacă nu plătesc la vreme, câţi sunt însă neruşi­
naţii delà cari nu e chip să-ţi scoţi pretensiunea* 
şi-ţi pricinuesc numai pagube. 
In anul expirat am fost greu loviţi şi amen­
daţi de către guvernele ungureşti. Furia guyer* 
nului s'a deslănţuit mai ales asupra » Tribunei*, 
care a représentât nota cea mai intransigentă şi 
mai pe sus de toate nota conştientă a menirii 
sale adevărate. Totuşi dacă ne facem socoteala, 
mult mai rău am fost amendaţi din partea unor 
» abonaţ i s căci sumele cucari ne-au păgubit fac 
mult mai mult decât amenzile câte am plătit. 
Cu două beleie în spate, cu procurorii şi cu 
abonenţi restanţi, cum să poată lua, mai ţinând 
seamă şi de cercul restrâns de cetitori, presa 
noastră ? Ii rugăm pe cetitorii noştri, şi pe cei ce 
ţin la prestigiul şi desvoltarea presei româneşti, 
să ne dea în cercul lor de influenţă concursul lor, 
să răspândească ziarul şi pe cale de propagandă 
personală, în interesul mare al luptei noastre 
naţionale. Şi îndeosebi nimeni să nu se supere 
dacă vom ţine să observăm strict regula intro­
dusă, de a trimite foaia numai celor ce plătesc 
înainte. 
D'aceea rugăm pe on. noştri abonenţi, pentm* 
ca să nu intervie întreruperi şi inconveniente su-
părăcioase în expedarea regulată a ziarului, si 
binevoiască a ne trimite totdeauna înainte la. 
vreme costul abonamentului 
pc un an 24 Cor. 
pe 1/2 an 12 ъ 
pe 1/4 an 6 » 
pe / lună 2 » 
Redacţia şi Administraţia 
»Tribuna«. 
Pfr Bănci de şcoală 
Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri Ь 
şi fabricare de instrumente gimnastice. ^ 
Catalog de preţuri gratait ţi port» fraaoo. 
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Congresul profesorilor űe limW străine. 
Ziua I (după masă). 
— Relaţie specială. — 
Craiova, 22 Dec. 1908. 
D. Florescu — Craiova, face o lecţie practică 
de limba latină, şi D. Th. Ionescu — Craiova una 
de limba greacă. Se pocede la discuţia disertaţii 
d. C. Ionescu, inspector şcolar. \D. Bărcăcilă, com­
bate lipsa de continuitate şi nedesvoltarea subiec­
tului D. Dr. Pală, relevă neatingerea chestiunei 
folosului limbei materne din studiul celor străine. 
D. Grimm, pune în evidenţa nelămurirea unor 
chestiuni de programă, anunţate. D. Malache, com­
bate principiul de a se studia limbele din criteriul 
utilitarismului, dă ca criteriu însuşirea culturei. 
D. Schroff, insistă asupra metodelor unificate şi 
greşelilor unor dascăli de a nu desvălî elevilor 
farmecul literaturii germane. D. M. Mihăileann, 
combate utilitarismul. D. Ştefănescu, relevă ab­
senţa profesorilor de limba română şi eliminarea 
limbelor moderne de acolo unde utilitarismul le 
cere, din şcoala elementară de comerţ. D. Ionescu. 
— Conferenţiarul — răspunde. Şedinţa se ridică 
şi se pocede Ia recepţia consiliului comunal în 
biblioteca liceului. Toastează dnii Ciocazan, Pom­
piliu Eliad şi C. O. Ionescu. 
Ziua a 11-a. 
Mai mulţi profesori iau cuvântul în discuţia 
predărei lecţiei practice a dlui Florescu. Se face 
mai mult discuţie de amănunte. 
D. lulius Valaori, inspector şcolar desvoltă 
disertaţia: »Clasicizmul în educaţia modernă*. 
Ciasicizmul care a fost piedestalul şi inspiratorul 
culturelor moderne, care e cultura cea mai supe­
rioară, până acum, de vr'o 50 de ani, începe să 
aibe adversari, cari cer scoaterea lui din învăţă­
mântul modern. Clasificaţi aceşti adversari se 
pot împărţi în dualişti, pesimişti şi bizantini. 
Adversar a fost şi împăratul Germaniei, Wil­
helm, care convins pe urmă de valorea clasi­
cismului, a pus pe băieţii săi, să-1 studieze,^ 
Arată valoarea sa, îl judecă din punct de ve­
dere al fondului şi formei mai ideale. Pe când 
ştiinţele şi limbele moderne, zice dsa, se adresează 
ratiunei, clasicismul se adresează sufletului, voinţei, 
raţiunei, elementele ce constitue întregul individ. 
In literatura clasică se găsesc formele cele mai 
perfecte şi fondul cel mai ideal care formează 
caracterele şi dispune pe cineva la fapte mari. 
Şi mai cu seamă neamul nostru are nevoe de 
binefacerile sale, când idealismul a dispărut şi 
când lipsa de caractere se întâlneşte la ori ce pas. 
Unii adversari continuă d-sa, au crezut că pot 
înlocui aceasta cultură cu traducerile. Combate 
ideea, — arată ca între fondul şi forma clasică 
e o prea strânsă Iegă'ură] Ca exemplu traduce 
un pasaj din Eneida lui Virgiliu. 
încheie apelând la profesori să nu se gră­
bească în judecarea unei culturi superioare, căci 
mai apoi va fi prea târziu. 
La discuţia asupra disertaţiei, i-au cuvântul 
foarte mulţi profesori, din a căror discuţie se 
degajează opiniunea generală că sunt pentru cla­
sicism, însă cu măsură«. 
D. Bogdan Duică, îşi desvoaltă subiectul di­
sertaţiei sale: »Stadial ultim al chestiunilor de di­
dactică în limbile străine. 'A. Sever. 
Crăciunul în femnifă. 
Seghedin, 23 Dec. 
Te zăresc clătinând din cap. Hotărît, tu nu 
poţi aveà gânduri măgulitoare pentru mine. Azi 
îţi scriu din Seghedin, mâne din Arad, poimâne 
de cine ştie unde. — Ce umblă tînărul ăsta în 
în ajunul sărbătorilor? Acum când toată lumea 
îşi caută un adăpost şi se bucură în tihnă de 
liniştea câtorva zile albe, el aleargă din loc în 
loc, ca o durere călătoare . . . Ştiu că aşa ai să 
zici, şi cam aşa îşi vei toarce gândul mai de­
parte. Şi eu de-aici, din străini, ascult, fără su­
părări, toate învinuirile tale. Te înţeleg bine. A-
colo în satul tău frumos de subt munte, în mij­
locul atâtor suflete curate şi iubitoare, tu aştepţi 
cu nerăbdare ziua, în care să aprinzi luminiţele de 
pe brad şi să primeşti vizite şi vorbe dulci multe-
multe... Nu, nu, tu n'o să poţi înţelege pe-un 
călător, ca mine. Căci eu n'am casă; acolo în 
sat, la noi, nu-i nimenea să mă doriască ; pentru 
•mine nicăiri nu-s braţe deschise, — nu mai sunt... 
Şi de-aceea colind mereu: încerc să înăbuş în 
mine doruri şi dorinţe vechi — grămădind sen­
zaţii nouă culese de pe drumuri. 
Şi vezi, sunt suflete, cari n'au măcar nici atâta 
mângâiere.. . 
Azi de dimineaţă m'am dus la temniţă. Mă 
chiema de mult o prietinie senină. — N'aş putea 
să-ţi spun ce impresii am avut, când treceam prin 
strada ceea pustie, printre zidurile galbene, şi 
când în sfârşit mi-s'au deschis cele două porţi 
greoaie de fier, şi m'am văzut în faţa unui paz­
nic cu mustaţa unsă . . . 
— Pe Stoica îl cauţi ? 
Şi fără să mai aştepte un răspuns a pornit 
înainte. — Părea, că mi-e frică de acest om spă­
tos, cu obrazul plin de brezde şi cu ochi mâ­
nioşi... 
— Poftim! 
Intrăm într'o odăiţă simplă şi rece: Salonul... Câ­
teva secunde rămân singur. De abia am vreme să 
mă uit împrejur. In »Salonc o masă, un scaun şi-o 
canapea ruptă, atâta to t Mă apropiu de geam: 
Seghedinul şi-arată până departe coperişele albe. 
Jos, curtea e strânsă într'un lanţ de ziduri. Pe 
de laturi păzesc câţiva castani mărunţi, argintaţi 
de promoroacă, — primăvara, doar ei mai fac 
viaţa să tresară... De afară nu se aude nici un 
sgomot. De aici, din fundul curţii, strada nu se 
mai zăreşte. Nu văd nicăiri o fiinţă omenească. 
N'aud o şoaptă nicăiri... 
Acum e mai bine de un ceas de când stau de 
vorbă cu G. Stoica al nostru şi cu preotul slo­
vac Hlinka. Vorbim aşa fără şir, ca totdeauna 
când ai multe pe suflet şi vremea i măsurată. 
Părintele Hlinka e încă tînăr, cam palid la 
faţă, dar foarte vioi. De când îi aici a învăţat 
binişor româneşte şi urmăreşte cu interes în­
treaga noastră mişcare politică. Ştie să spuie 
multe şi să întrebe frumos. Uneori de abia mai 
răzbesc să-i răspund. 
— Părinte, ce-i cu noul D-tale proces ? 
— Ce? — Nimic. O să mai capăt vr 'un an, 
şi atât. Eu sunt deprins cu de-acestea... Şi-acum 
am început să mă simt bine şi aici. Ca acasă... 
Zilnic primesc pachete şi scrisori delà ai mei, 
din toate părţile. Uite aici. Ai noştri nu uită aşa 
curând, ca voi... 
Şi strîngându-mi mâna cu putere, din ochii 
aceia dulci, albaştri, îmi trimite două lumini calde, 
ca o mângâiere : 
— Nu te supăra pentru adevărul, pe care-1 
spun. O să fie vreodată şi la voi altfel. Voi aveţi 
multe izvoare de viaţă... 
Stoica ascultă. Şi peste chipul Iui veşnic senin, 
acum trece o umbră uşoară. El ştie mai bine 
câtă dreptate are părintele Hlinka. De astă-toamnă 
n'a mai primit nici o scrisoare şi nici o veste, 
delà nimeni. Şi câţi prietini aveà odată_. Şi câţi 
aveau şi au încă anumite datorii faţă de el... Au 
uitat să şi-le împlinească? — Nu-i nimic. Să va 
sfârşi şi acest calvar... Dar un Stoica nu să tân-
guieşte niciodată... 
Mă uit cu drag la această frumoasă întrupare 
a puterii şi-a mândriei, şi mă gândesc câte raze 
se vor fi scoborît din sufletul lui bogat, de poet, 
şi se vor fi risipit în tăcerea dintre patru pereţi... 
— Tu ai mai scris ceva? 
— Da' de unde! N'am timp. Acum am alt­
ceva de lucru, — mă plictisesc . . . 
— ? . . . 
— Nu-ţi poţi închipui ce urît mi-e. Eu am fost 
învăţat cu altfel de viaţă. Mie îmi trebuie aer, 
oameni, larmă. Aci îmi lipsesc toate. Două ceasuri 
de plimbare pezij—ce-i aia? In colo stau în odaie 
şi măsur distanţa delà un colţ la celalalt... 
Fie-care clipă nu înseamnă pentru mine mai mult 
decât un număr gol — un z e r o . . . Am noroc 
cu părintele Hlinka. Suntem tot ia olaltă. Dar deîa 
o vreme nu mai avem nici noi ce să ne mai 
spunem — nu-i aşa părinte? — Mai este aici un 
preot român, dar e de curând venit şi să duce 
curând. Ceilalţi sunt muncitori mcăjuţi, oameni 
cari lucrează cu braţul, nu cu creerul. Nu ne 
potrivim — * vorba madamei* 
— Acum de Crăciun ai primit ceva ? 
— Nu, nimic. . . 
Părintele Hlinki ţine în mâni un ieaic de 
scrisori şi ziare. 
— Vezi, astea toate azi le-m primit cu poşta 
de dimineaţa. In fiecare zi primes; aiâtea — de 
acasă, din Boemia, din America, de peste tot 
iocul. unde trăiesc slovaci Aşa-l ta rr.a/\.. 
— Lasă părinte, să şl cuvine ca D-ta s i Ш 
mai bine îagrijit. D-ta mai ai încă vre-o trei ani 
de aici Înainte. Eu plec mâne poimâne şi scapu 
Şi cine ştie, poate îmi mai şi iartă ceva din pe­
deapsă. 
Hlinca suride. 
— Ştii când o să ne ierte nouă? — Când 
vom murî . . . 
— Ei, a ş ! Ne iartă.» Ţi-am spus, că avem şi 
noi un pom de Crăciun ? f-au trimis părintelui, 
din Boemia, un brăduleţ,— o să-1 aşez Ia mine, 
în odaie... Să vezi ce frumos are să fie. 
— Şi cu ce-1 îmbraci ? 
— Cu batiste şi cu haine rupte... Ce crezi 
noi să nu ne avem Crăciunul nostru?... 
O clipită tăcem cu toţii. Pe la fereastră 
tremură fulgii, rari şi mărunţi, ca sfărmaţi dintr 'an 
vis... Eu nu ştiu la care să privesc mai mul t 
Mi-s dragi amândoi aceşti » vinovaţi s cari strâng 
şi înfrăţesc aici, pe pământ roditor, durerea a 
două neamuri. — Şi mă gândeec, că poate n'am 
făcut bine să viu ac i şi să tulbur albul sufle-
tjlui lor cu colţişorul|de viaţă adus cu mine dia 
lumea largă... 
Din coridor se aude sgomotul unor paşi apă­
saţi. Ochii mânioşi ai praznicului apar în uşe : 
s'a împlinit sorocul d-lor! 
— Repede au trecut aceste două ore... Când 
mai vii, mă? 
— Nu ştiu. Dar ce să spun pe unde mă duc ? 
— Spune-le la toţi, că eu sunt sănătos şi ve­
sel.» şi am de toate... 
NOUTĂŢI. 
A]R}A|D^ 6 Ianuarie n. 1909. 
Tuturor abonaţilor, colabora­
torilor şi amicilor noştri le do­
rim sărbători fericite. 
Redacţia şi Administraţia 
„Tribunei". 
Pentru frafii italieni. 
Azi primim o ştire nu se poate mai în­
duioşătoare. Într'o comună din comitatul 
Sibiiului, în Cristian, la o şezătoare lite­
rară, pe care harnicii fruntaşi ai satului o 
organizează pentru popor, preotul citeşte 
poporului din ^Tribuna - groaznica năpastă 
ce s'a abătui asupra poporului italian. Su­
fletele curate şi simţitoare ale ţăranilor suni 
emoţionate adânc de vestea cutremurătoare. 
Un fior de milă străbate poporul şi teu 
hotărăsc într'un frumos avânt de compăti­
mire curat omenească să dea câte ceva 
pentru ^fraţii italieni. Şerparele se deschid 
şi obolul lor mărunt dar preţios se adaugă 
la al preotului şi învăţătorilor, făcând a 
sumuliţă mărişoară. 
Este ceva nesfârşit de mişcător şi duios 
în acest gest al banilor noştri ţărani. Dar 
mai este un lucru. Motivul faptei lor nu-i 
pur omenesc. Ceva din simpatia de rasă 
pentru un popor înrudii se amestecă în a-
ceste motive. Şi este cu atât mai frumos că 
ea vine delà o pătură care s'a crezut că 
ştie mai puţin de ^vagilc consideraţii de 
înrudire de rasă. Ţăranii noştri au dat nu 
numai pentru năpăstuiţi, ci pentru ^ fratii^ 
italieni 
Pornirea asta atât de minunată ne face 
să ne adresăm din nou cetitorilor noştri: 
pentru a contribui încă ceva pentra acer 
cari într'adevăr prin sânge şi prin constantă 
şi prin simpatii ne sunt adevăraţi fraţi. 
Deşi şi noi ne aflăm într'o situaţie destui 
de anevoioasă şi cauza noastră ar reclama 
orice han românesc ce se dă pentru scopuri; 
publice, totuşi nu pregetăm a îndemna pe. 
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toţi sä dea câte ceva pentru alinarea celei 
mai mari nenorociri ce a lovit pe poporul 
cel mai apropiat de noi, căci banul nostru 
e ca banul văduvei din evanghelie. 
Pentru a închide cât mai de grabă co­
lecta, rugăm a ni-se adresa toate sumele în 
termen cât mai scurt. 
lată cele mai nouă dăruiri: 
Saveta şi Augustin Beleş paroch în 
Şimand 20 cor. 
Alexandru Pecican asesor comitatens, 
în pens. Arad . . . . . . . . 10 cor. 
Horia Petra-Petrescu 5 cor. 
Iosif Moldovan, director şcolar Arad \ 5 cor. 
Iosif Vuculescu, peot şi proprietar în 
Şepreuş 6 cor. 
Văd. Julia Dogariu, Arad . . . . 5 cor. 
Dr. Teodor Botiş profesor, Arad 2 cor. 
George N ichin, proprietarul *ТгіЬл 2 cor. 
Teodor Popovici maestru pantofar 
Arad 1 cor. 
»Deia şezătoarea literară a Cristi-
anuluU Ioan Popa preot 3 cor., Iero-
nimiu Nemeş înv. 2 cor., Isidor Dopp 
înv. 1 cor., Mihail Vălean 1 cor. Ioan 
Dragomir 40 fii., Ioan Bâra 40 fii., 
Ioan Mih. Vălean 1 cor., Gligor Voie 
Ioan Bălan 40 fii., Cosman Cascu 40 
fii., Paştiu Bâra 40 fii., George Ghi-
şoiu 50 fii., George Jurca 40 fii., 
George Manciu 50 fii., Ilie Jurca 40 
fii., Ioan Voie 50 fii., Ioan Ghişoiu 20 
fii., ioan Morariu 40 fii., Vasilie Bălan 
1 cor., Vasilie Tarnea 30 fii., Ilie Mun­
tean 24 fii., Ioan Băduţ 40 fii., Isaila 
Gligor 20 fii., Moise Pipernea 50 fii. 
Ioan Opriş 20 fii. Ioan Moldovan 50 fii. 
Vasilie Ghişoiu 40 fii., Ioan Bălan 28 
fii., Petru Conţu jun. 40 fii., Nicolae 
Băjan 20 fii., George Ghişoiu sen. 60 
fii., Mărie Jurca 20 fii., Ana Cârnpian 
40 fii., Petru Marcu 1 cor., Ioan Pi­
pernea 30 fil., Iacob Voie 10 fii.. An­
drei Caşir 60 fii., Ioan Voie 40 fii., 
Ioan Muntean 60 fii., Vasilie Mateiu 
4 0 fileri. Suma 2262 cor. 
7362 cor. 
Listele noastre precedente 167.— cor. 
Laolaltă 24062 cor. 
— Din cauza sfintelor sărbători ale Naşterii 
Domnului numărul proxim al ziarului nostru va 
apare numai Luni la orele obişnuite. 
— D-na Agatha, Bârsescu în 
Timişoara. Luni seara a avut loc la 
»Kronprinz« în Timişoara reprezentaţia 
dată de d-na Agatha Bârsescu-Radovici în 
limba germană. Marea noastră tragediană a 
jucat părţi din »Sappho« şi din »Deborah«, 
iar după aceea a declamat »Frau Judiths 
de Kiss, traducere de Neugebauer şi Gret-
chen-Lieder din »Faust«. Publicul ales i-a 
făcut călduroase ovaţiuni. 
D-na Lucia Cozma a cântat cu acest 
prilej din Schuhmann şi alţi compozitori, 
aplaudată fiind cu frénésie. 
La festivalul acesta au participat se înţe­
lege, şi românii din Timişoara şi din jur. 
Din Arad au fost d-nele Letiţia Oncu şt 
Iustina Şerban cu d-şoara Florica Şerban. 
Marei artiste i-s'au oferit buchete de flori 
şi frumoase ţesături ţărăneşti bănăţene. 
— C o n f e r i n ţ ă c a t i h e t i c ă - p a s t o r a l ă în Chi­
ş i n e u . In 4/17 Decemvrie — sene > Biserica şi 
Scoala« — a fost conferinţa pastorală cat hetică 
în tractul Chişineului, îa care a azistat şi esm'tsul 
conzistorial P. C. Sa pro'osinceiul Roman R. 
Ciorogariu. Conferenţa a fost bine cercetată, s'a 
remarcat însă şi aici numărul mare al catiheţilor-
învăţători. Va să zică preoţimea încă n'a luat în 
toate locurile catehizarea în marile sale. însăşi 
prelegerea practică, la care a fost îndrumată din 
oficiu conferinţa, a ţinut-o un învăţător, harnicul 
învăţător din Nădab Dimitrie Boariu. 
înţelegem intenţiunea, de a pune în lucrare pe 
u n învăţător pract.c cu un model de Secţiune, 
dar am dori, ca în viitor să auzim delà preoţii 
catiheţi prelegeri de model. După prelegerea acea­
sta a urmat o disertaţie de părintele George 
Turic din Otlaca, în care tractează cu căldură 
chestiunea catehizării concludând, că nu există 
nici o greutate în calea catehizării. 
Şi tot la acest rezultat a ajuns întreaga preo­
ţime, care uni sono a declarat, că nu întimpină 
nici o greutate la catehizare şi înţelegând situa­
ţiunea schimbată a şcoalei, s'au angajat cu toţii 
a catehizà. 
Conferinţa a fost condusă de protopopul Dr. 
Ioan Trailescu. 
— Pentru Fondul Cultural Ar-
chidiecezan. »Libertatea« din Orăştie 
aducea ştirea că acolo s'au făcut pentru 
Fondul Cultural Archiedecezan următoarele 
subscripţii : V. Domşa, protopop 200 cor., 
dr. S. Moldovan, adv. 300 cor., I. I. Lăpă-
datu 200 cor., Nie. Mihăilă 500 cor. dr. E. 
Papiu 200 cor., Constantin Baicu 200 cor., 
Cornel Demeter, 200 cor., I. Moţa 300 cor., 
Sim. Corvin jun. 100 cor., Nicolae Opincar 
100 cor. plătibile în mai multe rate anuale. 
O pildă foarte frumoasă de sacrificiu na­
ţional. 
— O c ă s ă t o r i e în l u m e a m a r e . »Viitorul« 
scrie : Duminecă la orele 3 p. m., s'a oficiat la 
oficiul stării civile, căsătoria dlui Aristide Blank 
fiul marelui financiar dnui Mauriciu Blank cu 
d-şoara Culoglu fiica dlui deputat Emanuil Cu-
loglu. 
Căsătoria a fost oficiată de cătră dnui Emil 
Conduratu şeful biroului. 
Martorii au fost din partea mirelui inginer I. 
G. Cantacuzino iar din partea miresei dnui C. 
Schina fost prim-preşedinte al Curţii de Casaţie. 
Sala de ceremonie şi culoarele au au fost ad­
mirabil ornate cu flori naturale. 
La ceremonia căsătoriei a asistat un mare nu­
măr de persoane din elita Bucureşteană, printre 
care am putut remarca : I. Brătianu, ministrul de 
interne, dnui Emil Costinescu ministrul de fi­
nanţe; dnui V. Morţun ministrul lucrărilor pu­
blice, dnui Al. Djuvara ministru instrucţiei, dnui 
Vintilă Brătianu primarul Capitalei, dnui Dinu 
Brătianu, dnui şi dşoara Dr. Costinescu, dnui şi 
d n a Al. Florescu, dnui şi d-na Colibăşeanu, dl 
Take Protopopescu, dnui Al. Vulturescu, dnui I. 
Cezărescu, dnui şi d-na N. Moroianu, dnui ge­
neral Budişteanu, dnui şi d-na Alex. Constanti­
nescu etc. 
— »Astra« d in Dej d o a r m e . Ni-se scrie: 
»Asociatiunea« în timpul din urmă a început o 
activitate culturală lăudabilă. Toate despărţămin-
tele iau parte activă în frumoasa operă de sal­
vare a neamului. Conferinţe literare, prelegeri po­
porale, cursuri pentru analfabeţi se ţin prin toate 
părţile locuite de români subt egida Asociaţiunei. 
Despărţământul »Solnoc-Dobaca« însă pare a fi 
mort. Adunarea cercuală de astă vaiă ne promi-
mitea mult. Şi totuşi nimic nu se face. Comite­
tul central mereu provoacă despărţămintele Ia 
acţiune. Ba le pune la dispoziţie premii. Dar 
toate, se văd, zadarnice. Şi, doamne, mare lipsă 
ar avea comitatul nostru de prelegeri, de cursuri 
poporale! 
întreb deci: N'are de gând comitetul cercual 
a iniţia o activitate oareşi-care în cercul despăr­
ţământului Solnoc-Dobâca? N'are de gând a ţine 
conferinţe literare, prelegeri poporale şi a sprijini 
cursurile pentru analfabeţi ? Un raport sec, ca 
cel de astă-ară pe viitor nu se va mai lua Ia cu­
noştinţă. Activitatea unui an nu se poate reduce 
la o 5 petrecere cu joc, ori concert« ţinut în fie­
care an în Dej. Prelegeri, biblioteci, cursuri pen­
tru analfabeţi ne trebuie. Un membru. 
— I n c e n d i u . Ni-se scrie din Ohaba-mutnic 
că la preotul Ioan Lâpâduş a isbucnit Vineri, la 
25 Decemvrie un foc, prefăcând în cenuşă, casa, 
grajdul şi cămara. I-a ars tot nutreţul, grâul, cu­
curuzul şi albie. Focul s'a iscat din nebăgarea 
de seamă a unui copil, care a umblat cu lumi­
narea în grajd. Asigurat n'a fost nimic. 
— O d o n a ţ i u n e i m p o r t a n t ă . Se anunţă din 
Focşani, că dl maior Pastia, donatorul sumei de 
300.C00 lei pentru construcţia noului teatru la 
Focşani, a mai făcut zilele acestea o nouă dona­
ţiune importantă. a.-!.-.. 
D-sa a oferit comunei suma de 100.000 Iei, сж 
îndatorirea ca renta acestei sume să se între­
buinţeze anual pentru decorurile şi îmbunătăţirile-
de scenă ale teatrului. 
— Din comitatul Treis caune-
lor un preot ne scrie următoarele : 
Ar fi bine ca lumea românească să se 
mai intereseze de cele ce se petrec cu o~ 
ropsitul element românesc din acest comi­
tat, jumătate risipit, jumătate pierdut şi ma­
ghiarizat, fără îngrijire de sus şi fără con­
trol din partea opiniei noastre publice, fată 
un caz. Veţi fi ţinând minte că săptămâ­
nile trecute s'a instalat un nou prefect ïâ 
noi, fostul deputat kossuthist Metzner Béla,, 
încă unul din flămânzii coaliţiei, pus^îns 
pită. Ei bine, trebuie să spui cu ruşine cä ; 
şi eu am fost acolo şi ca preot român,, 
alături de toţi ceilalţi preoţi români ai co­
mitatului a trebuit să fac stafagiu la marea 
serbare patriotică a instalării unui prefect 
ungur. A trebuit, zic, căci iată hârtia cu 
care am fost învitat în mod oficial delà 
oficiul protopopesc din Breţcu, sediul trac-
tului nostru: 
Nr. 1026,1908.!;; 
tir. Onorate părinte, 
Conform notificării din 16 Noemvrie a. c. Nr„ 
13202 al Ilustrităţii Sale dlui vice-comite Aladár 
Király instalarea nou denumitului comite suprem: 
a Ilustrităţii Sale dlui Metzner Béla de Deteke şî 
Tengerfalvi se va ţinea Miercuri 12/21 Noemvrie 
a. c. la 11 ore a. m. în sala de şedinţe a comi­
tatului din Sepsi-Szent György. 
La acest act festiv vor lua parte toate corpo­
raţiile şi bisericile din comitat din cari nu trebuie 
să lipsească nici preoţimea noastră. 
De aceea eşti poftit a te prezenta şi sfinţia te. 
negreşit Ia acest act festiv spre a ne puteà pre­
zenta în demnitatea cuvenită pentru biserica noa­
stră, cu atât mai vârtos căci ceice nu vor parti­
cipa vor fi citaţi pentru o cauză oficioasă la 
Breţcu.^ 
Este deci în interesul nostru a ne prezenta înt 
reverenzi etc. etc. 
Aţi înţeles? »Cei ce nu vor participa, 
vor fi citaţi pentru o cauză oficioasă la 
Breţcu«. Dacă însă vom participa, aceasta 
»cauza oficioasa« nu va exista şi deci nu 
vom fi citaţi Ia Breţcu cruţând pierderea a 
unei zile şi jumătate sau două, plus chel­
tuiala călătoriei destul de lungă şi neplăce­
rile unui drum cu trenul şi cu trăsura. 
Nu mai cercetaţi vă rog această miste­
rioasă cauză oficială care este şi nu este 
dupăcum cere trebuinţa, nici nu mai cerce­
taţi ce are a face constituţia bisericii noa­
stre cu instalarea unui prefect kossuthist, 
eu cel puţin nu am cercetat aceste taine, 
ştiind că nu le voi pătrunde, ci m'am dus> 
frumos la Sângeorz şi am strigat şi eu a-
lături de aţâţi buni săcui : Éljen ! 
— D e s p ă r ţ ă m â n t u l M u r ă ş - O ş o r h e i al A s o 
c ia ţ iuni i trimite un circular cătră preoţii şfîn-
văţătorii din cerce învitându-i să înceapă cursuri 
"gratuite pentru analfabeţi. Pe lângă premiile pro­
puse, de comitetul central al Asoc, — comitetuS 
despărţământului mai promite un premiu de 25 
coroane acelui învăţător, care va şti să dovedească 
u n progres mai frumos. In felul acesta ar trebuii 
să uimeze toate celelalte despărţăminte. 
— Viscole mari în România, 
Ni-se comunică din Bucureşti, că în întreaga 
ţară bântuie un viscol puternic. In capitală 
comunicaţia tramwaielor a încetat cu totul. 
Străzile sunt atât de încărcate cu zăpadă, 
încât de abia să mai poate umbla. Un 
vânt aspru, ascuţit, străbate oraşul. Trenu­
rile aproape toate sosesc cu întârzieri. Din 
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:şauza aceasta comerciul a suferit şi până 
acuma pagube însemnate. S'au întâmplat şi 
câteva nenorociri de trenuri. 
— Foc î n t r ' u n t e a t r u d in New-York . In 
seara de 22 Dec. a isbucnit un ioc puternic 
într'un mare teatru din New-York. Se jucà tocmai 
O comedie populară, a cărei cuplete se cântă a-
cum de săptămâni de-arândul. în întreg oraşul. 
Teatrul era plin de lume. Pe când îşi petrecea 
publicul mai bine, deodată s'a lăsat cortina. Vi­
zitatorii miraţi, dar nebănuind nimic, au părăsit 
rind pe rînd, sala. Numai când au ieşit aproape 
cu toţii, au început să să ridice ftacări mari, şi 
s'a auzit zgomotul produs prin dărâmarea binei. 
Mai multe actriţe au leşinat de spaimă. Dar nici 
o altă nenorocire nu s'a întâmplat. Afară de pa­
gubele materiale, nici măcar rănit n'a fost ni­
menea. 
D.tr de Crăciun. Abonatul nostru Teodor Laţia din 
Ohaba-Mutnic ne-a adus ieri, drept dar de Crăciun, un 
coş cu mere la redacţie şi versul de mai jos, cu rugarea 
să-l publicăm. Fiind o dedicaţie la adresa noastră, ceti­
torii ne vor scuza că îl publicăm voind să-i împlinim 
cererea autorului: 
Câte foi mai sunt acuma 
Ca Tribuna nu-i nici una 
De frumoase şi învăţate, 
Pentru popor luminate 
Tribuna dela Arad 
O iubim cu toţi cu drag 
O iubim şi-o abonăm 
De ea nu ne mai lăsăm. 
Câte foi sunt româneşti; 
Pe toate să le iubeşti, 
Dar sunt unele între ele 
Ce sunt scrise de români 
Dar suflate de străini. 
Mai vârtos cum e Lumina, 
Lumina şi Severinul 
Cari îşi varsă tot veninul 
Pe domnii naţionali ; 
Zic că-s la români dujmani. 
Foarte rău batjocoresc 
Neamul nostru românesc. 
Tribuna dela Arad 
O iubim cu toţi cu drag, 
O iubim şi-o abonăm 
De ea nu ne mai lăsăm. 
Motiv d e p red ică b i se r icească a l e s d e 
W i l h e l m II. Dupăcum află »Frankfurter Zeitung« 
din Berlin, împăratul Wilhelm II şi a ales ca mo­
tiv de o predică de anul nou, un pasagiu din 
Biblie: »Eu ţiu să fiu în pace cu poporul meu«. 
(Ich will Frieden mit meinem Volke). Împăratul a 
mai ţinut şi altădată predici religioase. 
x B inevo i to r fac atenţi pe toţi aceia cari 
încă nu s'au cugetat care ar fi atât pentru ei cât 
şi pentru ai lor cel mai acomodat, mai ieftin şi 
mai plăcut dar de Crăciun şi de anul-nou ca să 
cumpere cu încedere dela cel mai .solid şi mai 
mare magazin de gramofoane din Ungarii, de 
unde se pot căpăta gramofoanele cele mai bune 
>7 mai complete cu 6 piese pe lângă garantă de 
10 ani, cu preţul dela 23 cor. in sus. Nenumărate 
epistele de recunoştinţă. 1000 piese noui de cant 
şi muzică. Cel mai convenabil schimb de piaci 
din Ungaria. Tó th Józef Seghedin (Szeged) Pe-
'iöfi Sándor-sugarút şi colţul str. Könyök. Catalog 
ilustrat de gramofoane şi plăci se capătă gratis. 
x Cincizeci d e a n i ! De-atâta timp există 
~> Anker* socieiatea de asigurare pe viaţă şi rentă. 
Pe on. public îl va interesa afară de rezultatele 
obţinute în acest jumătate de veac de sigur şi 
publicaţia din numărul de astăzi al ziarului no­
stru, că societatea a compus un formular nou de 
asigurare, cu scopul de-a unifica avantagiile asi­
gurării pe viaţă şi pensiune. Societatea a împli­
nit prin aceasta o lipsă foarte de mult simţită. 
x W e l n b e r g e r P e r e a c z g<ur»e"gia popular 
tn Arad etr. Aadrái-y Nr. 20. Ricomandţ cele 
nai framoaie şi шаі ieftine foirte соатеааЬіІв 
wionri d:i CrAc ua şi de tnul aoa, ca praţari 
îoirte moderate. 
X Sticlărie p o f c t r a n o r l , lămpi şi obiecte de 
îox de argint de china ce pot procuri pe lângă 
l>r«ţsri FIXE şi de lacredfire ia urmaşul i«i Mü t*r 
& o ral y a l , Kolosevár Koseuih Lujoe utsa 4 s«., 
nare e furuixorul mai n'u/tor msiitute, întreprin­
deri şi corporaţlcni. CtprJeîamare de biserica, 
Ьшрі «uopendsle 2 fl. 50, 12 partere ds apă 
OM&ifite 72 cr. 
Va rugăm să fiţi atenţi la firmă 
x Tot felal d e chlplari m i l i t a r e şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con-
fecţiouarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
C o n v o c a r e . 
Subscrişli avem onoare a convoca pe Dumi­
neci In 28 Decemvrie st. r. anul curent Ia 2 
ore p. m. adunarea anuali cercuaiă In şcoala 
gr. ort. rom. din Gacova cu următoarea ordine 
de z i : 
1. Deschiderea adunării 
2 Riportul castriului. 
3. Alegerea unei comisluni pentru înscrierea 
de membrii noul. 
4. Diziitaţlunl, cari să vor comunica directo­
rului cercual cel puţin cu 24 or* mai Inalate, 
6. Riportul comlsiunil de subi p. 3. 
6. Eventuale propuneri. 
7. Iichiderea adunării. 
Afară de membrii sunt poftiţi a participa toţi 
cei ce doresc înaintarea poporului. 
Ciacova, In 23 Decemvrie 1908. 
loan Pincitt, m. p. 
director cercual. 
Proeopiu Simian, m. p . 
secretar. 
Ultime informaţi uni. 
Destăinuirea fostului ministru Lukács. « 
Budapesta 6 Ianuarie. într'o convorbire 
acordată unui ziarist, fostul ministru liberal, 
Lukács László, a declarat că coaliţia s'a an­
gajat să ridice contingentul de recruţi fără 
a cere în schimb nici un fel de concesiune 
militară ungurească. Dacă afirmaţia fostului 
ministru se va adeveri, ea va fi menită să 
stârnească o nouă furtună de indignare îm­
potriva coaliţiei în sânul opiniei publice un­
gureşti. 
Sosirea dlui G. Sfere la Arad. 
Dnul Constantin Stere a sosit azi la 
Arad şi a fost primit cu multă căldură de 
cătră fruntaşii români din localitate. 
Naşterea anei prinsese române. 
Bucureşti, 5 Ianuarie. P r i n c i p e s a M a r i a a 
R o m â n i e i a d a t n a ş t e r e u n e i p r i n c e s e . 
M a m a şi m i c a p r i n c i p e s ă s u n t s ă n ă t o a s e . 
fi {D-na. Anufa Vlad în temniţă. 
D-na Anuţa Vlad osândită la o lună 
temniţă a primit o încunoştinţare oficială 
prin care i-se fixeazi ziua în care-şi va 
începe osânda. 
Constantin Savu. Ar fi de dorit ca publicul ro­
mân să încurajeze silinţele meseriaşilor noştri 
— Orupa zidarilor români din Orăştie dă a 
2-a zi de Crăciun petrecere cu joc în restaurantul 
Şofron Nedela (»La strugurul«) în Orăştie. 
— Inteligenţa română din Balşa şi jur aran­
jează Duminecă în 10 Ian. n. 1909 o producţiune 
teatrală împreunată cu joc. Se va predă » Drumul 
de fier« şi >Tinereţe nebuneţe*. 
— Tinerimea adultă gr. ort. rom. din Şaeş in­
vită la producţiunea teatrală declamatorică ce se va 
aranja în 26 Decembrie st. v. (a doua zi de 
Crăciun) în localul şcoalei. 
Petreceri. 
— Reuniunea rom. de cântări şi muzică din 
Oraviţa\dă concert şi petrecere cu joc în seara de 
Sân-Văsii, în sala mare a otelului Coroana ung. 
cu program ales şi variat. 
— Tinerimea şcolară gr. cat. din Ticvaniul-mîc 
invită la producţiunea concerto-teatrală în sala 
şcoalei gr. cat. în ziua a doua de Crăciun (8 
Ian. st. n. 1909). 
— Reprezentaţia teatrală din Lugoj. Prima 
reprezentaţie teatrală a comitetului de di­
letanţi organizaţi subt conducerea directoru­
lui artistic dl. A. Bănuţ se va da a doua 
zi de Crăciun. 
— Reprezentaţie teatrală şi concert în. Arad. A 
treia zi de Crăciun, meseriaşii români din Arad, 
vor da o reprezentaţie teatrală şi concert la Casa 
Naţională. Corul meseriaşilor este dirijat de di 
E C O N O M I E . 
Yiaţa economică în comitatul Aradului. 
in ce priveşte viaţa economică a românilor din 
comitatul Aradului, fără teamă de a fi desminţiţi, 
putem afirma, că ei stau în fruntea celor mai 
multe comitate locuite de români. Holde mai 
frumos cultivate, sălaşe de economi mai bine 
chibzuiţi de cum se află pela Pecica, Semlac, 
Curtici, Macea, Otlaca, Pil, Socodor, Chişineu şt 
alte sate de pe câmpia Aradului cu greu ai găsi 
în alte părţi. 
Iar cât despre podgoria Aradului, faima ei a 
pătruns departe şi chiar pricepătorii străini în ale 
cultivării viilor au lăudat isteţimea românilor de 
p'aici. Românii dela Măderat, Pâncota, Agriş, 
Târnova, Mâaca, Oalşa, Şina, Covăsinţ, Cuvin, 
Ohioroc, Miniş şi Paulis sunt adevăraţi artişti 
în ale muncii viilor şt producerii celui mai bun 
vin din |ară. Mulţi dintre lucrătorii de aici sunt 
angajaţi cu plată bună, la vii de pe Alföld, Tokaj 
şi alte locuri. 
Pădurenii de pe valea Crişului sunt cultiva­
tori de poame multe şi bune. 
înflorirea vieţii economice este mai presus de 
orice îndoială. Sprijinindu-se pe o ţărănime bravă 
ca asta, fruntaşii noştri au putut să dea o în­
florire remarcabilă băncii »Victoria«, cu filială 
însemnată în Chişineu; numai în mijlocul unei 
ţărănimi muncitoare ca aceasta a putut să se în­
temeieze banca »MurăşanuU din Radna şi acum 
în urmă bănci în Boroş-lneu si Buteni. 
Stăruinţa fruntaşilor noştri pe teren economic 
a aflat o lăudabilă manifestare într'un fapt econo­
mic de reală însemnătate: cumpărarea, pe seama 
diecezei, a moşiei dela Sân-Petrul-sârbesc. Pământ 
întins şi de bună calitate a ajuns astfel în mâni 
româneşti. In părţile Cermeiului, Chereluşului, la Si­
ria şi la Chişineu bravi proprietari români deasem'eni 
şi-au sporit averile cu însemnate moşii cumpă­
rate dela străini. Ar merita ca în privinţa asta 
vre-unul dintre cărturarii noştri să facă o stati­
stică amănunţită, care să fie o icoană fidelă a 
rezultatelor pozitive a muncii noastre economice. 
Sunt adică şi rezultate — negative: cele dela 
cartea funduară. Cercetări făcute ne asigură, că 
economii noştri cei mai mulţi îşi au averile în­
cărcate cu multe datorii. 
Dacă vrem dar ca poporal român din comitat 
să nu dea îndărăt, se impune o mai intensivă 
activitate economică, pemru a deschide popo­
rului nu — credit, căci cei solizi au credit, ci 
noui mijloace de a-şi valora braţele şi mai presus 
de toate debuşeuri sigure şi rentabile pentru 
rodul muncii lor. 
Despre aceasta vom scrie însă în alt număr ai 
»Tribunei«. 
* 
D e p r e s i u n e m a r e Ia b u r s a d in B u d a p e s t a . 
in urma evenimentelor de ieri şi de alaltăieri Ia 
bursa din Budapesta a fost o mare depresiune 
în valori. 
B i lan ţu l Bănc i i A u s t r o - U n g a r e . Se anunţă 
din Viena că consiliul Băncii Austro-Ungare se 
va întruni ia la 11 1. c. pentru a censura bilan­
ţul şi a-I supune adunării generale. Dividende, 
care încă în Decemvrie erà evaluată ia 90%, ntr 
va suferi probabil schimbare 
* 
C a s i e r l a fi l iala „ A l b i n e i " d i n B r a ş o v s? 
fost numit dnul Anastase Boiu. funcţionar ia cen-
irafe ;»А!Ьшеі« din Sibiiu. 
Pag. 12 « T R I B U N A * 7 Ian. n. 1909 
Bursa i « aeferftoi şl «tfeefe din Budapesta. 
Budadesta, 5 Ianuarie 1909. 
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T o t a l 6 2 8 73 C o r . 
Din suma aceasta s'a 
cheltuit : 







1 3 . -
51-60 
34 — 
6 — 370-84 
Socoaiă publici. 
Pentra ajutoratea şi îmbrăcarea copiilor săraci, 
din Arad prin colecta mea şi a domnişoarelor 
Florica Şeiban şi Florica Bontş am primit ccntti-
buiri delà următorii : 
»Victoria« institut de credit şi economii socie­
tate pe acţi 100 cor., »Victoria« cununi eterne 
115 cor., Ioan I. Fapp 20 cor., Octavia Cithandu 
10 cor., Aurelia Beleş 10 cor , dr. Sever Isprav­
nic 10 cor , Josif Papp 10 cor., Vasilie Goldis 
10 cor., Elena Raicu 10 cor, Minerva Rozvan 10 
cor., Victoiia Ant<nes£u 5 cor., văd. Aurelia dr. 
Petran 5 cor., Sofie Mihulin 2 cor., N. N. 2 cor., 
Hermina Vasilon 2 cor., Livia Vuia 2 cor., Flo­
rica Şerban 5 cor., dr. Iancu 5 cor., dr. Marşeu 5 
cor., dr. Ştefan C. Pop 10 cor., Trifon Lugoşan 
2 cor., Sava Sevici 1 cor., dr. Lazar Jacob 2 cor., 
Remus Moldovan 1 cor., Sabin Moldovan 1 cor., 
Cornelia Moldovan I cor., Coriolan Monta 1 
cer., Silviu Filip 1 cor., Bogoevici 1 cor., Papp 
Ilie 1 cor., G. Nichin 1 cor., M. Popovici 1 cor., 
Iuliu Herbay 10 cor., Iustina Serbin 10 cor., 
Hortenzia Vdiciu 3 cor., Helena Frâncu baro­
neasă Popp 10 cor., Alesandru Moga 10 cor., 
dr. Ioan Moldovan 5 cor., George Purcariu 5 
coroane, Aurel Chelnicean 2 coroane, Ge-
rasim Serb 5 coroane, Vas4ie Olariu 1 cor., 
I. Popovici 2 cor., Cornel Lazar 1 cor., Personalul 
tipografiei diecezane 1 60 fii., Ecaiarina Văjianu 
5 cor , Valeria de Herbay 10 cor., dr. Aurel De-
mian 5 cor., Ana Demian 5 cor., Veturia Papp 
2 cor., dr. Li viu Tâmăşdan 10 cor., Fraţii Burza 
10 cor., Burdea 2 cor., Mariane Florianu 5 cor., 
Ioan Boeriu 2 cor., M. N. 1 cor., Riscutia 2 
cor., Th. Serb 1 cor. N. N. 1"20 cor., Popovits 
Iustin 5.80 cor., Căpitan Herbay 2 cor., Oberlent 
Heibay 2 cor., George Iaccovitş 5 cor., Sofia 
Beleş 10 cor., Vulcu Maxin 530 cor., Letiţia dr. 
Oncu 20 cor., Ioan Russu Şirianu 2 cor., Geor-
giu Morariu 4 cor., văd. Maria Bodea 4 cor., 
Maria Ciungan 1 cor., Aurelia Ciungan 1 cor., 
Maria Ambrus 34 fil., Ana Măcinic 1 cor., 
Moise Ilie 1 cor., Popovici Ana 1 cor., Mihai 
Urs 1 cor., Cioban jun. 5 cor., Lipovan Maria 
1 cor., văd. Obărcntz 2 cor., Simon Vasa 1 cor., 
văd. Sofia Florescu 1 cor., Emilia Dragici 1 cor., 
Korponaine 1 cor., Don Constantin 2 cor., Flo­
rescu Georghe Proprietar 5 cor., Marilina Bocu 
11 cor., Roman Ciorogariu 5 cor., dr. P. Ptpoş 
1 cor., dr. T. Botiş 1 cor., dr., lustin Suciu 1 
cor., V. Macula 1 cor., Beşan 1 cor., Sedean 1 
cor. Elevii institutului teologic petagogic prin co­
lecta dl. V. Popovici 24 -27 cor. Personalul tipo-
grafiiei »Tribuna« : George Ţerean 1 cor., Ema-
nuil Epescu 1 cor., Augustin S. Deac 1 cor., 
Ioan Hălmăjian 1 cor., Atanasie Hălmăjian 1 con, 
Petru Balaş 40 fii., Leon Muntean 40„fil., Vasilie 
Maniu 50 fii., Petru Iana 22 fii, Petru Teodor 
30 fii., Alexandru Sari 50 fii., Vasilie Indricău jun, 
40 fii., Axente Indricău 50 filer. 
Rămâne Cor. 25789 elocaţi azi 
Ia banca »Victoria« ca fond pentru ajutorarea co­
piilor săraci. 
Arad, 4 Ianuar 1909. Marilina Bocu. 
Poşta Redac}ici. 
C o l a b o r a t o r i l o r noş t r i . Articolele cari n'au 
întrat în numărul acesta se vor publica în nu­
mărul de Anul nou, ori în foiţă. 
S. M. T. — Ne-a sosit lârziu. Poate o să se 
publice mai târziu. 
Horea în Lipsea. De ce nu te-ai grăbit o leacă ? 
— Dar o să vie, cum nu ? — V i n e e e . . . 
losif Anuica în Toracul-mare. Adresaţi-vă dlui 
dr. Petru Opre în Arad. 
S. D. în Cluj. Scrie d-lui Sept. Albini, str. Ro­
mană, 172, Bucureşti. 
Pompi, Roma. Mari mulţumiri. Se vor publica 
în numerele viitoroare. 
M. în Bucureşti. Nu ne-a sosit nimic. 
Aurel Dobrescu şi soţii în Sebeşul săsesc. Noi 
tredem că pe întreg rotogolul pământului ori-şi 
cine are dreptul d e a aranja petreceri. Delà o 
petrecere aranjată de ron âni, noi cerem un sin­
gur lucru: să fie românească. Ce-i mai încolo, 
credem că r u priveşte publicul mare. 
R. B. în Sibiiu. Am pus foaia în expediţie, te 
rugam însă în fiecare săptămână să ne trimiţi 
câte o scurtă corespondenţă. 
N. R. în S. Am sistat pentrucă sunt mai multe 
luni de când n'avem delà Dta nimic. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Ilovici, Nădlac. Banii i-am primit, calen­
darele peste puţin timp vor sosi. 
Vas. Brădean, Comlăuş. Am primit 2 cor. abo­
nament până la 1 Iulie 1909. 
Petru Burhalin luon, Somoscheş. Am primit 2 
cor. abonament până la 1 Iulie 1909. 
George Sârb Iui Nica, Cuvin. Am primit 2 
cor. abonament până la 1 Iulie 1909. 
George Ostoia, Cuvin. Am primit 4 cor. ca a-
bonament până la 4 Iulie 1909. 
George Sârb lui Vasilie, Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1 Iulie 1909. 
Gligor Popescu şi Moise Neda, Şiştaroveţ. Am 
primit 8 cor. ca abonament până la 1 Iulie 1909. 
Teodor Bar, Vertop. Am primit 4 cor. ca abo­
nament pe 1908. 
Artimon Rus, Vidrátszeg. Am primit 2 cor. a-
bonament până Ia 1 Ian. 1909. 
Solomon Domăneanţ, O.-Mutnic. Am primit 4 
cor. abonament pe anul întreg 1909. 
George Ţăran. V. St. Mihai. Am primit 6 cor. 
abonament până la 1 Iulie 1909. 
Todor Bou, Mesici. Am primit 2 cor. abona­
ment până Ia 1 Ian. 1909. 
M. B. Pesac. Rugăm puţină răbdare. 
George Mărgan, F.-Miclăuş. Am primit 2 cor. 
ca abonament până la 1 Iulie 1909, 
Andrei Roşea, Vrani. Am primit 2 cor. ca abo­
nament până la 1 Aprilie 19C9. 
losif Petrica Miter. Vrani. Am primit 2 cor. 
abonament până la 1 Iulie 1909. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu . 
Editor proprietar G e o r g e Nich in . 
Tuturor prietinilor, cunoscuţilor şi oasp 
ţilor mei le doresc 
Sărbători fericite ! 
Alexa, Teşici, 
ospătar în Arad, la » Cerbul de aut 
A n e m i a . 
Pentru combaterea ei între bunătăţi Emulsii 
nea S C O T T , care îmbogăţeşte sângele şi fac 
carnea trupului puternica şi sănătoasă 
E m u l s i u n e a S c o t t 
e de-opotrivă de salutară pentru t 
neri şi pentru bătrâni. Progresele c 
veţi face vă vor surprinde şi satisfac 
î n c e r c a ţ i 
şi vă veţi încredinţa, după cum s'a 
încredinţat multe mii in timp d 
32 de ani. 2 
P r e ţ u l e n o ! f iacon ver i tab i l 2 co r . 50 fi 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă ] 
marca metodului SCOTT — care este pescari 
A V I Z I 
Avem onoare a Vă aviză, că cu 1 Ian. 
1909 am deschis în 
Arad, str. Deák-Ferencz Nr. 33 
o l i b r ă r i e purtând numirea 
„LIBRĂRIA DIECEZANĂ 
din ARAD". 
Asortimentul bogat de tot felul de recvi-
zite de scris, cârti literale, şcolare, piese muzicale, hârtii, cărţi ilu­
strate, tipărituri, invitări, cărţi de 
văzută etc. e1c. ne pur>e în poziţia plă­
cută de a promue executare prompíá şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Cerând sprijinul onor. publicj 
semnăm cu stimă 
L I B R Ă R I A D I E C E Z A N A . 
H i g i e n a p r o d u s e l o r 
a l i m e n t a r e . 
Cărnuri, pasări, ouă, peşte, lapte, 
brânzeturi. 
Intoxicaţiile a l imentare , calităţile alimentelor, 
conse rva rea , alteraţiunile şi falsificaţiunife 
de 
M. PENESCU, med ic veterinar 
P ioeş t i ( R o m â n i a ) . 
Preţul Iei 1'50 f ranco la au tor . 
ANUNŢ. 
R e c o m a n d ă m proprietarilor de vii cu toată 
că ldu ra t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
M II ПИМІІ" însoţire economică comerci-u y UI UI ală în Elisabetopol (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie de 
de toate speciile p recum şi viţă americană 
cu şi fără rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
dă Instrucţie gratis ori cui în toate ramurile 
viţiculturei. 
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C R Ă C I U N U L 
Muntenegru. 
(*) D e - o lună şi mai bine se vorbeşte şi 
se scrie în t runa d e Balcani şi de popoare le 
ce locuiesc aces t colţ al Eu rope i . . . Se vor­
beşte mul t îndeosebi de muntenegreni , cari 
deşi sun t numai un p u m n de oameni, cât 
comita tul Aradului , cu o capitală cât — 
Radna, — dar prin trecutul lor victorios şi 
prin îndrăzneala lor de acum, fac grije chiar 
unei împărăţ i i mari ca Austro-Ungaria. . . 
In u r m a politicei norocoase ce a făcut 
Nichita, prinţul Muntenegrului , ţărişoara 
aceasta este azi sprijinită de o împărăţie 
Hiare ca Rusia şi de puternica Italie, a cărei 
regină este una din fiicele lui Nichita, după 
c u m alte d c u ă fete ale sale sunt măritate 
la Petersburg. 
Nici nu este între sârbi figură mai po -
polară decât Nichita. Cu drept cuvânt. Pe 
turci i-a convins în 12 lupte mari şi în 60 
ciocniri mai mici. A mărit astfel ţara sa cu 
10.000 chilometri pătraţi şi azi Muntenegru 
are de patru ori atâţia locuitori câţi a avut 
când s'a suit pe t ron Nicola, cum i-se mai 
zice... U n d e mai pui strălucirea ce se re­
varsă asupra dinastiei sale în u rma legătu­
rilor excelente cu dinastiile mari europene... 
Şi-a măritat bine nu numai fetele frumoase, 
dar şi-a adus şi noră (nevasta principelui 
moşteni tor Danilo) din familie mare. 
Adevărul e, că nu numai în istoria sâr­
bilor, ci în a Balcanilor întregi, micul prin­
cipat Muntenegru a jucat rol deosebit . D u p ă 
bătălia delà Cosovo, unde au căzut şi mulţi 
români şi unde osmanii au risipit oştirea 
viteazului Ioan Corvin, — singur Munte -
negrul a rămas ca o cetate nebiruită, pe 
care turcii n 'au putut să infigă semiluna. Şi 
pe vremuri când întreagă Serbia de azi şi 
to t teritoriul până la Buda erà paşalic tur­
cesc, Muntenegrul a rămas adăpos t nebiruit 
. pentru eroii slavilor, cari s'au adăposti t acolo 
din toate părţile şi n'au cedat nimărui. La 
1786 de pildă, nu mai puţin decât 20.000 
veneţiani şi 120.000 turci (mai mulţi soldaţi 
decâ t făcea întreaga populaţie muntenegreană , 
cu mic şi mare) au asediat capitala Cetinie. 
Fă ră nici un rezultat însă, ba cu mare ru­
şine, căci în strîmtorile favorabile populaţiei 
au tochtone , trupele regulate inamice au fost 
risipite de mica oştire muntenegreană. 
La 1805, când Napoleon erà în apogeu, 
trupele sale păţesc aici ruşine, căci munte- j. 
negrenii ocupă delà francezi Bocha. Acte de j 
vitejii deosebi te săvârşesc apoi la 1861 şi 
1862 făcând d e rîsul lumii mai mul te t rupe 
o t o m a n e ; la 1876 tot aşa. 
Iată cum Nichita a ajuns aşa zicând le­
gendar, cel mai m a r e erou sârb, şi e ade­
vărată enigmă cum după nimicirea dinastiei 
Obrenovicilor, sârbilor nu le-a venit minte ! 
să-1 aleagă rege. Mai ales că el e popular 
nu numai în virtutea succeselor sale pe 
câmpul de bătălie ci şi ca d iplomat şi li­
terat. El a scris mai mul te piese istorice şi 
singur face pe regisorul când se joacă ace­
ste piese. Poeziile sale se cântă apoi de toţi 
sârbii. 
Puţini monarh i sunt în Europa , cari să 
se poată lăuda cu succesele sale. D a r şi 
puţ ine popoare , cari să ţ ină la domni toru l 
lor, cum ţin muntenegreni i la Nicola al lor. 
Mai anul trecut, le-a dat şi consti tuţ ie şi 
parlamentarism, ceeace a p rodus însă oare­
care încurcături , căci voevozii obişnuiţi până 
acum cu po runca lui Nicola, ca deputa ţ i au 
început să-şi ia rolul în ser ios şi să încerce 
a face legi. Nichi ta însă, mai ales acum la 
bătrâneţe , nu putea să renunţe a domni 
altfel decât în t r ecu t : voia lui să fie lege. 
D e aceea câţiva dintre fruntaşii politici s'au 
simţit siliţi să ia tălpăşiţa, că altfel zău nu 
erau siguri că vor ajunge Crăciunul . 
Ei au şi a larmat sârbimea întreagă, vor-
bindu-1 de rău pe Nichita. 
D e când Austria a anexat însă Bosnia şi 
Her ţegovina, între slavii din Balcani iar s'a 
cimentat solidaritatea şi azi nu mai discută 
nimeni de ce a in t rodus Nichi ta m o n o p o l u l 
şi pe italieni în Muntenegru , ci privesc la 
dânsul ca la un Mesia şi aş teaptă să vadă 
când se descarcă primul tun îndrepta t spre 
grani ţa austriacă. 
C â t noroc 1-a urmări t viaţa întreagă, se 
poa te în tâmpla ca şi de da ta asta el să iasă 
teafăr, chiar dacă oştirea lui ar suferi în­
frângeri conferenţa europeană să mărească 
hotarele Muntenegrulu i , care, în t r 'adevăr e 
prea mic şi-o rotunzire nu i-ar strica ! C â n d 
ai g inere un rege şi cuscru pe — ţarul, îţi 
dă m â n a să desfizi chiar o Austrie... 
Mai ales că e şi greu să pă t rundă cineva 
în munţ i i negri şi dacă a pă t runs , nu e si­
gur că se reîntoarce. 
Muntenegreni i îşi ştiu apăra şi patr ia şi 
onoa rea na ţ iona lă ! 
Puiului meu. 
Nu ştiu ce vrea luna, 
Când ascunsă, după nor 
Mă priveşte 'ntr'una ? 
O înţeleg/ Ea parc1 ar vrea, 
Şi-o 'nţeleg eu bine, 
Să mă 'ntrebe, draga mea, 
Să mă 'ntrebe de mi-e dor, 
De mi-e dor de tine! 
Al. Bănătianu. 
Pelerifiagiile la Meca. 
In Coran se spune: » Faceţi pelerinagii Ia Meca 
şi vizitaţi locurile sfinte.« 
Şi musulmanii de pretutindeni se supun cu 
adâncă evlavie acestui precept din Coran, care 
de altmintrelea recunoaşte că sunt datori să facă 
aceste pelerinagii numai aceia cari au putinţă să 
le facă. 
Cel dintâiu pelerinagiu la Meca a fost între­
prins de însuşi Mahomet la anul 632. In acest 
suprem pelerinaj. 120.000 credincioşi au întovă­
răşit pe profet. în fruntea cortegiului erau o sută 
de cămile, menite a fi aduse jertfă pe muntele 
Arafat. 
De atunci pelerinagii Ia locurile sfinte, la Meca, 
oraşul natal al profetului şi la Medina, unde se 
află mormântul lai Mahomet, se fac în fiecare an. 
Caravane alcătuite din zeci de mii de credin­
cioşi din toate părţile lumei musulmane, — din 
Algeria, Tunis, Turcia, Rusia, Bulgaria, Iavachina, 
Persia, Somai, Sudan, Abisinia şi India, — bat 
anual drumurile anevoioase de străbătut spre 
oraşul sfânt. 
Cea mai mare parte din pelerini sosesc prin 
Djedah, port la marea Roşie. Aci se formează 
caravana cea mare. Oamenii se amestecă cu vi­
tele de muncă, cai, măgari, catâri şi cămile într'o 
aglomeraţie pitorească. Să-şi închipuiască numai 
cine-va o oardă de câte-va zeci de mii oameni 
şi vite, umblând zile întregi, într'un şir fără sfâr­
şit, cântând cântece religioase, murmurând ru­
găciuni, în mijlocul sunetelor de zurgălăi, prin 
praful arzător al pustiului arabic. E un cortej în 
neorânduială, în care diferitele grupuri se despart, 
se sparg, se unesc din nou, un cortej imens ce 
se desfăşoară la întâmplare, fără nici un plan 
dinainte hotărât, grăbindu-se să ajungă mai cu­
rând la cea din urmă staţie, subt paza unei im­
punătoare puteri militare, — drumurile fiind puţin 
sigure din pricina piraţilor beduini, cari pândesc 
pe trecători şi-i jefuesc. 
* 
Meca nu e un oraş care ar putea să răsplă­
tească pe pelerini deoboselele şi sacrificiile lor 
prin frumuseţea poziţiei si a monumentelor sale. 
Nu ; Meca este un oraş fără nici o valoare pito­
rească. Ea e aşezată In fundul unei văi înguste, 
încunjurate de dealuri înalte de 100—130 metri, 
pe cari nici o plantaţie nu înverzeşte. Un drum 
larg de şease până !a opt metri, străbate întregul 
oraş Meca întreagă e alcătuită aproape numai din 
clădirile grosolane cu trei sau patru caturi zidite 
de alungul celor două laturi ale acestui drum. 
Ajunşi la Meca, pelerinii îşi întind corturile în 
pieţele rezervate anume pentru ei. Cea dintâi grije 
a lor, după ce au poposit, este să-şi facă tualeta, 
deoare-ce un rit sever regulează ţinuta celor ce 
întră în moschee. 
După ce sunt gata, se duc la moschee. întâi 
însă trec prin curtea unde se fac operaţiile de 
purificare impuse de Coran înainte de călcarea 
pragului august. Apoi, pelerinii veseli, dând stri­
găte de veselie sau cântând imnuri religioase, se 
îndreaptă spre poarta Scăpărei. Cât ai clipi din 
ochi zecile de mii de pelerini inundă piaţa imensă, 
înghesuindu-se în jurul Kaabei, pe care o văd în 
sfârşit înălţindu-se în mijlocul pieţei, înaintea ochi­
lor lor miţcaţi şi pe care privirile lor lacome 
o sorb. 
* 
Kaaba, sfântul sfinţilor către care aleargă mul­
ţimile musulmane din depărtări atât de mari, 
este chiar in mijlocul oraşului. In jurul Kaabei se 
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află o curte aproape pătrată, mărginită de galerii 
cu arcade susţinute de două sute patru zeci de 
stâlpi de marmură şi încoronat de nouă zeci şi 
două de cupole. Fiind-că Kaaba propiu zisă este 
un edificiu înalt de cinci metri, ridicat pe o 
suprafaţă de trei zeci de metri, în mijlocul aces­
tei curţi, a cărei întindere e de 450 m. p. La 
cele patru colţuri se înălţă câte un chioşc în stil 
asemănător cu al pagodelor indiene. 
Kaaba propiu zisă e construită din bucăţi "de 
piatră neregulate şi e acoperită de sus până jos 
cu o pânză groasă de mătasă neagră pe care se 
citeşte, în litere de aur, următoarea inscripţie, 
formulă fundamentală a religiei musulmane : 
»Nu e alt zeu decât Dumnezeu şi Mohamet 
este profetul său«. 
înăuntrul acestui edificiu se găseşte înfiptă în 
zid, piatra neagră, vestita piatră pe care se spune 
c'ar fi adus-o însuşi arhanghelul Gabriel. Ea e 
învelită toată în argint. Numai la mijloc s'a lăsat 
un locşor gol pe care să-l poată săruta sau 
atinge credincioşii. 
Musulmanii pretind că această piatră, azi opacă 
şi fără strălucire, ar fi fost odinioară străvezie şi 
lucitoare ca diamantul ; atingerea necurată a fe­
meilor însă ar fi făcut-o să-şi piarză strălucirea 
şi să se înegrească. 
In faţa Kaabei mulţimea, cu picioarele goale, 
se prosternează. Apoi deodată izbucneşte, din 
mii de piepturi, un cântec: »Sunt aici ,O! Allah! 
Sunt aici. Acest regat este al tău şi eu sunt 
aici, etc«. 
Apoi urmează o tăcere adâncă. Credincioşii se 
roagă încet, cu palmele deschise ca o carte, după 
cum le arată marele imam. Fiindcă ceremoniile 
pelerinagiilor la Meca sunt călăuzite de marii 
preoţi. 
După o jumătate de ceas de rugăciune, marele 
imam se ridică şi glasul său, care singur turbură 
tăcerea aceasta solemnă, explică pelerinilor în­
semnătatea actului ce-1 săvârşesc şi modul cum 
va decurge ceremonia lui. Din ochii multora curg 
lacrămi. 
Al doilea act ce-1 săvârşesc pelerinii, dupăce 
se duc la moschee, este că bea apă din izvorul 
Zem-Zem, care, după tradiţie, ar fi ţâşnind de subt 
paşii lui Agar şi a fiului său ismae!, străbunul 
arabilor, pe când rătăceau, murind de sete, prin 
pustiu, goniţi de Abraham. Această fântână, îm­
brăcată cu plăci de marmoră pe cari sunt mai 
multe inscripţii săpate, e înconjurată de un grilaj 
ca să se împiedece fanaticii de-a mai încerca să 
se sinucidă aruncându-se înlăuntru, — cum s'a 
întâmplat înainte de atâtea-ori. 
Dupăce pelerinii s'au purificat bând din apa 
izvorului sfânt, ei sunt vrednici să se ducă la 
Kaaba şi să atingă sau să sărute piatra neagră. 
Câţi nu riscă să fie striviţi ucişi de mulţimea 
exaltată de un delir evlavios! Căci cum se lumi­
nează de ziuă pelerinii se strâng în faţa porţii 
Scăpării. Când porţile se deschid, ca un potop 
mulţimea năvăleşte spre sanctuarul august. Cre­
dincioşii se îndreaptă cătră portiţa care se des­
chide numai de trei-ori pe an, în vârtejuri brutale, 
fără să le pese de ţipetele celor striviţi, de înju­
răturile servitorilor moscheei cari adesea sunt ne­
voiţi să se folosească şi de baston ca să oprească 
pe pelerinii prea exaltaţi şi grăbiţi. Dacă rându­
rile mulţimei sunt strânse, se întâmplă de multe­
ori ca unii fanatici, în graba lor de-a ajunge mai 
g rând la Kaaba, să treacă peste umeri şi capete 
de oameni 
De multe-ori, între cei mai grăbiţi se încing 
bătăi violente, sângeroase. 
Până şi bolnavii şi infirmii cer să fie duşi îna­
intea acestei miraculoase pietre, nădăjduind că 
prin simplă atingere se vor tămădui. 
Dupăce a atins piatra, pelerinul trebuie să facă 
de şapte ori ocolul Kaabei. 
* 
Rugăciunile ţin şapte zile. A opta zi, pelerinii 
se duc în valea Minei, la un chilometru depărtare 
de oraş. Acesta este începutul ceremoniilor finale 
sau Kurban-Beiram. Îşi petrec noaptea aci. A 
doua zi pleacă spre muntele Arafat, unde se 
ducea să mediteze Mohamet când erà turburat de 
visuri şi vedenii. Se zice că acesta ar fi locul în 
care s'au întâlnit Adam şi Eva care, dupăce au 
ieşit din paradisul pământesc, s'au rătăcit câtăva 
vreme unul de altul. Unii petrec noaptea în ru­
găciuni; alţii dorm. A doua zi dimineaţa, două 
salve de tun şi glasurile hogilor chiamă lumea 
Ia rugăciune. După ameazi are loc o invocaţie a 
lui Dumnezeu. Mulţimea întreagă strigă : 
— Labeika, Alahun ! Labeika ! (Ai tăi suntem, 
Doamne, ai tăi !) 
Numai pelerinii cari au săvârşit acest suprem 
act de credinţă au dreptul să poarte titlul atât 
de dorit dè hagiu. 
Cel din urmă rit al hagiatului se îndeplineşte 
în valea Minei. Acolo este un sătuleţ în mijlocul 
căruia se află idoli cari au rolul ingrat de a re­
prezenta pe oaspeţii încornoraţi ai iadului. Fiecare 
din pelerini trebuie să arunce acestor idoli cel 
puţin şapte pietri strânse pe drum, la întoarcerea 
delà Arafat. Cu chipul acesta, în jurul idolilor se 
strâng mai multe pietre decât ar trebui pentru 
pavarea întregei văi a Minei. 
S A N D A . 
De Ioan Tiberiu Gosma, 
Fata unui păpucar de omenie dar foarte sărac 
a fost Sanda. In satul acela prăfos şi tinos a 
văzut întâiadată lumina soarelui, unde şi-a petre­
cut copilăria, jucânduse în praf cu ceialalţi copii 
murdari şi zdrenţuroşi. 
Ea erà o fată subţirică, slabă, plăpândă, cu păr 
nepieptănat, fără coloare. Numai ochii i-au fost 
frumoşi, dar aceia erau de o rară frumuseţe. 
Sclipià în ei o lumină miraculoasă a unei nedeslu­
şite inteliginţe, ce D-zeu ştie, de unde s'a plantat 
în inima ei, a sermanei fete a bătrânului păpucar. 
Şasesprezece ani au trecut peste ea, şi în aceasta 
vreme nu a făcut nimic, decât doar că a crescut 
ca o floare uituă pe marginea drumului. A răb­
dat mult. Murindu-i mama, numai D-zeu i-a pur­
tat de giije, căci bătrânul păpucar a eà alte gân­
duri, dacă nu voià să se lase primejdiei că în:r'o 
zi senină să piară de foame. Sanda a fost aju-
toarea bătrânul i, ea ducea acasă ghetele repa­
rate pela casele domneşti din satele vecine. S'a 
întâmplat apoi că eut ^ re va fecior de domn prin­
sese pe Saüda de faţă, şi atunci Sanda a fost 
foarte mâhnită. L-a lovit pe domnişor peste mână 
şi faţa i-a srs de mânie. Cu părui ei bngnepieq-
tenat se juca vântul, până fug se acasă la bitrâ-
nul ei tată, unde apoi şi a plâns tot amarii, ce-i 
a d e a în suflet, şi atât de amar plângea, de-ţi 
venea să plângi alături cu dânsa. Sanda simţea 
că nu are alt păcat, decât că e foarte săracă. Ea 
ştia, că are drept să fie privită de fată cinstită, 
căreia trebuie se i-se deie toată cinstea, ce se cu­
vine unei fete de omenie Ea a cetit mult, şi şi-a 
format o lume frumoasă în inima ei. O lume ţe­
sută din visuri dulci, plină de doruri necunoscute, 
de străluciri în viitor sperate, de călduri zimbi-
toare . . . de nesiguranţe s'a încuibat în inima ei. 
Simţia, că are drept ia o soartă mii bună, căci 
sufletul ci e cu mult mai curat, mai nobil, decât 
a multor fete, cari se îmbuibă în bunăstare, şi 
de aceea a plâns Sanda cu atât amar. Şi-a simţit 
sărăcia; a văiut că dânsa nu are pe nime, că e 
aşa neputincioasă faţă cu neobrăznicia unor 
oameni răi, cari nu vedeau în ea, decât o marfă 
ce o poţi cumpăra pe bani, de aceea plângea aşa 
cu amar, când domnişorii aceia îngâmfaţi au 
prins-o în braţe, şi i-au şoptit murdării, de cari 
s'a revoltat sufletul ei. 
Atât de curată, atât de bună a fost încă atunci 
Sanda. 
Intr-o dimineaţă, plină de căldură, cum s'a scu­
lat din pat, s'a uiiat mult în oglindă, şi atunci a 
făcut descoperiri noaue. 
S'a îndrăgostit de ochii săi frumoşi. O rază de 
soare i-a câzut pe s â n : . . . Deodată par'că sim­
ţise ceva secret dulce a vieţii. Par'că ar fi văzut 
deodată — ca în vis trecând înaintea ochilor — 
ceva lume mai bogată, de alte colori, de alte 
călduri, mai frumoasă ca aceea, în care a trăit. 
Şi cum cu braţele sus ridicate s'a întins cuprinsă 
de-o lene voluptuoasă înaintea oglinzii, şi-a văzut 
conturele trupului, ce a început să se des volte 
frumos. A încercat să-ţi tocmească păru 1, şi aşa 
de ferici ă a fost, văzânduse mai frumoasă, decât 
îşi închipuia că este. 
Sanda devenise fată mare. 
Se întâmplă asia câteodată, cu fetele, cari, ca 
copile mici au fost urâte, şi deodată ca peste 
noapte se schimbă şi se prefac fete frumoase. Aşa 
s'a întâmplat şi cu Sanda. Când a ajuns al opt­
sprezecelea an, din Sanda cea plăpândă şi slăbuţă 
a ieşit o fată de rară f umuseţe. Părul ei neîngri­
jit s'a făcut moale de o coloare aurie. Talia i-s'a 
făcut s .bţire, înaltă, sveltă. Sânul i-s'a umplut, în­
cât tia ieftină de carton erà să se rupă pe dânsa. 
Sanda s'a făcut de ieri pe astăzi fată mare, fată 
frumoasă. 
Şi apoi ca o roză fragedă, aşa s'a deschis şi 
inima Sandei. S'a îndrăgostit în tînărul profesor, 
care erâ lângă copiii proprietarului din loc. Ua 
sentiment dulce, secret a fost amorul Sandei. 
Amor care ardea în taină, de care nu ştie nime, 
nici chiar acela, care este iubit cu focul acesta. 
Amorul întiîiu, şi cel din urmă! Ce visuri dulci 
visa set mana Sanda, cum îi ardea faţa, cum li 
bătea inima de tare. 
Toată f inţa ei a fost cuprinsă de simţirea 
aceasta, şi îa fiecare alom al sângelui ei circula 
acolo focu ce o ardea, fără nădejde. 
Apoi s'a dus şi el. Sanda şi a luat iia cea mai 
frumoasă, şi s'a dus să-l mai vadă odată. Stătea 
lângă drumul de fier. A fost sigură, că trebuie 
s-o simtă el trecând, şi trebuie, ca barem o pri­
vire să-i trimeată din sborul trenului, care cu atât 
dor aştepta aceasta privire . . . Acceleratul a tre­
cut pe lângă ea în sbor:l nebun până ea a ră­
mas învălită în un fum gros, negru. Sanda par'că 
ar fi auzit ceva râs profan, ceva hohot dr 'cesc 
în mişcarea lui, par că fantoame uriaşe ar fi ară­
tat cu degeteie lor Ia ea şi râdeau de dânsa, de 
sărmana fată a păpucarului care are visuri cu­
rate, speranţe cutezătoare . . . râdeau, râdeau de 
dânsa, cu hohot sarcast c, cu ironie, cu râs plin 
de ură. O privire zimbitoare, o privire lungă de 
iub re a voit să vadă şi trenul a trecut, a dus 
cu sine totul, ce vis, ce ideal, ce frumos i-a fost 
în v ia ţă . . . Ca cine îşi pierde toată nădejdea, 
credinţa — cupr nsă de o durere nebună a că­
zut jos Ia pământ şi a plâns — până i-s'au stors 
toate lacrimile. 
A simţit apoi în inimi sa ceva frig, ceva ger, 
ce îi î ghieţa inima. A simţit, ca sufletul i-s'a 
îmbătrânit cu o veşnice întunecoasă . . . De de­
parte se auzea uruitura acceleratului . . . şi ea 
sculânduse delà pământ cu mâna r dicată ame­
ninţa văzduhul, par'că ar fi voit să chieme la 
luptă soaita, pe acest moloh tiran, nedrept. 
Nu s'a simţit bine mai muit Sanda la casa pă­
rintească. Urà pe oamenii d n satul său. Ura 
ghete e, urà ş' pe bătrânul păpucr , : we nu aveà 
alta, decât să repareze ghete stricate. Aşa srăin 
i-s'a făcut înconjurul acesta sur, în care a trăit 
până acum, aşa ir suportabil, aşa monoton, încât 
Sanda într'o noapte a dispărut din satul acéla 
bătrân. 
In fumul acceleratului a simţit S mda ceva mi­
ros de o lume mai pompoasă în care nu sunt 
sentimente, visuri, idealuri. Unde de ştii să trăieşti, 
poţi să ai zile zimbitoare, haine de mătasă, cisă 
pompoasă, numai să ai minte, să fii ca soarta, 
fără milă, să râzi de du erea altora, cum a cetit 
Sanda în cărţi de aceste. Să ştii trăi pentru fie­
care moment. 
. . . A trecut multă vreme de atunci. Bătrânul 
păpucar a ajuns lângă soţia sa în c imi te r . . . 
Sanda a ajuns în capitală. Frecum şi-a făcut so-
coata, a băut binişor din paharul vieţii. întâi o 
mustra conş'iinţa, apoi a trecut şi aceasta. Toate 
t r e c . . . 
Sgomotul oraşului, înbulzeala vieţii enorme, 
pe ale cărei valuri se lăsa purtată, i-a şters până 
şi amintirile ce o legau de trecut. A uitat 
tot. Pe bătrânul păpucar, ghetele, satul murdar. 
Rar, şi atunci ca prin vis îi mai veneau aceslea 
în minte. 
Sanda a avut mult lucru, foarte mult! întâi a 
trebuit mânuţele să-şi le îngrijească, să fie fine, 
albe, moi. 
Apoi dinţii să-şi'i carăţească, să fie albi, şi as­
cuţiţi. Numai cu dinţi de acestea poţi muşca un 
bărbat, în viaţă, cu bani. 
Şi ea se achita bine de acest rol. Nime nu ar fi 
recunoscut, aşa s'a schimbat. 
Şi aşa trăi a bine, ba chiar preabine, aveà prie­
teni mulţi cu bani, aveà locuinţă pompoasă, aran­
jată cu un gust de rafinărie aleasă. 
Se îmbrăca după moda din urmă, şi cu un 
gust pe care îl învidiase; prin ce s'a făcut o 
steaua strălucită, după care orbiş fug albinele, 
arzânduse, pierind în focul lor. Devenise în toate 
privinţele fata care seceră multe victime, tineri, 
bătrâni, cari îi venau în cale, cădeau sclavii ei, 
cari pentr'un zimbet de al ei ar f i dat totul, nu­
mai să-se încălzească de un zimbet al ei. 
І
Sanda râdea, râdea în faţa acestora. Ea ştia 
acum să trăiască. Aveà minte. Nu mai erà Sanda 
de odinioară. 
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într'o seară et à Ia operă. La spatele ei un 
•avaleer elegant îi şoptea cuvinte de amor, de 
viată, de fericire, de rai. 
Deodată îi înghieţase zimbetul pe fată, se fă­
cuse palidă, şi cu ochi deschis, plini de spaimă 
se uità la o fată cunoscută, ce prin văimaşeala 
de oameni o fixa necontenit. 
A fost tînărul de-demult, amotul prim, curat. 
Sanda par'că simtia — adus pe aripile amintiri­
lor din trecut, — mirosul satului ei părăsit, pai'că 
— printr'o tresărire — ar fi văzut fata amenin­
ţătoare a bătrânului păpucar şi ochii ei se 
umpluse de lacrimi, şi inima i-se strânse şi fu 
cuprinsă deodată de ură fată de sine, de cavale­
rul dela spate, faţă de li mea asta păcătoasă, în 
care se pierduse. S'a sculat deodată brusc şi fără 
se spuie o vorbă părăsi loja şi cavalerul rămas 
cu faţa lungită de mirare. 
In seara aceea ea a plâns foarte mult, şi când 
ieşind din baie s'a uitat la trupul său frumos, a 
căzut într'un plâns sguduitor, pe treptele base-
nului de marmoră. 
De atunci Sanda şi a pierdut voia, nu erà mai 
mult Sanda zimbitoare. O turmentau visuri în 
cari vedea mereu faţa ttistă a bătrânului păpucar, 
care o acuza şi ameninţa cu mâna sa osoasă, ce 
zuruia în nopţile aceste înfricoşate, încât ca o 
nebună sărea din pat şi fugea prin odaie — mâ­
nată de visiuni ce o obsedau neîntrerupt. Viaţa 
aceasta i-a rrăcinat trupul şi sufletul, roşele de 
pe faţă au început a-* veştezi, a dispare. Spăriată 
figi subt un ceriu mai călduros. Ii erà frig, 
şi tott şi îi ardea sângele. S'a dus în ţara primă-
verei, dar aici pe braţele naturei atât de bogate 
şi frumoase, se simţia mai miserabilă decât ce! 
din urmă verme, ce roade în pământ. 
Sanda tuşea câte-odată, dar medicii, la cari se 
întorcea Sanda pentiu ajutor, o mângăiau, că e 
numai ceva trecător, ce nu peste mult va trece, 
într'o dupăamia/iă frumoasă, cum se plimba 
Sanda pe malul mării, a văzut pe batista sa 
strânsă de buze o mică pată de sânge şi atunci 
Sanda a ştiut că s'a sfârşit totul. In ma i a fost 
goală, sufletul plin de amar. Şi-a văzut viata 
pierdută, şi nu şi-a găsit în viaţă nici un conţi­
nut, — nimic preţios. 
A cuprins-o dorul, un dor nebun, un dor mis­
tuitor după un sărut curat, după un sărut dulce, 
în care e o viaţă întreagă, un rai întreg, şi Sanda 
a trebuit se cunoască, că de aceasta nu a avut 
parte. 
A tot vestejit, şi atât de groaznic contrast a 
fost trecerea ei lină, cu natura aceasta pompoasă, 




Età o seară lină de toamnă, când natura zim-
beşte bolnavă, când pământul e plin de fiunze 
veştejite, când în văzduh e tăcere, numai vântul 
şopteşte taine în noapte. Soarele apusese şi în 
amurgul de seară ceva fantoamă se furişa înainte 
cimitirului părăsit A stat la o cruce de lemn, 
apoi a căzut pe mormânt. 
Dimineaţa au găfit-o pe Sanda moartă pe 
mormântul bătrânului păpucar. 
A adus-o acasă inima, şi a murit ca cerşitoare 
in haine de matasă pe mormântul tatălui uitat. 
Noapte de toamna. 
O noapte de toamnă senină! 
Pe 'ntinsul albastru doar luna, 
A nopţii regină, ea una 
Revarsă scântei de lumină. 
Revarsă-ţi lumina ta clară 
Şi razele-ţi blânde să scalde 
Pădurea, ca 'n nopţile calde, 
Ca 'n noaptea senină de vară! 
Pădurea, ce tainică pare! 
Un farmec de toamnă o cuprinde. 
Iar umbra de brazi se întinde, 
Departe, se 'ntinde în zare. 
Tăcerea de-acum e stăpână, 
Stăpână pe 'ntreaga natură! 
Iar dorul, el gândul mi-l fură 
Şi-l mână, departe mi-l mână. 
O cântă-mi ş'acum c'altă-dată! 
Mai cântă-mi, tu privighitoare, 
Mai cântă-mi să uit, ce mă doare, 
Să uit de-a mea viaţă întristată ! 
Dar vântul, în noaptea senină 
Aleargă, şoptindu-mi nebunul; 
Veghează, căci jos tu eşti unul, 
Iar sus, e a nopţii regină! 
S'au dus cântăreţii pădurii, 
Şi farmecul dulce de vară! 
Pustie-i pădurea acum iară... 
S'au dus cântăreţii pădurii!... 
Craiova, 1908. Al. Bănăţianu. 
M a r i a M a g d a l e n a . 
— L e g e n d ă . -
De Augusta Rubenescu. 
Nori uşori se întindeau spre Naimul situat pe 
şesul Iui Izrael, păreau un tapet albastru închis, 
mărginit cu dantele albe. 
înaintea caselor scunde şi albe pomii de grá­
nát îşi întindeau florile lor roşii ca flacăra, şi pe 
terenul nisipos măslinii înbalzamau aierul cu mi­
rosul lor dulce. 
Pe străzi şi pe pieţi mişuna lumea, ca albinele 
în stup şi se răspândea până pe pustie sgomotul 
vocilor groase de moşnegi, vorbele răsunătoare 
ale bărbaţilor, gurguritul copilaşilor şi muzica rî-
sului vesel de femei. 
In uşile scunde ale prăvăliilor stau negustori 
cu caftane, iar înaintea porţilor stau tolăniţi 
sclavi negri cu picioarele goale. După ferestrele 
cu gratii se iveà une-ori câte-un chip de femeie, 
ca o umbră albă. Privirea ochilor mari, negri 
aluneca asupra capetelor cu turbane multicolore, 
cari mişunau pe jos, printre cari sclipeau şi coi­
furile legionarilor romani şi metalul pavazei lor. 
In urma centurilor fâlfăiau în vânt togele re­
torilor greci, cari discutau, iar în faţa caselor se 
plimbau femei bătrâne în haine închise şi copii 
mici. 
Ici-colo femei tinere în haine albe treceau uli­
ţele în curmeziş, unele purtau pe umerii lor svelţi 
corfe cu poame, iar altele ulcioare cu unt de lemn. 
Una-alta arunca priviri mânioase asupra fetelor 
grece îmbrăcate în purpură şi cu flori în păr, co­
chetând îndrăzneţ cu soldaţii proconsulului Pilat, 
şi cu patricianii bogaţi romani. Erau nostime 
dansatoarele grece şi multicolore ca pasărea pa-
radiză şi săltau cu rîsuri lipsite de orice griji 
printre femeile albe tăcute ca fluturii pestriţi 
printre crinii albi. 
Soarele îşi făcuse calea pe firmament şi pe ju­
mătate se şi ascunsese în pustie în colţul dinspre 
apus al Galileit' ; când sgomotul vesel de sărbă­
toare îşi ajunsese culmea. 
Geamurile se deschiseră şi din case tineri, bă­
trâni şi femei invoalate dau năvală în stradă. 
Pe pragul unei case cu placă de marmură în-
cunjurată de flori acăţătoare se ivi statura înaltă 
şi sveltă a unei femei. Erà înfăşurată într'o manta 
de mătasă neagră, din care se zăreau numai pi­
cioarele albe ca zăpada încălţate cu sandale. In 
jurul pulpelor ei frumos formate era împletit un 
lanţ de aur şi unghiile picioarelor erau aurite. 
Pe cap asemenea avea un văl negru, printre care 
îi strălucea părul ca un aur topit. Femeea păşi 
pe drumul pietros, dar mai întâi zise sclavei bă­
trâne, care erà încolăcită pe prag : 
— Grijeşte de băiat, să nu iasă pe stradă. 
Vocea femeiei erà caldă ca un vânt de sud şi 
dulce ca sunetul unei harpe, iar mersul ei erà 
uşor şi legănat, ca o foaie de trandafir dusă de 
vânt. 
Cutreiera stradeîe cu inima uşoară şi fericită şi 
se bucura ca un copil, că se poate ascunde o-
dată subt acoperemântul ei negru. Trecea necu­
noscută printre patricianii bogaţi şi ovrei cu 
stare bună şi lăsa in urmă mulţimea gălăgioasă 
de fete eline, pe cari de atâtea ori le-a 'ntunecat 
prin frumuseţea ei triumfală şi cuceririle ei. 
Trecu gânditoare prin piaţă, când din străzile 
laterale pătrunse până la ea un sgomot straniu. 
Se opri în mijlocul pieţii şi privi curioasă îm­
prejur. Pe pietriş scârţăiau sandale dure de piele 
şi veneau pe piaţă bărbaţi cu manile scorţoase 
arse de soare şi femei cu haine sure şi feţe triste. 
Hainele uneia erau port străin şi după vorbă se 
vedea că era de peste hotarele Galileiéi. Multe 
femei purtau pe braţe copii bolnavi, iar bărbaţii 
duceau de mână oameni schilozi şi orbi. 
Lângă un zid stau înghemuiţi nişte ciumaţi de 
cari se fereau toţi ceialalţi. 
Sărmanii oameni trişti, se retraseră într'o parte 
a pieţii şi priviau cu smerenie pe drumul ce 
ducea în Capernaum. 
Femeia cu brunusul negru se opri în mijlocul 
pieţii şi se uită la ei mirată şi cu groază. Erà 
tocmai să plece, când din ceealaltă parte a pieţi» 
se auzià un sgomot infernal. Soldaţii romani 
sclipicioşi, patricianii scăldaţi în parfumuri şi fe­
tele eline înflorate alungau dinaintea lor cu rîsete 
fără milă o fiinţă mică, hidoasă, îmbrăcată în mă­
tăsuri bătătoare la ochi. 
Băieţelul ghebos borborăsea, stringând din 
pumnii lui debil tremurânzi şi de pe capul Iui 
acoperit cu păr rar îi curgeau picuri de sudoare 
pe faţa sa veştedă. Plângând şi furios se uita Ia 
mulţimea batjocoritoare şi pieptul lui îngust se 
ridica sforăind, iar din ochi îi cădeau mereu la-
crămi de furie fără putere. Soldaţii îl băteau pe 
cap, fetele eline îi pişcau cocoaşa, ear patricianii 
îl întrebau rîzând cu hohot. 
— Al cui eşti tu, frumosule? 
Ghebosul răspundea zăpăcit şi fără înţeles, 
când un soldat încerca să-1 împungă cu sabia, 
se arunca cu un ţipet de furie spre ei. Muşca, 
sgăria ca o fiară sărbatică; pe urmă căzu jos şi 
se svârcolea în spasmuri, ca un turmentat de 
spiritul cel rău. 
In acest moment dinspre drumul de cătră Ca-
farnaum veni spre piaţă un grup mic. Razele 
soarelui apunând se revărsa asupra lor şi în po­
topul de raze veneà mai întâi o figură înaltă în 
chitonos alb, pe el îl urmà doisprezece bărbaţi 
în haine sure. Faţa celui cu chitonos alb erà 
blândă şi tristă iar în ochi i-se reflecta ştiinţa a 
mii de ani în urmă şi în viitor. Veneà încet în 
lumina apusului şi pe urmele paşilor lui încetau 
plângerile şi se alinau durerile. 
Se opri în mijlocul pieţii şi-şi fixă privirea pe 
tumultul împestriţat. Patricianii îngâmfaţi îşi ple­
caseră capetele, feţele roşii ale fetelor eline se 
păliră şi soldaţii se daseră înapoi înspăimântaţi. 
Bărbatul cu chitonosul alb se aplecă jos spre 
copilul care se sbătea pe pământ, îl scutură de 
praf şi îi şterse faţa udată de lacrămi zicându-î 
blând : 
— Scoală-te, copilul meu. 
Copilul ghebos se ridică împletecindu-se şi-şi 
aplecă pe un moment fruntea pe mâna care-I 
mângăia. Apoi o observă pe femeia cu buzunarul 
negru, care sta numai la câţiva paşi de ei. Alergă 
la ea şi acăţându-se vehement de braţul ei strigă 
tremurând : 
— L-ai văzut pe el mamă ? Acesta a fost 
Mesia ! 
Bărbatul cu chitonosul alb îşi continuă calea, iar 
de pe femeie căzu învelitoarea neagră şi stà în 
faţa mulţimei liniştite, în vălul ei trandafiriu, în­
săşi aurora dimineţii. 
Sinul şi spatele erau acoperite cu o ţesătură 
de aur încărcată cu rubine, smaragdé şi topaze, 
iar de pe cap îi cădea până la pământ părul ei 
auriu mai bogat ca o mantie de aur. 
Prin mulţime trecu murmurul admiraţiei şi pa­
tricienii ziceau chemător: 
— Maria Magdalena, vino cu noi ! 
Maria privi înaintea ei palidă şi speriată şi-şi 
ridică braţul cu o mişcare negativă, apoi îşi 
arunca privirea inundată în lacrămi spre mulţi­
mea pestriţă şi răspunse cu o voce răsunătoare : 
Voi v'aţi bătut joc şi mi-aţi chinuit băiatul, ear 
el Га ridicat la sine şi i-a şters lacrămile. El in­
tr'adevăr este Mesia şi eu îl voiu urmà. 
Cu acestea îşi învâlî repede corpul alb ca ză­
pada şi părul în mantaua neagră îşi luà copilul 
ghebos de mână şi plecară pe urmele Mesiei. 
Şi când îl găsi pe el la masa farizeului ospi­
talier, îngenunche la picioarele lui, pe cari le unse 
cu nadrus dintr'un vas de alabastru, aşa că toată 
casa se umplu de miresme. Apoi îşi desfăcu părul 
lung de aur şi şterse cu el picioarele Mesiei. 
Pe urmă apropiindu-şi de pământ faţa scăldată în 
lacrimi, se rugă încet: 
— Doamne, iartă-mă! 
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Mesia atinse fruntea Magdalenei şi zise blând : 
— Credinţa te-a mântuit, du-te în pace. 
Maria Magdalena se 'ndreptă, îşi luà băiatul 
ghebos de mână şi plecându-şi capul şi cu inima 
smerită eşî pe uşe. 
L I N A . 
De I, Agârbiceanu. 
Rămaseră cinci orfani, doi feciori şi trei 
fete. Părinţii le muri ră repede unul d u p ă 
altul, amândoi în boală de piept. Tatăl or­
fanilor fusese un ho ţ vestit care bă tea târ­
guri le şi luà boii români lor din păşune în 
pu te rea nopţii, şi până dimineaţa erà cine 
ştie la al câtelea hotar cu el. 
Din t re fete cele două mai mici se bă-
ga ră slujnice la oraş, cea mai bă t rână ră­
m a s e acasă. Copilul cel mai mic se tocmi 
sluguli ţă la un român, să-i păzască oile. 
Fa t a cea bătrână, Lina, s ta în căsuţa de 
b â r n e să grijească de fratele cel mare, de 
Ion, care se spărsese pela gâ t în vre-o 
cinci locuri. Pe lângă aceasta mai şi tuşea, 
da r abia mai tuşea din pieptul cufundat, 
ca şi când de mul t l-ar fi apăsa t un bo­
lovan greu. 
Şi Lina îl grijeà bine. In toa tă dimineaţa 
s t ropea cu apă podelele îmbrăcate în solzi 
d e tină şi mă tu ra câte d o u ă ceasuri de 
multe-ori , pânăce bolnavul se scula în capul 
oaselor din pat, îi luà mătura şi i-o arunca 
afară. Lina nu zicea nimic. Lua ulcica şi 
mergea la o muiere în vecini s 'aducă lap­
tele. T remurând de teamă să nu-1 verse 
venia şi-1 punià lângă patul lui ion. Acesta 
so rbea rar, de câteva-ori în t inzând din gâtul 
deşirai , şi se întorcea la păre te . Lina, cu 
ochii umezi, îno tând par 'că din picioarele 
răschirate, se grăbia să iee ulcica, să iasă 
afară. Aici beà cu sgomot , gemând , răsu-
flând par 'că prin urechi. D e multe-ori lap­
tele acesta îi erà s ingura mânca re pes te zi. 
C â n d a venit mai pe u rmă popa să-1 
grijască pe Ion cu cele sfinte, o întrebă 
pe Lina afară : 
— »Ce-i fată, ce mai face f ra te - to? 
Lina privi după cuptorul din curte. 
— C e să facă, d 'apoi s t ă ! « z i s e într 'un 
târziu. 
— Mai aveţi câte ceva de mânca re ? 
— Avem lapte. 
Şi pe faţa ei palidă se tăiară adânc câ­
teva s t râmbătur i . — » D a Ion nu mai poa te 
m â n c a numai cât o pasăre « adause apoi. 
Lina nu voi să între 'n casă. Preotul o 
pofti şi pe ea până ţine molitva, dar 
fata se codi s t râmbându-ş i buzele ca şi 
când ar vrea să plângă. Apoi, frântă de 
jale, începu să alerge la o casă vecină. 
îşi aveà ea toanele ei. Câ te -oda tă vorbià 
b ine de tot, ş 'atunci ochii ei căutau în pă­
m â n t abătuţi , ca d u p ' o boală îndelungată . 
P ă r e a u doi picuri de t ină surie. D a r de 
cele mai multeori Lina era voioasă. U n 
z imbe t şters, o bat jocură a zimbetului, por-
nià delà buzele vineţii şi s tăpânea ca un 
văl abia văzut în t reaga faţă. Ochii-i erau 
atunci aproape străvezii, căci fără de puţ in 
albastru, n 'aveau nici o coloare. C â n d erà 
astfel. Lina vorbia într 'o dungă, ori tăcea 
ca peştele. 
C â n d gândi că s'a dus preotul, veni în­
cet şi crepă uşa. D a r popa era încă to t a-
colo. Ii făcu semn să între şi de da ta acea­
s ta fata ascultă. 
Bolnavul şedea în pat răz imându-se de 
preot . Capu l i-se făcuse micuţ ca la o ve­
veriţă. Şi cât era de mic totuşi cu greu 
numai îl ţ ineau grumazii , din cari nu mai 
rămăsese decât sgârciurile şi pielea. 
— >Să-l grijeşti mai bine tu Lină. Să-i 
dai mai de multeori pe zi lapte«. 
Fa ta dădu din capul mare , b u h o s . 
— »Şi de cătră seară şi d imineaţa să-i 
faci şi foc în casă. Se răceş te ta re noap tea 
şi lui Ion îi frig«. 
Lina moţă i iarăşi din cap şi-şi învârti 
ochii de nu li-se mai văzură numai albul. 
D a r d u p ă câteva zile D u m n e z e u l-a scă­
pat pe Ion de grija soru-sa. C â n d i-a da t 
Lina laptele dimineaţa, Ion nu şi-a mai ri­
dicat mâna, şi ulcica căzu din m â n a fetei. 
P e jos erau acum, lângă pat, băl tuţe albe 
şi hârburi de vas, şi pe hârburi stropi de 
lapte. Şi la hârburile aces tea privea Lina. 
îşi aduse aminte că t o t aşa de rece şi ţa-
pănă a fost şi m â n a măsii şi a ta tă-so. Şi 
deoda tă începu să-şi s t r âmbe în mul te pâ­
râiaşe faţa palidă şi începu să urle pre lung. 
N u era plâns, căci numai în rest impurî 
largi se întrerupea grovazul glas ce-i ieşia 
din piept. Deschise uşa, şi începu să în-
cunjure casa ur lând mereu în zorii dimineţii . 
el pe cineva. O a m e n i i la început o între­
bară, ştiriciră, o aţ î ţeau să spună şi mai 
multe . D a r delà o v reme se dedară cu aiu­
rările fetei şi-i dădu ră pace. Stăpânul său 
încă nu-i zise nimic. Păzea bine vacile şi 
nu-i aveà grija. D a r când văzu — îngrozit — 
că Linei începe să-i crească pântecele, voi 
deoda tă s 'o a lunge. P i h a ! să creadă oamenii 
că poa te el să fie d o b i t o c u l ! Da r erà mi­
los, şi în clipa u rmă toa re se gândi altcum, 
şi-i dădu pace. 
D a r în t r 'o noap te — iarna târziu — Lina 
se făcu nevăzută . O căutară pretutindeni, 
dar n 'o aflară. In u rmă cuiva îi dădu prin 
min te să caute în casa Linii, colo pe deaL 
Aco lo o şi aflară. In patul rece stà sgâr-
cită cu ochii deschişi, încremeniţi , moartă. 
Apoi se linişti şi el. 
HENRIG IBSEN. 
î m p ă r a t şi G a l i b á k 
Al d o i l e a e x t r a s . 
D u p ă ce-au îngropa t pe frate-său, în sin­
gură ta tea şi tăcerea odăii pustii, plină cu 
miros de mort, pe Lina o cuprinsese o 
t eamă mare . Slăbise în câteva zile de să 
n 'o mai cunoşti . Şi vecina ceea ce-i dăduse 
laptele — o sfătui — crezând că moare 
— sa meargă la biserică să se spovedească. 
D a r fata, deşi se apropia Ia treizeci de 
ani, încă nn s'a spovedit niciodată, şi nici 
acum nu voià. Vecina însă o muiere bise-
ricoasă, nu se mul ţumi până nu-i dădu dru­
mul pe uşa bisericii, unde preotul aş tepia 
de mult . 
Pe Lina deoda tă o scutură ceva, cât ce 
ajunse la biserică. Ochii îi căzură în cap, 
şi începu să bată la cruci delà cap până la 
picioare. Şi buzele i-se sbăteau într 'un şopo t 
amar, în vreme ce picioarele reschirate o 
pur tau pe dinaintea icoanelor, în loc s 'o 
ducă înaintea preotului. Şi când termină cu 
închinatul pela icoane, se auzeà mai des­
luşit murmuru l de pe b u z e : >aţă, aţă, capăt 
de aţă, m u c de luminare, ou, oauă, m u c de 
luminare«. Lina îngrozită, se spovedea cer­
când să spună to t ce ştia. Preo tu l îi făcu 
semn că poa te să iese din biserică. E a îşi 
puse mâinile pe piept să mai auzi oda tă 
»muc de luminare^ şi ieşi afară asudată , ca 
d u p ă o pa t imă grea. 
D e atunci i-a fost şi mai frică să d o a r m ă 
la ei acasă. Ş i un o m milostiv a luat-o să-i 
păzască vacile. 
Lina erà acum tare voioasă. Buza de sus 
veşnic îi erà resfrânsă. Ochii um:-zi părea 
că te în t reabă mereu ceva. O roşaţă sfioasă 
separata în obraji la câteva săp tămâni . 
Ii mergea bine. O m u l erà cu stare şi nu-i 
t răgea Linei delà gură . Ş i Lina m â n c a bine, 
m â n c a cu patimă. 
Ş i d u p ă o jumăta te de an aproape n 'o 
mai cunoşteai . Se albise, se curăţise, părea 
că năpârlise în toa te mădularele . Chiar 
mersul îi erà mai l impede. N u m a i mintea 
îi r ămase aceeaşi. 
* 
Din pr imăvara u rmătoare min tea părea 
că-i şi mai slabă. Căci începuse să vor­
bească despre un mire, un domnişor , care-i 
va cumpăra mănuşi , papuci, şi va lua-o de 
nevastă . — Ş i când trecea pe lângă vre-un 
nădrăgar mai t înăr îl privea boldiş, mult-
mult, ca şi când ar vrea să recunoască n 
Acest de-al doilea fragment din opera lui Ibsen 
nu-i despărţit de acela pe care l-am publicat în 
nrul 207 al » Tribunei' decât printr'o scenă pre­
gătitoare, în care Vasile din Cezarea şi Origorie 
din Nazianha, fac o ultimă încercare de a în­
toarce pe Iulian delà Maximos misticul, ori mai 
bine, — Magul. E să mai adăugăm că creşti­
nismul, destul de proaspăt încă în veacul al IV-
lea, se răzima pe revelaţie, că trebuinţa revela­
ţiilor neîntrerupte eră, ca urmare firească, instruc­
tivă, mai ales pentru un răsvrătit ca Iulian, şi 
atunci scena de magie ce urmează va părea tot 
aşa de firească, pe cât de curioasă ar puteà ea 
să apară pentru vremea noastră. 
Scena se petrece în locuinţa lui Iulian, la Efes. 
O sală foarte luminată, dând în fund, întft 
curte îngustă, împodobită cu statui mia. 
Perdelele ia dreapta sunt lăsate: Doi servitori 
în costum oriental aduce un obiect acoperit pe 
care îl aşează în colţ după masă. Ыитлі decât 
apoi întră misticul Maximos pe aceeaşi uşă. E un 
om uscăcios, de statura mijlocie, brun, cu chipul 
de vultur; părul şi barba îi sunt încărunţite, afară 
de spranceneie stufoase şi de mustaţa cari îşi 
păstrează încă negrul lor de peana corbului. 
Poartă o scufie ţuguiată şi un lung halat negru ; 
în mână ţine o .bagheta albă. 
Mist icul M a x i m o s (merge, fără să bage în 
seamă pc Iulian, până la obiectul acoperit, se 
opreşte şi face un semn cătră servitori; aceştia 
se retrag fără sgomot.) 
Pr in ţu l Iu l ian : in sfârşit ! 
Mist icul M a x i m o s (ridică învelitoarea ; se 
vede o lampă de bronz pe un tripied înalt; ia 
un ulcior mic de argint şi pune ulciu în lampă. 
Lampa se aprinde de sine şi arde cu o puternică 
lumină roşieticâ). 
Pr in ţu l I u l i a n : Sosit-a vremea? 
Mist icul M a x i m o s (fără a-l privi). Sufletul şi 
trupul îţi sunt curate? 
P r in ţu l i u l i a n : Am postit şi m'am uns. 
Mist icul M a x i m o s : Atunci serbarea de noapte 
poate sa înceapă. (Dă un semnal ; jucătoare şi 
cântăreţi în flaut apar în curie. Muzică şi Joc 
în vremea ce urmează.) 
Pr in ţu l I u l i an : Maximos, — ce-i asta? 
Mist icul M a x i m o s : Trandafiri în păr! vin 
spumos ! Uite, uite, cum se împleticesc frumoa­
sele membre! 
P r in ţu l Iu l ian : Şi în mijlocul acestei turbu-
rări de simţuri vrei tu să...? 
Misticul M a x i m o s : Păcatul nu stă decât în 
întrevederea faptei vinovate. 
P r in ţu l Iu l ian : Trandafir în păr ! vin spumos ! 
(Se trânteşte pe unul din paturile din jurul 
mesei, goleşte o cupă plină, o duce repede delà 
gură şi întreabă:) Ah ! ce-a fost în vinul acesta? 
I Misticul M a x i m o s : O scânteie din focul pe 
í care l-a furat Prometeu. (Se culcă de cealaltă 
! parte a mesei.) 
f P r in ţu l I u l i a n : Simţurile mele îşi schimbă 
' funcţiunea lor; aud lumina şi văd sunetele. 
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Misticul Maxi tnos: Vinul este duhul vieţii! 
omul liber, de bună voie prizonier. 
Jucătoare le (cântă în curte) : 
Slobozeşte-te sorbind 
Sângele lui Bachus; 
Te leagănă în clătinarea 
Fluxului cadenţei ! 
Prinţul Iulian (bea). Da, da, este o mântuire 
in beţie. Poţi tu să explici bucuria asta? 
Misticul Maxi m o s : Beţia e cununia ta cu su­
fletul naturii. 
Prinţul Iulian : Dulce enigmă, ispititoare şi 
fermecătoare! — Ce-i asta? De ce ai rîs? 
Misticul M a x i m o s : Eu? 
Prinţul Iulian : Un vânt adie la stânga mea ! 
perna pârăie. — Maximos, noi nu suntem singuri ! 
Misticul Maximos (strigă :) Noi suntem cinci 
inşi la masă ! 
Prinţul Iu l ian: Noi stăm în cerc cu duhuri! 
Misticul M a x i m o s : Ce umbre. 
Prinţul Iul ian: Numeşte-mi oaspeţii! 
Misticul Maximos: încă nu. Ascultă, ascultă! 
Prinţul Iulian: Ce-i asta? Urlă ca un uragan 
în casă... 
Misticul M a x i m o s (strigă:) Iulian! Iulian! 
Iulian ! 
Prinţul Iulian: Grăieşte, grăieşte! Ce se în­
tâmplă cu noi? 
Misticul M a x i m o s : Vremea de prorocie ţi-a 
sosit ! 
Prinţul Iulian (sare în sus şi fuge delà 
masă). Ah ! 
(Lampa pe masă pare că vrea să se stângă ; 
deasupra marei lampe de bronz apare un cerc 
vânăt, strălucitor) 
Misticul Maximos (se aruncă la pământ). 
Priveşte lumina ! 
Prinţul Iulian: Acolo? 
Misticul M a x i m o s : Da, da. 
Cântecul jucătoarelor (în surdină, în curte) : 
Iată noaptea, văzătoarea 
Iţi urzeşte pânza; 
Voluptatea zimbitoarea, 
Te 'nchide într'ânsa. 
Prinţul Iulian: Maximos! Maximos! 
Misticul M a x i m o s : Vezi ceva? 
Prinţul Iulian: Da. 
Misticul Maximos: Ce vezi? 
Prinţul Iulian: Văd o figură care străluceşte 
în lumină! 
Misticul Max imos : Bărbat ori femeie? 
Prinţul Iulian : Nu ştiu. 
Misticul M a x i m o s : Vorbeşte-i. 
Prinţul Iulian: Pot? 
Misticul M a x i m o s : Vorbeşte, vorbeşte' 
Prinţul Iulian (mai aproape) : Pentruce m'am 
născut ? 
Un glas în lumină: Ca să slujeşti duhul. 
Misticul Maximos: Răspunde? 
Prinţul Iulian: Da, da. 
Misticul Maximos: Mai întreabă. 
Prinţul Iulian: Care-i slujba mea? 
Glasul în lumină: Trebuie săîntemeiezi îm­
părăţia. 
Prinţul Iul ian: Ce împărăţie. 
Glasul în lumină: împărăţia. 
/ Prinţul Iul ian: Şi cu ce mijloace. 
Glasul In lumină: Prin libertate. 
Prinţul Iulian: Explică-te, care este drumul 
libertăţii? 
Glasul în lumină: Drumul necesităţii. 
Prinţul Iulian: Şi prin ce putere? 
Glasul în lumină: Prin vrere. 
Prinţul Iul ian: Ce să voiesc? 
Glasul în lumină: Aceea ce eşti dator. 
Prinţul Iulian: Se stinge, piere! . . . (Mai 
aproape). Vorbeşte, vorbeşte! Ce sunt dator? 
Glasul în lumină (gemând): Iulian! 
(Cercul de lumină piere, lampa pe masă lumi-
jiează ca mai înainte.) 
Misticul Maximos (se ridică) : S'a dus. 
Prinţul Iulian: Dus. 
Misticul Maximos: Şi înţelegi acuma? 
Prinţul Iul ian: Mai puţin ca ori-când. Sunt 
în marginea unei prăpăstii fără fund, între lumină 
şi întunerec. (Se culcă iarăşi). Ce-i împărăţia? 
Misticul M a x i m o s : Sunt trei împărăţii. 
Prinţul Iulian : Trei ? 
Misticul Maximos: Mai întâi e împărăţia aceea 
care s'a clădit pe arborele cunoştinţei, apoi îm­
părăţia aceea care s'a clădit pe arborele crucii... 
Prinţul Iulian: Şi a treia. 
Misticul Maximos: A treia eîmpărăţia tainei 
celei mari, împărăţia care ar fi clădită, totodată, 
pe cunoştinţă şi pe cruce, fiindcă ea Ie ureşte şi 
le iubeşte pe amândouă, şi fiindcă soarele ei de 
viaţă sunt în raiul lui Adam şi pe Golgota. 
Prinţul Iul ian: Şi împărăţia are să vină?... 
Misticul M a x i m o s : E Ia uşă. Am socotit şl 
socotit... 
Prinţul Iul ian: Vântul bate iarăşi. Cari îmi 
sunt oaspeţii? 
Misticul Max imos ! Cele trei pietre unghiu­
lare de subt împărăţia fatală a necesităţii. 
Prinţul Iul ian: Cine? Cine? 
Misticul Maximos : Cele trei sprijine mari în 
lăpădare. 
Prinţul Iulian : Spune-mi-i ! 
Misticul M a x i m o s : Nu pot; nu-i cunosc; — 
dar ţi-aş putea arătă... 
Prinţul Iulian: Arată-mi-i! Numaidecât, Ma­
ximos !... 
Misticul Maximos: Ia seama!... 
Prinţul Iulian . Acum, acum ! Vreau să-i văd; 
vreau să le vorbesc, unul după altul. 
Misticul M a x i m o s : Asupra ta cade vina! 
(Clatină bagheta). Ia chip şi te arată, întâia jertfă 
a alegerii ! 
Prinţul Iulian : Ah ! 
Misticul Maximos (cu faţa acoperită) : Ce 
vezi ? 
Prinţul Iulian (cu glas înăbuşit) : E acî, acî 
în colţ. — E mare cât Hercule, şi frumos, — 
dar nu, nu... (şovăind). Dacă poţi, vorbeşte-mi! 
Un g l a s : Ce vrei să ştii? 
Prinţul Iulian : Care ţi-a fost chiemarea în 
viaţă ? 
Glasul : Crima mea. 
Prinţul Iulian: Pentruce ai fost criminal? 
Glasul: Pentruce n'am fost eu fratele meu? 
Prinţul Iulian : Nu umbla pe căi piezişe. 
Pentruce ai fost criminal? 
Glasul : Pentruce eram eu însumi? 
Prinţul Iulian: Şi ce voiai, fiind tu însuţi. 
Glasul: Ceea ce trebuiam. 
Prinţul Iulian: Şi pentruce trebuiai? 
Glasul: Eram eu. 
Prinţul Iulian: Tu eşti laconic. 
Misticul Maximos (fără să privească). In 
vino veritas. 
Prinţul Iulian : Bine zici, Maximos. (El varsă 
o cupa plină înaintea scaunului gol). Scaldă-te în 
vapoarea vinului, palidul meu oaspe. Inviorea-
ză-te. Iată, iată, ea urcă ca aburii jertfei. 
Glasul : Aburii jertfei nu urcă mereu. 
Prinţul Iulian : Pentru ce-ţi roşeşte dunga aia 
'n frunte? Nu, nu, — să n 'o ascundă părul. 
Ce-i aia. 
Glasul: Semnul. 
Prinţul Iul ian: Hm; şi ce rod a adus 
crima ta. 
Glasul : Cel mai strălucit. 
Prinţul Iulian : Ce numeşti tu cel mai strălucit. 
Glasul : Viaţa. 
Prinţul Iulian: Iar izvorul vieţii? 
Glasul : Moartea. 
Prinţul Iulian: Şi al morţii? 
Glasul (se pierde, ca într'un suspin) : Da, aici 
stă toată taina ! 
Prinţul Iulian: S'a dus ! 
Misticul Max imos : Dus? 
Prinţul Iulian: Da. 
Misticul M a x i m o s : Cine erà? 
Prinţul Iulian : Cain. 
Misticul M a x i m o s : Ăsta-i dară drumul! Nu 
mai căuta altul ! 
Prinţul Iulian (cu o largă mişcare din mână) : 
Al doilea, Maximos ! 
Misticul Max imos : Nu, nu, nu ; — asta nu 
o fac! 
Prinţul Iulian: Al doilea, îţi zic! tu mi-ai 
jurat să mă porţi până în adâncul unor anumite 
lucruri. Al doilea, Maximos ! Vreau să-1 văd ! 
Vreau să-mi ştiu oaspeţii! 
f Misticul M a x i m o s : Tu ai vrut-o nu eu. 
(Clatină bagheta). Aici, te arată, sclav de bună 
voie, care ai ajutat la cea de-a doua convertire a 
lumii ! 
Prinţul Iulian (îşi aţinteşte o clipă privirea 
în gol; de altădată îşi întinde mâna spre a în­
lătura ceva, scaunul care-i lângă dânsul, şi zice 
cu glas sugrumat:) Nu aşa de aproape! 
Misticul Maximos (cu spatele spre el): II 
vezi? 
Prinţul Iulian: Un om cu barbă roşie. Hai­
nele îi sunt sfârticate şi cu ştreang de gât. Ma­
ximos vorbeşte-i ! 
Misticul M a x i m o s : Tu trebuie să-i vorbeşti 
Prinţul Iul ian: Ce-ai fost în viaţă? (Unglas 
lângă el). A douăsprezecea roată deia carul 
lumii. 
Prinţul Iulian: A douăsprezecea? E fără de 
rost şi-a cincea. 
Glasul : Unde ar fi mers oare carul fără 
de mine? 
Prinţul Iul ian: Ci unde a mers cu tine? 
Glasul : In magnificenţă. 
Prinţul Iul ian: De ce I-aî ajutat? 
Glasul : Fiindcă am voit. 
Prinţul Iulian: Ce-ai voit adecă? 
Glasul: Ce-am trebuit. 
Prinţul Iulian : Cine te-a ales ? 
Glasu l : Stăpânul. 
Prinţul Iulian : Stăpânul prevăzuse, când te-a 
fost ales? 
Glasul : Da, aici e taina. (O tăcere scurtă). 
Misticul M a x i m o s : Tu taci? 
Prinţul Iul ian: Nu mai e aicia. 
Misticul Max imos (priveşte) : L-ai cunoscut 
pe ăsta? 
Prinţul Iul ian: Da. 
Misticul M a x i m o s : Cum se numea înviată? 
Prinţul Iul ian: luda Iscarioteanul. 
Misticul Max imos (sare în sus) : Noaptea se 
trădează însăşi. 
Prinţul Iulian (îi strigă) : Al treilea ! 
Misticul M a x i m o s : Trebuie să vină. (Cla­
tină bagheta). Aici, a treia piatră unghiulară ! (Se 
trânteşte iarăşi pe pat şi-şi întoarce privirea). 
Ce vezi? 
Prinţul Iulian: Nu văd nimic. 
Misticul Max imos : Cu toate acestea e aici. 
(Clătină din nou bagheta). Te conjur, apari !... 
Ce vezi acum? 
Prinţul Iul ian: Nimic! nimic! 
Misticul Max imos (clatină din nou bagheta) : 
Aicia — tu !... (Se opreşte deodată, scoate un ţi-
pet şi sare delà masă). Ah! un fulger în noapte! 
Văd ! — toată arta este zadarnică. 
Prinţul Iulian (sc scoală): Cum? vorbeşte, 
vorbeşte ! 
Misticul Maximos : Cel de-al treilea nu-i încă 
printre umbre. 
Prinţul Iulian: Trăieşte? 
Misticul M a x i m o s : Da, trăieşte. 
Prinţul Iul ian: Şi aici, ai spus?... 
Misticul M a x i m o s : Aici ori colo, ori printre 
acei ce nu s'au născut; — eu nu ştiu... 
Prinţul Iulian (îi dă brânci): Minţi, mă în­
şeli : Aici, aici, ai spus !... 
Misticul Maximos : Lasă-mi haina. 
Prinţul Iulian : Deci, tu sau eu. Dar care 
din doi? 
Misticul M a x i m o s : Lasă-mi haina, Iulian. 
Prinţul Iul ian: Care din noi doi? Care? 
totul atârnă numai delà asta. 
Misticul M a x i m o s : Asta o ştii mai bine ca 
mine. Ce vestea glasul în lumină? 
Prinţul Iul ian: Glasul în lumină?... (cu un 
ţipet). împărăţia ! împărăţia. Să întemeiez împă­
răţia !... 
Misticul Max imos : A treia împărăţie! 
Prinţul Iulian : Nu ; şi de o mie de ori nu',î 
Jos trădătorule! Mă desbăr de tine şi de opera 
ta toată... 
Misticul M a x i m o s : De necesitate? 
Prinţul Iul ian: Bravez necesitatea! Nu vreau 
s'o slujesc. Eu sunt liber, liber! 
Trad. de C. Cioflec. 
C U G E Г А К І . 
Aceeaş poartă, pe care întră despotizmul şi 
ѵоіпісіэ, deschisă rămâne şi pe seama inimicului 
extern. Dr. Rudolf de Ihering. 
* 
* * 
Numai acela îşi câştigă libertatea şi viaţa, care 
zilnic trebuie să şi-o cucerească. 
Dr. Rudolf de Ihering. 
* 
* * 
Nu e putere, care să împiedece şi să ţină în Ioc 
valurile mişcării popoarelor şi nu e despot şi ti­
ran, încunjurat de orice putere armată, care să 
nu poată fi dat la o parte, atunci, când poporul 
vreà ca e1 să fie măturat deia suprafaţă. Forţa 
adevărată rezidă în masele poporului. 
T. C. Păcăţian. 
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Neamului meu. 
Talazuri răsar de departe 
Şi cresc şi se 'nalţă în zare 
Urmându-se unul pe altul: 
Formează ca ceriul o pânză 
De nu mai cunoşti orizontul 
Şi nu mai ştii unde începe 
Şi unde 'ncetează domnia 
Văzduhului sombru şi apei 
Adânc frământate de vânturi. 
Le mână din urmă furtuna 
Ce urlă grozav şi vueşte — 
Un gemăt de jale şi groază ; — 
Iar dânsele vin zgomotoase 
Cu creştete albe de spumă 
Spre ţărmul stâncos dimpotrivă 
Izbindu-l mereu cu putere 
Ca să-l înece subt ele 
Şi să se. 'ntindă departe 
Peste câmpii roditoare 
Cât ochiul nu mai cuprinde. 
Ci stânca stă neclintită 
Ca o sfidare ' ndrăzneaţă — 
O sentinelă vitează 
Care-şi cunoaşte puterea : — 
Atâtea vremi de urgie 
S'au abătut peste dânsa 
Atâtea furtuni şi talazuri 
Au încercat s'o doboare ; 
Dar în zădar au fost toate : 
Inspumoşatele valuri 
Neputincioase şi slabe 
S'au frânt şi s'au spart plângătoare 
Reîntorcându-se 'n bezna 
Din care-au ieşit furioase — 
Ca liniştea car să se 'ntindă 
Pe luciul mărci albastre !... 
O neamul meu nobil, vlăstara 
Poporului-rege ce-odată 
Domnea peste lumea întreagă 
Temut şi iubit de-opotrivă — 
Ce vijelie grozavă 
De două-ori milenară 
S'a abătut cu pornire 
Şi-a încercat să răpue 
Mândria ta înăscută 
Şi conştiinţa de tine 
Să te cuprindă 'n vârteju-i 
Să te cufunde 'n vâltoare !... 
Tot ce-a avut Răsăritul 
Mai barbar, mai crud, mai feroce 
Descătenat-a în oarde 
Ca valuri de vânturi pornite 
Care veneau furioase 
Să te doboare subt ele. 
Ci tu ai stat împotrivă 
Ca stânca din marginea mărei 
Ca o sfidare 'ndrăzneaţă — 
O sentinelă vitează 
Care-şi cunoaşte puterea —• 
Şi rămânând tot acelaşi 
Ai apărat Asfinţitul 
Dè vijelia turbată 
Ce-ameninţa să-l cuprindă. 
O neamul meu nobil, când veacuri 
De sânge, de foc şi de jale 
Au pus la 'ncercare virtutea-ţi 
Şi n'au fost în stare să 'nfrângă 
Mândria romană din tine 
Şi 'naltul tău suflet în care 
Trăesc până astăzi strămoşii — 
Restriştea de astăzi mi-aduce 
Un zimbet sarcastic pe buze : 
Turbată să fie urgia 
Şi vijelia — turbată: 
S'ar linişti ca prin farmec 
Căci stânca le stă împotrivă — 
Şi stânca eşti tu, românime 
Şi sufletu-ţi mare e stânca... 
Ce-i scris să se frângă se frânge 
Ce-i scris să rămâe — rămâne. 
Constanţa, 12 Decemvrie 1908. 
Ioan N. Roman. 
B I R U I T . 
L u i V a s i l e P â r v a n . 
Scuturându-şi capul ca de o greutate ce-1 apăsa 
puternic în creştet, aruncă condeiul din mână, 
împinse cu un gest nervos hârtiile ce le aveà 
înainte, apoi îşi ridică braţele în aier într'o miş­
care înceată de oboseală, îşi îndrepta spatele în­
doit atâta timp la masa de lucru, şi răzimându-se 
de speteaza scaunului, se uită fix înainte pe fe­
reastra deschisă, prin care aierul cald al sfârşi­
tului zilei pătrundeam odaie încărcat de un miros 
greu de trandafiri. Umbre negre se jucau pe per­
delele albe ce cădeau în cute largi din tavan; 
cerul senin de o culoare albastră-cenuşie, carac­
teristică verei călduroase, arunca dogoreala lui de 
Iulie, care pătrundea pe fereastra deschisă în 
odaie, amestecată cu mirosul trandafirilor ce po­
pulau grădiniţa din faţă. 
Răsufla adânc. Binişor închise călimara, apoi 
cu mişcări leneşe puse condeiul lângă ea, îm­
pinse o carte ce ara pe marginea biuroului gata 
să cadă, şi se sculă în picioare într'o mişcare 
greoaie, gustând plăcerea unei întinderi a muş­
chilor, după o şedere lungă pe scaun. 
Se simţia foarte obosit de lucru. In picioare, 
răzimându-şi amândoi pumnii pe masă, se uità 
pe fereastră şi cu o curiositate copilărească urmări 
cu atenţie o muscă, ce drept vi mijlocul ferestrei, 
într'o rază de soare, bătea din aripi ţinându-se în 
loc în aier, sburà apoi brusc în lături într'o miş­
care de săgeată, revenea din nou la locul de mai 
înainte, ca apoi iar să facă o mişcare în lături, 
aruncându se asupra alteia pe care, poate, o bă­
nuia că ar voi sâ-i ocupe locul. In blo idul ra­
zelor musca erà un punct întunecat, iar aripele 
diafane îi făceau o aureolă scânteietoare, care 
vibra în jurul corpului ei mic şi negru. 
Cărţi deschise, altele în vrafuri, acopereau 
aproape tot biroul într'o neorânduială îa care ca 
greu se puteà orienta cineva ; iar în jurul mesei, 
ocupând o mare parte din cameră, pe cele trei 
etajere şi pe scaune, alte volume, cu bucăţi de 
hârtie între pagine, însemnând un capitol, stau 
gata de a fi consultate ; pe când vasta bibliotecă 
ce ocupà un perete întreg strălucea de autul tit­
lurilor volumelor legate şi aşezate în rânduri. Un 
fotoliu verde îşi deschidea larg braţele poftitoare 
la odihnă; o maşină curioasă ocupà o masă din-
tr'un colţ al camerei; un clopot de sticlă pe o 
etajeră, acoperea un microscop; o pendulă ele­
gantă pe un perete bătea rar clipele; iar ceilalţi 
pereţi erau acoperiţi de portrete, de caricaturi, de 
fotografii, cari în rame, cari simple cartoane 
prinse în zid cu un cui. Toată camera, prin gră-
mădirea de cărţi erà redusă, micşorată, aşa că de 
abia puteai învârti în acea neorînduială de volume 
ce ocupau mesele, scaunele, etajerele. Lângă fo­
toliu o mescioară susţin à o lampă al cărui pi­
cior părea îngropat în două rânduri de cărţi, iar 
pe peretele din faţa fotoliului, un tablou mare în 
ulei, îl reprezenta pe el, atât de expresiv că pe 
fondul tabloului, fără ramă, ce se confunda cu 
păretele, chipul lui par'că sta să-ţi vorbească. Ar­
tistul, în interpretaţia lui îl idealizase, şi pe fruntea 
albă şi înaltă, subt părul blond şi ondulat, trecea 
o rază de lumină ca un nimb, iar ochii negri 
rideau în faţa blondă, dând figurei un aier de 
negrăită dulceaţă. Şi din fondul întunecat al ta-
bloulu 1, cu capul puţin plecat Ia stânga, cu o 
mână în buzunar, se uità aşa de blând, cu o ex­
presie atât de duioasă, că părea un copil cuminte 
căutând cu drag înaintea sa. 
In ziua aceea lucrase mult, îşi frământa-se 
mintea, aşa că privind musca ce se jucà în aurul 
soarelui, pentru spiritul lui obosit de încordarea 
în care fusese toată după ameaza, erà ca o di­
stracţie de care aveà atâta nevoie. Din nou ră­
suflă adânc, şi cu un gest leneş trecu mâna 
peste frunte par'că ar fi vrut să-şi gonească greu­
tatea din creier. 
Se întoarse, căută cu ochii cuierul de lângă uşă, 
îşi schimbă haina de lucru şi ieşi din cameră. 
In antreu îşi luă pălăria din cui, şi-o puse pe 
cap, şi cu o mână pe mustaţă rămase gânditor, 
privind lung Ia covorul roşu ca focul ce acoperea 
antreul; apoi cu o mişcare aproape automată ri­
dică mâna şi apăsă butonul electric. Imediat se 
resgândî ; mâna şi-o retrase brusc după buton, şi 
zise aproape tare: 
— Ah ! de ce am sunat ? 
Supărat pe el însuş strânse pumnii, încruntă 
sprâncenele. Nici-odată nu chiemà, când pleca, 
ieşia fără să spuie, dar !a poartă atingea soneria 
dând de veste de plecarea lui. Şi acum ? Er i 
foarte contrariat, dar nu putu să stea mult pradă 
supărării, căci se auzi un sgomot de paşi, o uş i 
se trânti alături şi aproape imediat o altă uşă a 
antreului se deschise. 
— Ce doriţi ? 
Şi în cadrul uşii apăru jupăneasa, mică şi brună, 
curat îmbrăcată, pieptenată cu părul sus, şi aşa 
de bine în totul, aşa de puţin semănând a ser­
vitoare, că mulţi când ea le deschidea, o luau 
drept o domnişoară a casei. 
— Uile... eu ies... Şi te rog să nu-mi atingi 
nimic de pe masa mea... 
Răspunsul ei fù scurt, dar cu o intonaţie par­
ticulară, şoptit mai mult: 
— Bine! 
Ea nemişcată, privea în jos fără să-şi ridice 
ochii asupra lui ; el îi vorbea trăgănat, încurcat, 
neştiind ce vrea să-i spuie, uitându-se, fără să 
vază nimic prin perdelele antreului afară. 
— Şi să-i spui coconiţii că am ieşit... Asemenea 
şi dacă m'o căuta cineva... 
Ea tot cu ochii în jos şopti iar: 
— Bine. 
Apoi el se îndreptă spre uşe, o deschise şi 
ieşi tot fără să o privească. In urma lui ea suci 
cheia, şi prin perdelile uşei deîa antreu, îl urmări 
cu privirea pe calea nisipoasă a gradinei, şt nu-1 
lăsa din ochi decât când poarta se trânti sgo-
motos, iar el o luà la stânga pierzându-se după 
zidul casei. 
In stradă răsufla iar puternic, şi nu simţi în 
suflet muiţămirea lăuntrică pe care o aveà întot­
deauna după câte-o zi de muncă încordată şi cu 
folos, ci inima îi erà răscolită, erà mulţămit de el 
însuş, de chemarea fără ros ta Emiliei, de jena şi 
încurcătura ce o avasese î i faţa ei. Voise să iasă 
din casă cu gândul să-şi odihnească creierul, să 
facă o plimbare fără să se gândească la nimic, 
să-şi procure o ovă de recreaţie, şi iată-I acum 
apucat de şuvoi I m o r gânduri ce-i torturau 
mintea, nemuiţămindu-I, stricânda-i toată dispoziţia 
şi mătiiidu-i nem lţămirea şi mai mult prin aceea 
că-şi dà seama de ceeace se petrecea în e :. Făcu 
o sforţare, voi să-şi impuie d e a nu se mai gândi 
»Sa un aşa fleac«, dar tocmai prin această încer­
care, gândul lui veneà cu mai multă stăruinţă 
asupra faptului de care acum, fără voie, lega o 
se ie întreagă de alte fapte trecute, un lanţ întreg 
de împrejurări, şi toată gâidireaîi erà acum con­
centrată asupra Emiliei, toată firea lui îi erà dată 
ei, îi acea obsezie pe cate o simţise delà primele 
zile ale venirei ei în casa lor, şi voinţa ce cău­
tase să şi o impuie ca să nu se mai gândească 
la ea, încetul cu încetul îl părăsi de tot. 
Mergea încet, dus pe gânduri, nevăzând pe 
nimeni, apucând la întâmplare strada ce-i ieşia, în 
cale. In ziua aceia, mai mult ca în zilele trecute, 
peste mintea lui obosită se urcà unda furtunoasă 
a sentimentului ce-i pornea din inimă, copleşin-
du-i mai mult voinţa, punându-i în neputinţă de 
a se smulge din valul gândurilor, înăbuşindu-i 
ori-ce urmă de judecată, şi în mintea lui faptele 
îi reveneau delà început, le cerceta fără voie, re­
venea asupra unuia din trecut, ca din nou să-l 
lase şi să treacă la altul recent, pe care îl pără­
sea iar ca să-şi desăvârşească amintirea celui 
vechi, şi aşa, o văzu într'o dimineaţă apărând în 
pragul uşei sufrageriei, cu părul ei negru lucios, 
grămădit tot în creştet, cu talia fină încorsetată, 
strânsă de un cordon de lac negru, cu o rochie 
închisă peste care aveà un şorţ alb. Obrajii îi 
erau împurpuraţi, privirea sticloasă catà cu timi­
ditate, s'ar fi zis că e ruşinată de starea ei. El 
ridică ochii din ceaşca cu cafea, o privi mirat, 
apoi îi întoarse într'o întrebare mută spre ne­
vasta sa; şi după ce Emilia eşî, răspunzând în-
trebărei ochilor Iui, îi spuse că este noua ju­
păneasa, aceea despre care îi vorbise zilele tre­
cute, şi care azi a întrat în serviciu. 
— Hm, pare mai mult o domnişoară . . . ră­
tăcită, zise el. 
De atunci lucrurile şi-au mers drumul lor, şi 
de două luni Emilia îşi îndeplinea slujba cu sâr-
guinţă, purtându-şi peste tot pieptinătura ei de 
modă, şorţul alb, talia fină stânsă cu cordonul de 
lac negru, care lucea ca şi ochii ei negrii. In faţa 
ei îmbujorată aveà o expresie duioasă, ochii îi 
ţinea mai mult plecaţi, par'că ruşinată, iar când îi 
ridica flăcări negre ţâşneau din ei ; când vorbea 
buzele ei se deschideau pe un şir de dinţi ascu­
ţiţi, şi cercetărilor lui mute nu-i scăpase faptul 
că mâinile ei erau destul de fine şi destul de 
curate pentru slujba de jupâneasă ce o făcea, şi 
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de acî în gând eî broda o întreagă poveste fan­
tastică, o fugă romantică din casa bărbatului ei, o 
urmărire a acestuia, ea intrând în serviciu, şi ca 
aceste fantasii să capete o jumătate de întărire 
în gândul lui, eră că Emilia nu eşiă din casă nici 
până la poartă, ascunsă par'că temându-se de a 
nu fi văzută. 
Ziua fusese foarte călduroasă ; cerul de un se­
nin orbitor aruncase un torent de raze asUDra 
oraşului, casele, pietrele stradelor dogoreau, si 
în acest început de seară, cu toate că soarele 
scăpătase, căldura erà năbuşitoare, grea, netul­
burată de nici o adiere, iar frunzele rari ale puti­
nilor arbori erau plecate în jos, pe jumătate 
moarte, îngreuiate de focul soarelui şi de praful 
ce de atâta vreme ploaia nu-1 mai spălase după ele. 
La început, după prima impresie, Emilia îl lă­
sase indiferent: erà foarte vesel că nevasta sa o 
găsea pe plac şi nu-1 turbura cu plângerile con­
tra servitoarelor, mulţumiţi amândoi cu serviciul 
ce-1 făcea, de curăţenia persoanei ei ; mai târziu 
glumiră pe socoteala cochetăriei ei, de felul ei de 
a se pieptenà, de talia ei încorsetată, strânsa în 
cordonul de Iac negru, ba odată, la masă, voià 
să ridice o furculiţă ce căzuse jos, el o întrebă 
în glumă dacă nu o supără corsetul, la care ia 
răspunse roşindu-se până la urechi, că nici-odată 
nu a purtat aşa ceva. Şi încetul cu încetul pre­
zenţa ei începu să fie o plăcere pentru el, o ur­
mărea fără voie cu ochii în trecerea ei prin ca­
mere, îi admira talia ei fină, de-asupra căreia 
pieptul ieşia înainte, şi când îşi dădu seama de 
stăpânirea ce Emilia începuse să ia asupra lui se 
supără, îşi făcu mustrări şi în orele când această 
obsesie devenea mai stăruitoare, voià să se scu­
ture de ia, pronunţând tare »o servitoare«, accen­
tuând aceste două cuvinte şi dându-le tonul de 
dispreţ, cu care voià să-şi arete iui însuşi deose­
birea ce există între el şi ia, cu care voià să pue 
o stavilă apropierei ce din zi în zi vedea ca se 
face între simţemintele Iui şi ea. 
Dar scăpând stăpânirei voinţei Iui, Emilia din 
zi în zi făcea câte un pas mai mult în mintea 
lui, din zi în zi se înfigea mai mult în creierul 
lui. Când nevasta sa nu erà în casă, un fel de 
teamă îi umplea inima, ştiindu-se în admosfera 
aceea plină de Emilia, şi totuşi peste teama in­
ternă, o mulţămire ciudată îi cuprindea simţirea 
ştiindu-se singur cu ea. Dar cu toate că asupra 
simţirii lui nu putea să-şi impuie, făcea tot po­
sibilul s'o evite, să nu o privească chiar. In faţa 
ei erà încurcat, nu îndrăznea să-şi ridice ochii 
asupra ei, şi se supăra pe el însuşi când se găsea 
într'o poziţiune analogă cu cea de astăzi, de care 
nu putea să-şi dea nici iertare nici seamă. Oân-
dindu-se mereu asupra situaţiei îndoielnice în care 
se găsea, ajunse se vadă primejdia, scandalul ; îşi 
zicea totuşi că nu se va întâmpla nici-odată aşa 
ceva, că va aveà atâta putere de sine să se în­
frâneze. Se hotărîse chiar să ceară nevestei sale 
să o dea afară, dar ori de câte-ori voi să înceapă 
vorba, o slăbiciune îl cuprindea, un regret de a 
nu o mai puteà vedeà, de a nu mai aveà mulţă-
mirea sufletească ce i-o da acea femeie numai 
cu prezenţa ei în casa lor şi afară de aceasta ne-
vastă-sa nici-odată nu spusese un cuvânt de ne-
mulţămire contra ei, nu se plânsese de nimic, cu 
atât mai mult cu cât nimic nu da pe faţă senti­
mentele ce el le încerca pentru ea. 
Pe de altă parte Emilia nu lăsa să se ghâ-
cească nimic pentru acest bărbat frumos, de un 
blond puternic, cu ochii negri, cu figura distinsă, 
cu zimbetul cald şi dulce; rece şi politicoasă se 
purta faţă cu el ca delà început. 
Vâltoarea sufletească creştea din ce în ce; el 
vrând să-şi caute o îndreptare întrà în camera Iui 
de lucru, se adâncea în cercetări, răsfoia volume, 
scria, lucra, căutând să fugă de ispita ce cu 
groază vedea că se apropie, căutând să se apro­
fundeze în studiu, să-şi uite de el şi mai ales de 
Emilia ; dar de multe-ori această voinţă erà în­
frântă de sentimentele ce se destilau în inima lui, 
şi când se apucà de lucru, trebuia să-şi impuie 
mult, să facă sforţări puternice ca să poată întrà 
de-a întregul în gândirea ce o urmărea în lucră­
rile sale, şi nu rare-ori se trezia ca dintr'un vis, 
cu ochii pe fereastră, gândindu-se la silueta ei 
sveltă, întrevăzându-i cordonul ei negru de Iac. 
In relaţiile cu nevastă-sa nimic nu da de bănuit 
clocotirea vulcanului ce purta în piept, şi ea ab­
sorbită de viaţa »mondaine« ce ducea, nu vedea 
în bărbatul sau decât pe savantnl care nu-şi ri­
dică decât rare-ori capul din cărţi, dar care este 
amabil şi gentil 
Cerul începea să ia o culoare mai închisă, al-
bastru-cenuşiu orbitor de lumină şi de căldură, 
începuse să se facă mai închis pe măsură ce 
seara venea, iar căldura ce se stăpânise cu sufocanta 
ei împărăţie începuse să mai slăbească, aierul 
devenea ceva mai respirabil şi trotuarele începuse 
să se populeze cu persoane cari, ca şi el, căutau 
un moment de odihnă şi de răcoare. La un colţ 
de stradă se opri brusc, scuturat din lumea gân­
durilor Iui de trompeta răsunătoare a unui au­
tomobil, şi readus la realitate căuta cu îngrijorare 
în dreapta şi în stânga, voind să se orienteze, şi 
atunci văzu înaintea lui pe celalalt trotuar o si­
luetă fină de femeie, cu o rochie închisă, cu un 
cordon de lac negru ce-i strângea talia fină şi 
tresărind murmură: 
— Emilia! 
Şi cum o urmărea cu ochii, în ideile Iui se 
făcu o altă ordine şi revenind la realitate îşi dădu 
seama de această obsesie de licean îndrăgostit, de 
copilăria şi ridicolul faptului ce se petrecea cu 
el, îşi încruntă sprincenele, lovi supărat cu bas­
tonul în trotuar şi murmură printre dinţi: 
— Ie stupid ! Ce dracu, par'că nu sunt în 
toate minţile! 
Dar voinţa slăbi repede, patima biruî asupra 
judecatei şi amintirile iar îi năpădiră gândul, cu 
lungul şir al icoanelor în care ea aveà locul de 
frunte, şi mai ales îi venî în minte o scenă ce 
se petrecuse cu patru zile mai nainte şi care şi 
azi îi rodea conştiinţa. 
Intrând în camera de lucru, la o oară, când 
nu se aşteaptă nimeni, deschizând uşa, avu sur­
priza să găsească pe Emilia în fotoliu, uitându-se 
fix la portretul lui după păretele din faţa. Un 
val de manie furioasă i-se urcă în creier. Mărtu­
risirea mută a ei, în aceea admirare a tabloului, 
surprisa acestei revelaţii, ciuda sufletului omului 
cinstit care se sbate contra ispitei, toate aceste 
isbucniră într'un strigăt: 
— Ce cauţi aici ? 
Ea sări spăriată, roşie toată, şi fără să-1 pri­
vească, fără să zică nici o vorbă, fugi pe uşă. 
El rămase buimăcit, cu pălăria în cap, cu bas­
tonul în mână, uitând pentru-ce venise, şi inca­
pabil de a-şi pune vre-o ordine în idei, eşî trân­
tind sgomotos uşa. 
Zilele următoare ea erà şi mai stânjenită, nu-şi 
ridica ochii spre el; iar el erà ameţit, cuprins de-o 
nespusă oboseală, incapabil de a lucra, incapabil 
de a se smulge din toropeala ce-1 prinsese, lă-
sându-se în voia gândurilor risipite ce fără nici 
un şir îi stăpânea mintea, pierzând orele fără să 
facă nimic, cu ochii pe fereastră, urmărind ceasuri 
întregi umbrele ce se jucau în lumina soarelui, 
sau ascultând bătaia rară a pendulei, întocmai 
ca un bolnav, care cuprins de puterea unui rău 
intern, stă într'o stare de complectă moleşealâ 
sufletească, incapabil de a-şi aduna voinţa, de a 
se scutura. 
Trei zile fusese subt stăpânirea acestei stări 
covârşitoare, şi de abeà azi putuse să se ocupe 
iar, să se dea lucrului ; dar mersese foarte greu, 
îi trebuise silinţe colosale ca mintea lui să se con­
centreze toată asupra lucrului. 
Şi acum, dupăce atâtea ore nu-şi mai adusese 
aminte de ea, când fu să iasă, dorinţa naivă de 
a o vedea, ca o undă i-se urcă din inimă spre 
creier, şi fără să ştie cum, sunase chiemându-o. 
Erà prima dată după scena cu fotoliul, când se 
găseau faţă în faţă, prima dată de atunci când 
el îi vorbea, şi ca t n rest de cinste sufletească, 
regretând imediat că a chiemat-o, eşî din casă 
furios pe el," dar purtând în inimă şi în minte 
un şir de icoane şi de dulci amintiri în cari erà 
numai ea. Zadarnic îşi făcea mustrări, zadarnic 
căuta ca să impuie acestei patimi, căci voinţa îi 
erà înfrântă de acea undă ce-i urcà din inimă 
spre creier, slăbindu-i şi întunecându-i judecata, 
şi dându-1 întreg acestei patimi. 
Acum ceriul se făcuse şi mai întunecat. De­
parte la răsărit, aveà o culoare de un albastru 
închis, ca o infinitate de ape; drept deasupra, 
coloarea erà mai palidă, mai amestecată cu albul 
luminei şi părea aşa de înalt, aşa de departe, că 
el cum se oprise şi-şi ridicase ochii în sus, avu 
o senzaţie de ameţeală, ghicind enormitatea de 
spaţiu ce se deschidea deasupra capului lui. Colo, 
de partea cealaltă, o dungă portocalie însemna 
drumul soarelui apus, iar bolta erà de o coloare 
mai strălucitoare, de un albastru mai palid, mai 
amestecat cu ultimele raze ale soarelui ce se duce 
şi atunci ochilor lui, li-se arătă un tablou de o 
delicateţe rară: jos, la orizont, o palidă linie 
portocalie, mai sus albastrul auriu al ceriului şi 
pe acest azur de o culoare imcomparabilă, o 
geană de argint, luna nouă, aşa de fină, aşa de 
subţire că părea o arătare în aierul calm şi senin. 
Secerea de argint strălucea aşa de blând, aşa de 
ideal, erà aşa de eteree, încât par'că se aştepta 
dintr'o clipă într'alta s'o vază pierind, topindu-se 
în lumina apusului. înfăţişarea aceasta, înălţimea 
ceriului, coloarea lui albastră-strălucitoare, luna 
nouă ca o muche da argint, făcea un tablou de 
o măreţie divină, de o delicateţă eteree şi reve­
laţia acestei arătări incomparabile îi scălda su­
fletul lui sbuciumat într'o baie binefăcătoare. 
Făcând drumul înapoi spre casă, erà mai li­
niştit şi luase o hotârîre: chiar în seara aceea 
să-i vorbească nevestei lui şi să caute vre-un pre­
text ca să înlăture pe Emilia ; la urma urmei, chiar 
să i spuie pericolul ce-1 ameninţa şi pe el şi li­
niştea casei. Şi tot chibzuind, când ajunse la 
poartă, hoărîrea erà luată, şi chiar întrezărea 
pacea sufletească ce din nou va domni şi în casa 
şi în inima lui. 
In sufragerie gssî pe nevastă-sa în tovărăşia 
mamei sale, care venise să o ia imediat după 
masă îa ea acasă, aşa ca planul lui căzu delà în­
ceput. A*ù un moment de vădisă cudă care îi 
schimbă trăsăturile feţei Iui regulate, dar trebui 
să se supuie soartei, şi se gândi că-şi va înde­
plini a doua zi planul. 
Şi întorcându-se delà poartă, până unde înso­
ţise pe cele două femei, avu deodată un simţă­
mânt brusc, un sentiment nehotărîf, un fel de 
bănuială a unei presimţiri, că ceva mare se va 
întâmpla în noaptea aceea. Noaptea se lăsase 
grea, aie!ul limpede erà răcorit de arborii gra­
dinei şi încărcat de mirosul trandafirilor, stelele 
luceau sus, iar în depanare, oraşul ce fusese a-
morţit în timpul zilei de călduia doborîioare se 
deşteptau la viaţă, trăsurile vuiau, muzicele cântau 
v:, g:ădinile publice. 
In odaia de lucru, aruncă o privire asupra bi­
roului încărcat şi merse până lângă fereastră, pri­
vind în întunerecul gradine, în care frunzele 
arborilor, sub lumina ce venea din odaie, aveau 
uneori străluciri de aur. 
Simţea o apăsare pe inimă, o tr'sfeţe nesfârşită 
îi cuprinsese sufletul, îşi zise din nou că va pune 
capăt acestei stări sbuciumat are, prin îndepli­
nirea hotrrnei ce şi-o luase de cu zi şi acum 
gândindu-ie din nou la aceasta, se simţta şi mai 
în stare şi gata de a face o jertfă. 
Câteva note aduse de vânt delà o muzică din 
depărtare, veniiă să-i rupă şirul ideilor şi să-1 
afunde din nou în melancolie. 
O bătaie la uşă îl făcu să tresară. 
— Intră ! 
Şi în cadrul uşei, subt lumina vie ce risipea 
lampa, aparii Emilia. In sufleîul lui năvăli deodată 
o teamă ъmestecată cu mania ce fără voie cu­
prindea firea Iui cinstită ia apropierea ceîeice-i 
gonea liniştea. Faţa i-se schimbă, sprâncenele i-se 
grămădiră într'o cută ce-i tăia fruntea de sus în 
jos şi o întreba aproape răstit : 
— Ce vrei ? 
Ea se roşi ca lovită de o insultă; ochii i-se 
umezită şi răspunse aproape aspru: 
— Voiam să fac o rugăciune. . . 
El simţî cum i-se strânge inima ca în preajma 
unei catastrofe, în locul rnăniei un sentiment de 
o nedefinită durele îi umplu sufletul, sângele îi 
fugî în obraji şi făcu un pas spre ea. 
— Ce rugăciune ? . . . 
— Să-mi daţi vcie să părăsesc serviciul. 
Un val de sânge il năvăli în cap, peste ochi îi 
trecu o perdea roşie, simţi cum se clatină şi 
dacă nu s'ar fi răzimat de birou ar fi că/ut. Res­
pira adânc, pe când în tâmple sângele îi bătea 
cu putere de ciocane. In faţa lui Emilia sta cu 
capul plecat, privind şorţul slb, ale cărui margini 
le frământa în neştire cu manile; din lampa a-
prinsă un potop de raze îi cădea peste părul ei 
negru, fàcându-i şi mai lucitor, iar genele plecate 
păreau şi mai lungi cu umbra ce o făceau pe 
pielea albă şi netedă. 
Şi atunci o luptă enormă se produse în el, o 
luptă utiaşă ce dură numai o clipă, între patima 
lăuntrică şi între judecata ce-i arătase calea ce 
aveà de urmat. 
Şi deodată nu mai simţi nimic, nu-şi mai dădu 
seama nici de el, nici de timp, nici de ceeace 
gândise : camera, lampa, totul dispăru ochilor lui 
<e nu vedeau decât pe Emilia, care Iuninà ca 
un isvor de raze şi fără să-şi dea seama, instinc­
tiv aproape, întinse mâna ct.prinzându-0 de băr-
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bie, îi ridică îa sus faţa. Genele ei i-se lipiră de 
frunte, lumineh negre ale ochilor ei se ridicară 
în sus, oprindu-se cu sfială într'ale lui, gura i-se 
întredeschise, iar buzele roşii ca sângele începură 
sâ-i tremure. Şi el împins de o putere nevăzută 
îşi plecă cipul ap roape, mai aproape de al ei. 
Un ţipăt scurt, înfundat şi Emilia îşi aruncă 
braţele amândouă în jurul gâtului lui. 
Lampa aprinsă arunca un val de raze peste ei, 
oraşul vuià în depărtare, iar vântul ce trecea uşor 
printre arbori, aducea crâmpeie rupte dintr'un 
vals, ce o muzică, undeva cântă într'o grădină. 
Roma, Iunie 1908. Pompillu Robesc u. 
CATANEŞTI. 
Lasă-mă neamţule-acasă 
C ă mi-e ierbuţa de coasă, 
Şi grâul de secerat 
Şi mândra de mări tat . 
Spală maică hainele 
C ă pleacă cătanele 
Şi le spală cu săpun 
Şi le tr imite pe d rum. 
Trece trenul şuerând 
M â n d r a r ămâne p l â n g â n d ; 
Trece t renu şi să duce 
M â n d r a r ămâne şi plânge. 
înăl ţate împăra te 
N u mă 'nstrăina d e p a r t e ! 
T u ştii rându tunului 
E u ştiu rându plugului ; 
T u ştii rându săbii 
Eu ştiu rându secerii ; 
T u mai ştii rându puştii 
Iară eu rându coas i i . . . 
Bate- te cu cine-i vrea 
Eu mă joc cu mândra m e a ; 
Baiă- te cu peştii 'n apă 
Dă-mi pace să merg la sapă'; 
Bate- te ziua la soare 
E u merg sara 'n ş eză toa re ; 
Bate- te noaptea pe lună 
E u duc din holdă cunună 
Şi fac mândri i voie bună . 
T u cu bătăile tale 
Aduci to t băna t şi jale. 
C u l e s e l e I . C. G . 
POPORALE. 
Prin codruţ verde mersei 
F runzu ţă verde rupsei 
P e genunche o pusei 
F rumoasă carte scrisei 
La bădiţa trimisei, 
C a să vadă şi să-mi creadă 
C u m mi-e inima de neagră 
Şi mi-e faţa ca frunza 
Şi inima ca slova, 
Măi bade de jalea ta ! 
Gând i t - am bade gândi t 
u â n d i t - a m în gândul tău 
T u cuvântul l-ai mu ta t 
Ju rământu l l-ai călcat 
Sufletul mi-l-ai mâncat . 
Pe-un poduţ , mări mergeam 
D e mână ţ inându-ne 
Din gură mus t r ându -ne : 
»Blastamat să fie locu 
U n d e ne-am jucat noi jocu 
C 'aşa-s eu de iute 'n g â n d 
C a sboru pasării 'n vânt . 
U n d e pică !a pr insoare 
N ' a r e lumină, nici soare !« 
Dela noi din deal în vale 
F r u m o s trandafir înfloare 
Trandaf i r moldovenesc 
E u ca badea nu găsesc 
Nici în faţă, nici în d o s 
Nici în por t aşa f rumos 
Nici în sat 
Aşa ch i ta t ! 
C u buzele 
C a frunzele 
Mustăţ i le-s trase 'n vânt 
Ochi i m ă bagă 'n p ă m â n t ! 
Culese de S. Sornemisa, stud. 
Guy da Maupassant. 
C a m e r i e r a . 
Două dame tinere, cari abia se mai vă l dintre 
flori, trec într'o trăsură jur-împrejur încărcată cu 
buchete de flori. Trăsura samăaă mai mult cu un 
buchet uriaş; partea dinainte e tixită cu micşu-
rele, pe pielea de urs care acopere gen menii 
celor două dame e nn amestec diăguţ de roze, 
mărgăritarele, garoafe, tuberoze şi flori de por­
tocal legate cu făşii subţiri de mătase. Numai 
braţele, i merii şi o parte din talie — una in al­
bastru şi alta în lila — se mai văd dinire flori. 
Biciul viriiiului e înfăşurat în anemone, ha­
murile sunt împodobite cu viorele, spiţele roate­
lor sunt împrejmuite de rezedă, iar în locul feli­
narelor strălucesc ca doi ochi uriaşi, o păreche 
de buchete. 
Trăiura trece în fugă pe Rue d'Au'ebes; îna­
intea şi înapoia ei trec alte trăsuri, toate împo­
dobite cu flori şi cu dame ce dispar într'o mare 
de viorele. In oraşul Cannes e bătaie de flori. 
Trăsurile ajung pe bulevardul delà Foncière; 
aici are loc bătaia. Un şir dd trăsuri elegante, 
cari par', à nu se mai sfârşesc, trec ипд pa iâng.i 
alia în două rânduri. D,n toate părţile se aruncă 
fori. Ca nişie gloanţe trec şuierând p r n aier pe 
dinaintea feţelo rumene, apoi cad pe pământ de 
üiide le l idcă şire -gării stradelor. 
O mulţime de oameni e postată pe ambele 
trotuare, ţinuta în frâu de jandarmi călări. Cine 
e curios ş se întinde prea îiainte, e dat înapoi, 
pentru ca gozul să nu se amestece între elită, 
între cei bogat*. 
Cei din trăsuri sunt veseli, se strigă pe nume 
unii pe alţii, se salută şi se bombardează cu 
fior. Mai nui t atrage atenţhmea oamenilor o t ă-
sură încărcata cu dame diăguţe, toate îmbrăca'.e 
în roşu, ca nişte drâcoaice. Un domn aruncă în 
continu un buchet uriaş legat cu o cordea de 
gumă. Damele îşi acopere feţde, bărbaţii se ghe­
muiesc unii în al iii pentrucă să nu fie loviţi, dar 
obuzul bine miros tor, făcând un cerc, se în­
toarce la posesorul său care îndată îl şi aruncă 
în o altă direcţiune. 
Cele două dame aruncă din arsenalul lor bu­
chet după buchet şi totuşi sunt acoperite de o 
pŞoa'e de flori. După o oră, obosi e, doresc să 
fie duse la Golf Juan, ríe-alungul mării. 
Soarele dispare după Estesei, marea albastră, 
lucie se întinde până la orizontul depărtat, unde 
se împreună cu ceriul. Corăbiile ancorate în golf 
apar ca o ciurdă de animale diforme şi nemiş­
cătoare cari se odihnesc pe apă, figuri stranii cu 
corpul uriaş, panţerate şi cocoşate, împodobite 
cu catarguri uşurele şi cu ochi cari încep să lu­
mineze cât se însărează. 
Cele, două dame privesc visătoare pe întinsul 
mării. în sfârşit una din ele rupe tăcerea: 
— Cât e de minunat ! Aşa în câte-o seară 
ţi-se par toate bune şi frumoase. Nu-i aşa Mar-
gareto ? 
— Da, de sigur — răspunde Margareta — dar 
ceva totuşi lipseşte... 
— Ce?... Eu mă simt intr'adevăr fericită... nu 
doresc nimic. 
— Şi totuşi ! Tu nu te cugeti Ia acel ceva. 
Ori-cât de bine ne-am simţi noi în ce priveşte 
corpul nostru, totdeauna mai dorim >ceva«... 




Ele tăcură şi priviră din nou în largul mării, 
apoi cea care se numia Margareta zice: 
— Viaţa îmi pare nesuferită fără iubire. Eu 
trebue să iubesc, fie chiar şi un câne... de altfel 
noi toate suntem aşa, poţi tu să zici ce vei vrei 
Amalio ! 
— Nu Margarete ... Nici vorbă de aşa ceva. 
Prefer să nu fiu iubită de nimeni, dacă nu sunt 
iubita de-o persoană simpatică. Crezi tu că mi-ar 
conveni să fiu iubită d e . . . d e . . . 
Ea nu mai zise nimic şi se cugeta de cine ar 
putea fi iubită; după ce-şi plimba ochii în toate 
părţile, ei rămaseră aţintiţi asupra celor doi nas­
turi de metal, ce străluceau pe spatele vizitiului, 
apoi adăuga râzând: de vizitiul meu?! 
Margareta însă cât se poate mai serioasă, îi 
răspunse: Te asigur, că e ceva plăcut să fii 
iubită de un servitor. Să vezi ce faţă pocită fac 
aceşti oameni.. . te prăpădeşti de râs. Se înţelege 
că, cu cât sunt ei mai nătângi, cu atâta trebue 
să te porţi mai sever cu ei şi într'o bună dimi­
neaţă Ia o ocazie binevenită îi dai pe uşă afară... 
O, e ceva nostim... 
Amalia ascultă câtva timp gânditoare, apoi 
zise : 
— Nu, nici vorbă, pe mine nu m'ar satis­
face iubirea servitorului meu. Cum ai şi ajuns 
tu să te cugeti Ia aşa ceva? 
— întocmai ca şi cu ceialalţi bărbaţi... devin 
nebuni dela o vreme ... 
— Ceialalţi nu mi-se par chiar aşa de ne­
buni, mai cu seamă când ei mă iubesc. 
— Curaţi nebuni draga mea, incapabili dea-ţi 
spune o vorbă cuminte sau de a-ţi reproşa ceva. 
— Şi tu ? — Cum te simţeai iubită de servi­
torul tău? Te-a înduioşat, sau te-a linguşit ? 
— înduioşată? Nu! Linguşită? Da, aşa ceva! 
Asta o simţi totdeauna când cineva e îndrăgostit 
în tine — fie el cine-o fi. 
— Margareta, fi bună ... ! 
— In tot cazul! Să-ţi povestesc întâi ceeace 
mi-s'a întâmplat mie? Din asta te vei convinge 
şi tu cât de curios e ceeace se petrece cu noi 
în astfel de cazuri. 
Vor fi patru ani de atunci. Nu aveam came­
rieră. Am probat cinci sau şease una după alta ; 
nici una nu-mi plăcea şi nu mai aveam speranţă 
să găsesc vre-una, când, într'o zi, cetesc un in­
serat că o fată tîuără care ştie să coasă, să bro­
deze, să frizeze şi pe lângă asta mai ştie şi engle­
zeşte, îşi caută un loc de camerieră. Aveà la 
îndemână şi atestate bune. 
I-am scris imediat şi în ziua următoare deja 
cameriera se şi prezentă. 
Erà de statură înaltă, slăbuţa, puţin cam pa­
lidă şi se părea de tot sfioasă. Aveà nişte ochi 
negni frumoşi şi un ten minunat; mi-a plăcut 
de ea. Am cerut să-i văd atestatele şi ea mi-a 
dat unul englezesc, pentru-că venia, cum spunea 
ea, tocmai din casa Lady-ei Rynnoell, unde a 
servit zece ani de zile. 
In atestat se spunea apriat că fata a părăsit 
de bună voie locul unde a stat, pentru-ca să se 
reîntoarcă în Franţa şî că nu i-se poate băga 
altă vină decât: puţină cochetărie franţuzească. 
Aceasta circumscriere obraznică în limba en­
gleză m'a făcut să surîd ; am angajat fata 
imediat. 
Încă în aceeaşi zi întră în serviciul meu. Se 
numea Roza. 
La patru săptămâni eram nebună după fata 
asta. Erà un mărgăritar. In ce priveşte frizatul 
aveà gusturi incomparabile şi în aranjatul unei 
pălării se pricepea mai bine ca o modistă, chiar 
şi la toalete se pricepea. Când i-am văzut destoi­
nicia în toate, am rămas uimită. Până atunci nu 
fusesem nici când aşa bine servită. 
Când mă îmbrăca umbla aşa de uşurel cu 
mâna încât nici nu-i simţeam degetele şi pentru 
mine nu e nimic mai neplăcut decât ca o came­
rieră să-mi atingă corpul. 
Mă făcusem leneşe de când erà în serviciul 
meu, îmi plăcea să mă îmbrace ea din cap până 
în picioare; roşia în tot minutul şi nu zicea o 
vorbă. Dupăce făceam baie mă odihneam pe un 
divan, iar ea mă frota şi mă massa. O priveam 
mai mult ca pe-o prietină decât ca pe o ca­
merieră. 
într'o dimineaţă însă mi-se anunţă într'un mod 
foarte misterios că portarul are să-mi spună ceva 
numai mie. Mirată, îl las să între. Erà un om de 
încredere, soldat bătrân, fost fecior al bărbatu­
lui meu. 
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EI singur nu ştia cum să-mi facă cunoscut 
reeace aveà să-mi spuie. In sfârşit zise, abia pu­
tând să vorbească: » Doamnă! Comisarul de po­
liţie aşteaptă jos«. 
— Ce vrea? — îl întrebai eu. 
— Vrea să facă perchiziţie. 
— Perchiziţie? Pentru ce? Aici n'are ce căuta ! 
— Zice că în casa noastră e ascuns un făcă­
tor de rele. 
îmi erà teamă şi i-am spus să-l conducă pe 
comisar la mine voind să fiu clasificată. — Erà 
im om cinstit, decorat cu »legiunea de onoare«. 
Şi-a cerut întâi scuze şi apoi mi-a spus că între 
servitorii mei se afă un evadat. 
Indignată la culme, i-am spus că eu pot ga­
ranta pentru personalul meu, şi i-am numărat 
pe rând. 
— Portarul: Pietre Courtice, fost soldat. 
— Acesta nu e. 
— Vizitiul: Francise Riegan, ţăran din Cam­
pania, fiul arândaşului tatălui meu. 
— Nici ăsta nu e. 
— Rândaşul, de origine tot din Campania, fiul 
unei familii de ţăran cunoscute, şi apoi servitorul 
pe care l-ai văzut şi d-ta. 
— Nici acesta! 
— Atunci, domnul meu, te-ai înşelat. 
— Scuzaţi stimată doamnă, eu sunt convins că 
nu mă înşel. Fiind vorba de un criminal peri­
culos, te rog să porunceşti servitorilor să treacă 
unul după altul pe dinaintea mea. 
— La început ne-am opus dar apoi am cedat 
şi am poruncit servitorilor mei, de ambele sexe, 
să vie sus. 
Comisarul se uită pe rând la toţi, apoi zise: 
Nu sunt toţi ! 
— Dar rogu-te ! Numai cameriera mai lipseşte, 
o fată tînără, care greu poate fi confundată cu 
un criminal. 
— E permis să o văd? 
— De sigur. 
Am sunat şi Roza apăru. Nici nu întră bine în 
odaie când comisarul dădu un semn şi doi băr­
baţi pe cari eu nu-i văzusem până atunci fiindcă 
fuseseră ascunşi după uşă, se repeziră la ea şi-i 
legară manile la spate. 
M'am înfuriat şi am voit să sar asupra Ior ca 
să apăr pe Roza. Comisarul mă reţinu. 
— Stimată doamnă, — această fată e un băr­
bat cu numele Jean Nicolas Lecapet, care în anul 
1879 a fost judecat la moarte pentru violare şi 
omor. Pedeapsa i-s'a schimbat în temniţă pe 
viaţă. Acum sunt patru luni de când a evadat şi 
de atunci umblăm pe urma lui. 
Eram îngrozită.. . nu credeam. 
Comisarul îmi zise rîzând: »Pot să-ţi dau o 
dovadă — braţul lui drept este tetovat«. Ii ridică 
mâneca şi — erà adevărat ceeace spusese comi­
sarul. 
Pe cameriera mi-au dus-o cu ei. 
Şi acum — crezi? Sentimentul care mă pre­
domina nu erà ciuda, că m'a purtat de nas, că m'a 
înşelat şi m'a făcut de rîs, nici ruşinea că omul 
acesta m'a îmbrăcat şi m'a desbrăcat şi că m'a 
avut în mâna lui — nu — ci o umilire — o 
umilire ca femeie. Şi ce vreau să zic? 
— Nu, nu tocmai. 
— Cugetă-te puţin. — Erà judecat — acest 
bărbat — pentru violare — da ! Şi eu — eu mă 
cugetam la aceea — pe care o violase ei — asta 
m'a umilit. Mă înţelegi acum? 
Margareta nu mai zise nimic. Ea îşi pironi 
ochii pe doi nasturi strălucitori de pe livrea şi 
rise cu acel rîs enigmatic pe care fl au câte 
«dată femeile. Trad. de D, M. 
ROUA. 
(După Sully Pruáhomme)-
Visez — şi rouă curată 
Luceşte cu blânde lumine 
Pe flori aşezată de mâna 
Cea rece a nopţii senine. 
Afară nu plouă: de unde 
Vin boabele astea iubite ? ... 
Pân' nu se formaseră încă 
Erau în văzduh răspândite. 
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De unde îmi vin oare lacrimi 
Când ceru-i senin ca şigându-mi? 
In suflet le-avem mai 'nainte 
Ca 'n ochi să le simt lunecându-mi. 
In inimă tremură tainic 
Dureri ne'nţelese şi patimi 
Şi une-ori chiar desmerdarea 
Ne tulbură pâri1 la lacrămi. 
Ioan N. Roman. 
D u p ă zece ani. 
f> Dorul mare viforos, care-mi aprinse inima 
d e a vedfà iarăşi Ţara şi Bucureştii, eşii în sfâr­
şit biruitor. In credinţa, că-mi voi împrospăta sim­
ţirile şi nu voi înmulţi bucuriile înalte, etice, abia 
aşteptai ziua plecării. 
Paspoartele mi-se deteră, cam pe îndoite, cam 
c'o umbră de bănuială, c i , de eram deochiaţi 
amândoi, şi eu şi tînărul tovarăş, înaintea unor 
drăgălaşi şi preà simpatici slujbaşi patrioţi, cari 
văd mişcarea cea mai inofenzivă cu lupa. In 
sfârşit, cu dreptăţile în ordine, luaiu o birjă, şi 
la stânga 'mprejur spre gară. 
- La ceasul 5 fi*, trenul pleacă şi noi, întăriţi 
la suflet cu pt ţină friptură delà maica preoteasă 
din Sacadat, şi cu o duşcă bună de vinişor, ne 
aşezăm la poveşti. Iosimul maichii, gândind, 
pot te la ghiocei şi \iorele, s'a apucat să-mi po-
xestească cum într'o dimineaţă senină şi fru­
moasă, r e vreme ghio< eiior, a prins o căprioara, 
cu ochi frumoşi, ca de vicară, uşurel cu mâna, 
biata căprioară e;à îngaimată şi încâlcită înh'un 
tufiş des. II ascultam cu drag. Vedeam eu, din 
ochii Iui, senini şi blânzi, că povesteşte numai 
să mi îndrepte gândirea la aile viorele şi căprioare 
< ăltărete. 
Când am ajurs în Cluj, noapte de-a binele. 
Din vagon se vedea oraş frumos, regulat. Are 
edifeii pompoase, se vedeau la lumină electrică. 
Mi-am adus ursă îminte, (ă apostolii neamului 
au stat aici la judecată şi de-odată misa împân­
zit înaintea ochilor. In sufletul meu s'a pogorît 
teribilă o noapte fiesoasă, ca noaptea mormân­
tului . . . 
De-aci 'nainte, şi în cuprinsul firii, domnea 
tăcuta noapte. Şi, ca să uităm toate, ne-am dat 
bucuros în bretele semnului. Cârd erà să ad r-
mim, am simţit un junghiu la fir im;, o apăsare 
neînţeleasă, la început, pe sărmanul meu suflet. 
Tac şi mă adâncesc în gânduri, căutând fcvorii 
şi taina durerii. Cârd m'am dtmirit, eram aproape 
de Blaj. 
— Ţi-aduci aminte de ăla, cu palma ? 
— De care, — răspunsă Iosif ştergându-şi 
ochii obosiţi. 
— De bietul sludent, care a trecut pe lângă 
Blaj, tot noaptea, ca noi şi aveà profesor patriot-
Sadea, care i-a repezit o palmă zdravănă: Na 
ţie, Blaj, hoţule, mişelule ! 
— Mi-aduc aminte ! 
- - Vezi, — îi mai zic eu — ce bine-i de noi, 
că am scăpat de tutela dăscălească! Vom vedea 
neturburaţi — străbătând văzduhul nopţii — lo­
cul şi peatra unde s'a săvârşit atentatul barbar 
contra sufletului neamului nostru. 
La Blaj ajungem, în puterea nopţii, nu se ve­
dea nici degetul. 
Şi când stăruiam mai mult să-I vedem, con­
ductorul, par'că înţelese dorul sufletului nostru 
şi porunci fochistului să ne depărteze de acest 
Ioc sfânt, cu viteză accelerată. 
După-ce trecurăm munţii şi văile mândrului 
Ardeal, când durmind, când povestind, se ivi 
dinspre răsărit o rază de lumină, sol al dimineţii. 
Slaba şi palidă la început, apoi tot mai puter­
nică, până când birui întunerecul, şi deschise 
comoara vieţii. Soarele stăpânea pământul, şi 
luna murind zimbia. Şi noi primeniţi în aierul 
nou al dimineţii, iată-ne ajunşi Ia Braşov, unde 
întrerupem călătoria pe-o jumătate de zi, căci 
trenul ia Predeal pleacă numai după ameazi, la 
3 ore. Vechea şi mândra cetate, Braşovul, la in­
trare prezintă un aspect modest ; crezi câ e un 
oraş montan, ca Bocşa oii ca Reşiţa; dar când 
înin spre centri , ochii ţi-se înveselesc şi se des­
fată la vederea atâtor edificii publice şi private, 
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căsărmi pe vârf de deal şi biserici pompoase. 
Vilele admirabile, în brădet, subt Tâmpa şi în 
coastele acestui munte uriaş, prezintă un aspect 
divin. Par'că vezi reînviată, una dintre puterni­
ci le şi vechile cetăţi din vremea Romanilor. Bra­
şovul are pentru noi şi un farmec deosebit ; 
pare ar fi o sentinelă a românismului, căci ori 
undeai merge: prin piaţ, pe străzi, în cafenea, 
pretutindeni s'aude graiul dulce românesc. Dar 
ceia-ce m'a impresionat mai adânc în acest colţ 
de lume românească, este totuş Tâmpa, muntele 
puternic, frate cu Domacletul şi cu Strâjaţul delà 
Mehadia. 
Tâmpa pare un nor negru uriaş plin de întu-
nerec, veşnic luptând şi veşnic învins de lumina 
deia răsăr i t . . . Privindu-i fruntea înfiptă în nori, 
mi-am adus aminte de-o cântare veche şi duioasă: 
Subt această neagră stâncă 
Ce-şi ascunde culmea 'n nouri ; 
Mă lăsaţi pe mine încă — 
Ah! lăsaţi-mă să mor. 




Suntem iarăşi la gara Braşov şi stăm gata de 
plecare la Predeal, şi apoi mai departe, prin 
Azuga, Buşteni, Sinaia, Câmpina, spre inima ţării, 
la Bucureşti. Duhul libertăţii nemărginite ne 
atinge cu dumnezeiasca-i aiipă. Conştiinţa dem­
nităţii naţionale aici ia proporţii uriaşe. 
Când s'a dat semnalul de plecare, feţe brune, 
feţe albe, domni şi doamne, ţărani şi ţărance, cu 
cehii aprinşi, cu graiul dulce, zoriau să între în 
compartarreniele vagoanelor. Şi trenul pleacă. 
Noi, aşezaţi din vreme la locuri potrivite, luăm 
în uvistă călătorii. 
Ne întreabă un domn grăsuliu. Ce sunteţi 
D-voasîră? 
Români ! 
Şi când am zis acest cuvânt par'că mi-am 
auzit pocnind muşchii pieptului şi par'că graiul 
acesia l-am auzit, eşind din pieptul milioanelor 
de oameni, cari mi-ar h poruncit să 1 strig tare 
şi supetb, ca lumea întreagă să ştie şi să ne 
cunoiscă puterea şi tăria ongostei sângelui şi 
al g l . ' e i . . . 
Trenui, ca un moşneag chinuit de mulţimea 
anilor, abia urcà spre culmi. 
Ochii, lacomi a-se delecta în frumseţeîe naturi, 
îşi plimbau privirea prin brădetul ce să 'nălţa 
în spinarea rrunţilor. Vedeam nvnunea Carpaţi-
lor înalţi falnici, acoperiţi cu viul verde al bra­
zilor, şi prin verdeaţa asta eternă, zăpada albă, 
curată, st< aiuritoare. Minunea, contrastul acesta 
dumnezeiesc, ne înalţă sufletul şi deschidea ini­
ma spre seninul vieţii ideale. 
Când ajungem la Predeal, sgomot, răpezeală, 
cum tar să mai vezi. Hamalii vm iute ca fulgt-
tul şi pier ca nălucile. Şi treci la poiecuţâ vămii. 
1 oliţia vămii române îţi ea bagajul repede în 
primire. Of cerul de vamă, ungur, îţ ! рлпе viza 
pe pasport, şi c'un salut oficios, îţi deschide 
calea. 
Oficerul român cere o mică explicaţie şi lin, 
c'un zimbet, ce pai'că zice: »Bene-ai venit« îţi 
redă paşportui. 
După schimbul paralelor — şi după îndrep­
tarea orologiului, c'un ceas mai nainte — trecem 
în restaurantul românesc, aşteptând plecarea tre­
nului spre Bucureşti. 
La o masă, în fund, câţiva domni din socie­
tatea înaltă »din lumea bună« cum se numesc 
făceau politică, discutând repede, repede, încât 
abià prindeam câte-o idee. Din cât am putut pri­
cepe, conclud la sigur, că nenea Mitică Sturdza 
iar va fi păcătuit ceva boierilor, căci altfel nu-i 
îmblătiau aşa de crud bietul guvern . . . 
Iosif, obosit şi flămând, eu asemeni, cerem 
câte-o şuncă şi puţintel vin. 
Când a gustat Iosif vinul de Odobeşti, m'a 
învăluit în privirea-i prietinoasă şi, ca s'avem de 
drum, a cerut o litră. 
— Litră n'avem Do'nle — zise chelnerul, —• 
un chil de vin dacă vre ţ i . . . 
— Schimbarea numirilor la măsurile fluide a 
produs un zimbet în chipul tînărului meu tova­
răş şi-a zis : bine, atunci adu-mi un chil de vin 
de Odobeşti. 
Şi i-a adus. Şi s'a dovedit din nou, că renumele 
vinurilor din Ţara Românească nu e o laudă 
goală şi-o fudulie naţională seacă, ci un adevăr 
curat ca raza soarelui ! 
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Oleios şi dulce, curat şi de-un miros foarte 
bun, eată gustul vinului de Odobeşti, care dacă 
nu e aşa de tare ca Tokay al nostru, este totuşi 
aşa de bogat în substanţe zaharoase ca acesta. 
Călătoria de aci încolo, este din ce în ce, mai 
plăcută. 
Trenul cu reclamele lui toate româneşti, vorba 
numai românească, gările, aierul, apa, pământul, 
cerul, toate numai româneşti! 
Cea dintâi staţie: Azuga, un sat mare, cu fa­
brici multe, pare oraş din Helveţia. 
Când s'a oprit trenul în staţie, clopotele bise-
ricei din Azuga chiemau credincioşii la vecernie. 
Partea aceasta de pământ, delà Azuga, pe valea 
Prahovei în jos, peste Buşteni, Câmpina şi până 
la Ploieşti—Bucureşti, este bogăţia nesecată a 
României : aici sunt marile sonde petrolifere, ex­
ploatate de societăţi străine anomime, dar şi de 
poporaţia ţării, sonde cari aduc sute de milioane 
venit anual statului român. 
Când am ajuns la Sinaia, era 'n amurg şi 
lampele electrice luminau oraşul, văzut abia o 
părticică din tren. Ne-a fost însă de ajuns a-i 
vedea şi părticica asta, ca să ne putem închipui 
întregul şi să înţelegem dragostea Suveranilor de 
a-şi petrece vara în acest colţ de rai. Iosif, în­
cântat zicea: iată oraşul castelelor, iată lumea 
basmelor. 
Eu le văzusem toate aceste, înainte cu zece 
ani şi totuşi par'că revedeam, oraşe cu poduri 
de aur şi de argint, cum le-am plăsmuit în visu­
rile copilăriei şi în poveştile delà gura sobei, 
totul părea altfel, într'o privire mai atrăgătoare şi 
din prundul din valea Prahovei şi în pietrile 
stâncilor simţeam că se înfruchipează şi învie un 
arhanghel şi mă cheamă subt aripile-i ocrotitoare... 
întreagă valea Prahovei, pare un furnicar de 
lumini şi luminiţe, ce suie şi coboară, ce să stâng 
jos în vale şi iarăşi să aprind mai sus, pe deal ; 
aar de subt pământ minării opresc în chip maestru 
valul de păcură, ce grăbeşte să îmbogăţească pe 
proprietarii sondelor de petrol şi cântecul lor 
subteran este o orgă de triumf, — sunetul bi­
ruinţei, întărirea şi înălţarea la bunăstare a po­
porului ţăran din România. 
Dacă am trecut de calea jumătate şi am în­
ceput a ne apropia de Bucureşti, inima şi ea, a 
trecut în palpitări mai repezi. 
Priviam de departe puzderia de lumină ce să 
vedea din tren, şi când am ajuns la Chitila, ul­
tima staţie până la Bucureşti, începusem a fi 
nervoşi, nerăbdători şi a ne supăra pe roţile 
trenului, ce ni-se părea că din adins îşi înceată 
mersul. . . 
In sfârşit, trecem prin o poartă largă de lumină 
electrică, subt un pod de sticlă groasă — lumina 
pretutindeni ca ziua. Puteai să ridici acul delà 
pământ. Trenul, într'un fluerat tâmpit, prelung, să 
opreşte. Eram la Bucureşti, gara de Nord. 
Erà o seară dulce, şi sfântă pentru noi. Se 
făcea, că suntem băieţi şi aşteptam Crăciunul cu 
pomul cu lumini, ci cu atâtea bunătăţi delà 
Domnul !... 
Osteniţi de drum, cu trupul, şi de impresii, cu 
sufletul, am tras Ia hotel »Bitol« în apropierea 
statuei lui Mihai Viteazul. 
Noaptea am visat amândoi acelaş vis. Par'că 
eram acasă, şi toţi trecătorii de pe calea Victoriei 
şi din tot cuprinsul Bucureştilor — fraţi. 
Am visat o lume românească şi dimineaţa i-am 
şi gustat farmecul. Bucureştii cei frumoşi, cu bu­
levardele admirabile, cu calea Victoriei, un popor 
voinic, vioiu, prevenitor, ne deschideau inima şi 
stam muţi, vorbind din ochii plini de vraja lăr-
girei orizontului nostru sufletesc. 
Impărţindu-ne vremea am văzut, că numai pu­
ţine din frumuseţile Bucureştilor o să le putem 
vizita. 
Athénéul şi Academia le-am văzut şi impresiile 
vor rămânea de-apururi vii în sufletele noastre. 
Iosif, care nu le mai văzuse, creştea de mândrie, 
şi par'că privea în jur să afle un patriot şi să-i 
arete ce poate românul, când respiră mai liber!... 
Da, sunt minunate lucrurile Tale, Doamne; 
înţeleg să avem o Românie, un Bucureşti, o 
limbă, un Dumnezeu, dar să strălucească, într'o 
ţară » balcanică* atâta artă, ca la Athénéul Român, 
atâta ştiinţă ca la Academia Română — nu ne-am 
aşteptat. 
Ateneul Român, ca execuţie arhitectonică se 
poate număra printre cele dintâi clădiri de artă, 
la fel, din străinătate. — Expoziţia pictorilor şi 
sculptorilor români tajente formate, aurora unor 
talente, ce promit, — totul îţi delectează sufletul 
şi pune în mişcare inima. 
Toate ne-au transpus în lumi ideale, — toate 
merită atenţia şi storc atenţia publicului, mie 
însă, vorbind de pictură, mi-au plăcut îndeosebi 
ale lui Origorescu, marele şi seninul măiestru al 
picturei naţionale române. Boii lui, carul, văzdu­
hul, pasărea; apele, peştii, ondulaţia aerului, tre-
murul undelor, toate au un ce particular româ­
nesc şi în aceiaş vreme cuprinzând tainele unei 
arte dasăvârşite ! 
Două tablouri mari, istorice. Te impresionează 
adânc şi-ţi adânceşte sufletul la viaţa din trecut 
şi te duce în zbor la viaţa ta viitoare. Mihaiu 
Viteazul pe un cal-smeu şi vis-à-vis Carol I, Re­
gele României, în războiul Neatârnării pe armă-
saru-i de foc, când a salutat cel dintâi bubuit 
de tun venit din tabăra vrăşmaşă. 
Din privirea lor eroică şi din gândul ce l creezi 
în capetele lor de pe pânză, deapăni mereu la 
»vise de aur pe astă lume de amar...« 
Un tablou, reprodus şi prin calendarele »Mi-
nervei«, azi oprite la noi, — din războiul Nea­
târnării este un soldat decorat, colea pe piept cu 
crucea militară şi alte orduri pentru merite — 
vine acasă Ia ai săi. Tot satul e în picioare şi 
tineri şi bătrâni vin cu mândrie, cu lacrimi de 
bucurie în ochi să-1 vadă. Preotul în fruntea me­
sei, casnicii împrejur, îl admiră cum povesteşte 
cele întâmplate. Toţi se uimesc. Pe feţele tuturor 
creşte floarea recunoştinţei. Băieţaşul cel mic, în 
timpul povestirii, c'o gingăşie de copil naiv, caută 
şi să joacă cu banul decoraţiei. In acest tablou 
numai mişcarea şi graiul lipsea, sufletul îl simţi 
cu atâta putere, încât dacă eşti c'o fire mai sim­
ţitoare, faci cum am făcut eu : am plâns — de 
fericit — şi alături de mine, par'că tot aşa plân­
gea, fericit, întreg neamul românesc. 
Dintre operele de sculptură, mi-a rămas o tră­
sătură în suflet: Un apus vesel! Capul unui bă­
trân împăcat cu toată lumea, ferice că o aveà, 
ferice că-şi lasă viaţa. 
Pacea sufletului, bunătatea inimei, lipsa de re­
proş împotriva sorţii, toate ţi-le spune penelul şi 
dalta ! 
Aici în Ateneul Român se dovedeşte aşa de 
bine cuvântul Scripturii, că Domnul, Creatorul 
acestei lumi, când a creat pe om — I a făcut 
după chipul şi asemănarea sa !... 
Să-ţi vorbească peatra rece şi mută. Să-ţi dea 
simţiri noi, să te apropie de divinitate, să-ţi stă­
pânească mintea şi să-ţi misie voinţa, — şi să 
devii mai bun, când ai părăsit Ateneul, este o 
putere tainică, un suflu de vieaţă, o creaţie ar­
tistică, — mâna omului lucrând în sfera econo­
miei dumnezeeşti. 
La Academia Română, rafturi mari de cărţi, — 
tot ce a produs geniul românismului şi tot ce a 
produs geniul uman mai de valoare şi deosebi 
în legătură cu viaţa şi desvoltarea noastră ca 
popor. 
Aici l-am văzut, după rece ani, cu ochii aceia 
cuminţi şi adânci, — cu zimbetul prietenos, pe 
Ilarie Chendi, bibliotecar al Academiei Române. 
Cunoscut publicului românesc din diversele lui 
scrieri literare de reală valoare, — Chendi este 
o personalitate cu viitor în câmpul vast al lite­
relor române. Bucuria revederii, cunoştinţa nouă 
cu tînărul meu tovarăş, Iosif Tărău, l-a făcut mai 
comunicativ şi la masă a povestit unele lucruri, 
cari taie adânc în viaţa noastră culturală. Am 
vorbit şi asupra unor chestiuni bisericeşti de ac­
tualitate şi am rămas mâhnit de profeţiile, ce Ie 
făcea..., cari par a se conturi şi a luà fiinţă de... 
»harikiri«.,. 
Dupăce n'avuserăm norocul să-1 vedem pe 
ilustrul compatriot Ioan Slavici, am luat-o spre 
strada Sfinţilor Voevozi. 
Aici, la casa de subt numărul 33 duce-şi în 
linişte venerabilele bătrâneţe bravul român Dr. 
Săcoşan, medic în penziune, originar din draga 
mea ţară a Bănatului. — Şi fiindcă erà bănăţean, 
şi fiindcă erà român verde, am ţinut să i facem 
cunoştinţa, pentru a-1 întreba de sănătate, de 
viaţa din România şi de multe altele... 
Capul alb, ca zăpada, ochii şi faţa zimbitoare, 
ne înfăţişă »apusul vesel« delà Ateneul Român. 
Graiul dulce ca mierea, având şi azi după de­
cenii petrecute, ca medic în România, particula­
rităţi şi accentuarea bănăţanului dăla Toracul-
mare, de unde s'a născut, ne-a dat îndată do­
vadă, că vorba suptă la sinul maicei, dacă o iu­
beşti aşa de mult ca Drul Săcoşan, rămâne »dul-
şie şi-o tuşi dă drag« toată viaţa! 
După Academia Română, ia Dr. Săcoşan! 
Ce tainică, ce curioasă coincidinţă. Şi dad 
vre-odată drumul până Ia casa D-ruiui Săcoşan, 
delà Academia Română, va fi o cale de triumf, 
un pelerinagiu naţional, să-mi daţi atunci dreptul 
— de oi trăi — să vă spun ceeace acum na 
mi-se poate L. 
In casa aceasta am întâlnit, durere, numai pe 
fratele lorgu sau George nu şi pe Nicolae Iorga, 
înrudiţi cu Dr. Săcoşan. 
Dacă dl Nicolae Iorga e idealist şi savant, 
lorgu, un realist metodic, unic în felul său. 
Are o dicţiune foarte drăguţă, îndeosebi pen­
tru litera »r« pronunţată puţin pe nas. 
Este şef-redactorul »Informatiunilor comerciale 
din ministerul industriei şi comerţului din Ro­
mânia*. Vorbeşte puţin şi spune mult. Crede 
mult în cifre şi nu se lasă răpit de sentimenta­
lism. — Logician, sănătos, socoteşte că timpul e 
bun şi-I utilizează cu regulă, după ceas. Om fru­
mos, tînăr, instruit cu cultura europeană, — i-aş 
prezice un viitor în ţara Românească, i-aş dori, 
de nu s'ar supăra, să-1 văd, cât de curând mi­
nistru ! 
Doamna Săcoşan este o femeie foarte bună 
şi ospitalieră. Limbagiul moldovenesc, al d-sale 
mult se asemenează cu cel bănăţenesc; ne-a 
poftit cu drag la masă, unde lângă peşte marinai 
şi vin de Nicoreşti, am povestit durerile nea­
mului şi din lacrima, ce-i scălda ochii mi-am în­
tărit din nou convingerea că femeia română e 
garanta viitorului natiunei noastre. 
Nepoata d-sale, doamna George Jorga o băr-
năcuţă subtilă, a stat puţin cu noi, dar din câ­
teva idei am concludat la adevărul, cât de mult 
îşi iubeşte neamul ş< ce mult ar dori să trecem 
victorioşi peste atâtea suferinţe . . . 
încă la Academie dasem de veste, că la teatrul 
naţional se dă în seira aceia pieza »Maral* de 
Zaharie Bârsan. Eram să cerem bilet, când fra­
tele Chendi ne spune, că mersul trenului în Ro­
mânia s'a schimbat şi dacă ţinetn să plecăm cu 
orice preţ noaptea, atunci pentru legătură mai 
bună să luăm trenul de dup'ameazi. Zis şi făcut. 
Şi cu tot regretul de-a n i fi gustat pieza lui 
Zaharie Bârsan, după-ce ne-am luat rămas bun 
deU dl Dr. Săcoşan şi fam lia, am plecat. Din 
s flet un crâmpei a rămas totuş la fraţii »de 
din olo*. 
Tînărul rigorozant în drept Ia Paris, dl Matei 
Beştelei, căruia îi făcusem cunoştinţă la Braşov, 
încă deia Predeal vorbia animat, c'o doamnă, 
pe care eu, din gestul vorbitor al manilor, din 
mişcarea ochilor şi din felul, cu care mi-a dat 
dreptul, într'o discuţie ce aveam c'un redactor 
delà o foaie ungurească din Bucureşti, am cu-
noscut-o : erà marea noastră tragediana dna Agata 
Bârsescu-Radovici, care venise gatunci să-şi în­
ceapă la Braşov, strălucitele reprezentaţiuni apos-
toleşti ale Thaliei române. 
Aveţi toată dreptatea, părinte, d a , . . . şi în acest 
da la spus c'un gest de mândrie, era scris şi eu 
am cetii numele marei tragediane, pe carea n'o 
văzusem încă în viaţa mea, pân' atunci şi căreia 
regret, că n'am putut aveà onorul a-i face cu­
noştinţa vorbind mai multe lucruri din câmpul 
vieţii artistice. 
Şi s'a dus ca un meteor strălucind In atâtea 
centre româneşti, aici »peste munţi*, cu himba-
jul ei fermecător şi cu fascinătoarea-i putere 
dramatică. 
In drumul cătră casă, abià am putut aduna im­
presiile înălţătoare ce le-am avut în sinul ţăriţ 
româneşti. 
Şi-a doua zi, după-ce am ajuns iară-şi Ia vatra 
familiară, povestiam Ia ai mei toate, cu lacrimi 
în ochi şi cu sufletul departe. 
M. Jelegd, 1908, Decemvrie. 
Al. Manteanu a lui Vasilie. 
o u o E : T A. ï. 
Lupta pentru drepturi şi dreptate e pâinea de 
toate zilele a celor asupriţi. 
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Vasul sfărmat 
(După Sully Prudhomme). 
Vasul unde lămăiţa 
Se usucă fii lovit 
Uşurel de-un evantai, 
Sgomot nu s'a auzit; 
Dar atingerea uşoară 
Vasul l-a stricat puţin 
Şi pe nesimţite 'n urmă 
El s'a ruinat deplin. 
Apoi încet s'a scurs dintr'ânsul 
Lămăiţa s'a uscat; 
Nimene nu ştie încă J.. 
Nu-l atinge, e sfărmat! 
Mâna ce iubim adesea, 
Lovind inima, răneşte; 
Ea pe 'ncet apoi se sfarmă, 
Dragostea se vestejeşte: 
Şi de pare neatinsă 
Ea simţeşte cum se stinge 
Şi cum rana ei tot creşte... 
E sf armată, n'o atinge! 
loan N. Roman. 
R ă s b u n a r e a . 
De Conan Doyle. 
Erà pe vremea războiului francez-german. Re­
gimentul de infanterie 24 din Posen până să 
ajungă în linia de luptă a suferit mari pierderi 
subt comanda colonelului de Gramm. Regimen ul 
aveà lagărul în Les Anc'elys, un mic oraş din 
Normandia, şi avantgardele s'au postat printre 
colibele şi sălaşele lecuilorilor francezi. Şi cu 
toate că erau la o distanţa de aproape 50 klm. 
dela cea mai apropiată trupă franceză, zi de zi se 
aducea ştire despre uciderea vre-uneia dintre sen­
tinele, sau dispariţia unei trupe mai mici tri'mbe 
pentru provederea muniţiilor. Şi comandantul în­
furiat dă ordin să aprindă ccltbele din aprcpiere, 
ba ameninţa cu pierzare şi oreşele învecinate; 
zadarnic însă toate. In ziua următoare iar se 
vestea ucideiea uneia dintre sentinele. Putea face 
comandantul orice, de inamicul invizibil nu putea 
scàpà, atâta numai s'a puiuţ ccnstatà că omorul 
în toate cazurile e ccmis de una şi'aceeaşi persoană. 
Comandanţ i i a imercat întâi ca prin violenţă 
să pi nă capăt omorurilor ; fără rezultat însă, a 
anunţat apoi că dă premiu 500 franci, aceluia 
care-1 va duce pe urma ucigaşului. Iarăşi nimic. 
Ofere apoi 800 frarci, nimeni însà nu a voit sà 
trădeze pe ucigaş. In fine fürd omcrît unul din­
tre caporalii săi s'a ridicat preţul de sânge la 
1000 frarci. Acum se anunţă la comandant un 
ţăran francez cu numele Francois Rejane, Ia care 
lăcomia erà mult mai mare decât ura în contra 
nemţilor. 
— Tu ştii cine a ccmis omorurile, întrebă co­
mandantul, măsurind cu dispreţ pe ţăranul îm­
brăcat în surtuc vânăt. 
— Da, comandante. 
— Şi nu-i ştii? 
— întâi te reg să-mi dai cei 1000 de franci. 
— Nici un sous până nu mă conving de-ai 
vorbit adevărul sau nu. Cine mi-a omorît oamenii ? 
— Eustache, contele Château Noiarului. 
— Minţi ! — strigă colonelul indignat. 
— Un magnat nu-i capabil de o aşa crimă. 
Ţăranul da din umeri. 
— Tu, dl meu, nn cunoşti pe conte. Iţi spun 
adevărul şi nu mi-e teamă că o să cauţi să te 
convingi despre asta. Contele Château Noirului 
e un om aspru, neîmpăcat, aşa a şi fost totdeauna. 
Dar dela moartea fiului său e în adevăr teribil. Fiul 
lui a servit în trupa lui Donay şi-a ajuns priso-
nier, voind apoi se scape din Germania, a murit 
pe drum. 
Durerea suferită prin pierderea unicului său 
fiu l-a înebunit aproape. Urmărea mereu cu ţă­
ranii săi trupele geimane. Câţi nemţi a prăpădit 
până acum, nu ştiu ; ştiu însă că el însuş taie 
pe fruntea victimei insignele familiei sale, crucea. 
Asta erà adevărat. Fiecare sentinelă omorâtă 
aveà tăiat pe frunte, între cele două sprâncene, 
semnul crucii. Comandantul sună : 
— Da-ţi de mâne?re orr i lui acestuia,dar îl ţi­
neţi prim, — spuse generali 1 sergentului ceîntrà. 
— Pentiu ce prins, comandante *? Eu alta tot 
jiu mai am ce spune. 
— Rămâi aci de conducător. Să vie imediat 
căpitanul Baumgarten. 
La acest ordin a şi venit îndată un oficer de 
etate mijlocie < u bărbie energică, ochi albaştri, 
mustaţa gălbuie blegoşiţă şi faţa roşie. Scăfărlia-i 
erà aproape chelă de tot. Erà un soldat precaut, 
dar curajios şi altcum de încredere. Corrandan-
tul ştia, că poate liniştit să-i încredinţeze şi o 
astfel de afacere, în care un alt oficer eventual, 
prin neprecugetare s'ar espune la pericol. 
— Căpitane, dta în noaptea asta ai să mergi 
să cauţi Château Noir. De conducător ne-am în­
grijit deja. Acolo ai să deţii pe contele castelu­
lui şi să mi l aduci. In cazul când ar încerca să 
fugă, împuşcă-1. 
— Câţi oameni să duc cu mine, die coman­
dant ? — Cred că — 20 de oameni . . . 
— . . . Bine căpitane. Sper că mâine dimineaţă 
ai să mi-te anunţi împreună cu prisonierul d-ta'e. 
* 
Erà o noapte rece de Decemvrie, când căpi­
tanul Baumgarten cu 20 de soldaţi a părăsit Le-
seludelysul, luându-şi calea pe drumul de ţară, 
în direcţiunea nord-vestică. După un drum de 
doi chim. au apucat pe câmp şi căpitanul î-şi în­
demna oamenii să meargă mai repede. Dintre 
crergile plopilor o ploaie rece îi lovea în faţă. 
înainte mergea căpitanul cu un sergent veteran, 
de nana căruia erà încătuşată mâna ţăranului 
francez. In urma lor veneau destul de obosiţi cei 
20 feciori, cu capultras între umeri, pentru ploaie, 
călcând cu cizmele pământul moale, Mos . Ţin'a 
excursiumi nocturne nu le erà necunoscută şi 
?rdeau de dorul, să-şi răsbine camarazii omorîţi. 
Dela opt ore până Ia zece şi jumătate ги mers 
într1! na, când conducătorul deodată s'a oprit în 
fßja unei porţi nari de fier. Prusienii ccol iă cu 
pază pcarta şi în umbra crengi or aleei de go­
runi ce se întindea în dosul porţii, tipii5, să furi­
şează prin alea acoperită — cu frunze uscate. 
Ajungând )a capătul aleei, s'au oprit se asculte 
şi spioneze. 
Lugubru se întindea în faţa lor, castelul în formă 
de L. Dcmnià o linişte desăvârşită. Din una 
dintre ferestrele scunde licărea o palidă rază de 
lumină. Căpitanul dă ordin cu o voce lină de 
tot. Patru dintre soldaţi s'au târît la uşa din faţă, 
doi Ia cea din jos; pe doi i-a pus de pază la 
nord, doi cătră apus. Iar el cu sergentul furişân-
du-se încet până la fereastra de unde venea lu­
mina, au privit inlăuntru şi au văzut o odaie mo­
bilată sărăcăcios. Un om mai în etate, un fel de 
servitor, sta pe un scaun şi la lumina unei lu­
minări ceteà un jurnal rupt. 
Sergentul spărgând geamul, ţinti puşca asupra 
bătrânului, care la sgorrou.1 produs prin spar­
gerea geamului sări în sus, dând un ţipet. 
— De strigi eşti mort ! Casa e înconjurată de 
oamenii mei, scàpà nu poţi. Vino şi ne deschide 
uşa, altfel eşti pierdut. 
— Nu puşcaţi, pentru numele Iui D-zeu ! Vă 
deschid uşa îndată ! îndată ! Şi mototolind jur­
nalul alergă din casă să deschidă uşa. După câ­
teva secunde se auzeà déjà, scârţăirea lacătelor 
şi zăvoarelor ruginite şi prusiacii au întrat pe co­
ridorul pavat cu pietrii. 
— Unde este stăpânul castelului, contele Eu­
stache? 
— Stăpânul meu! N u i acasă, s'a dus ! 
— S'a dus? Noaptea, pe aşa vreme criminală? 
Griji, te joci cu viaţa de minţeşti ! 
— Dl meu, îţi spun adevărul. Stăpânul meu 
nu-i acasă. 
— Unde s'a dus? 
— Nu ştiu. lnzadar d-le ridici arma asupra 
mea. Nici dacă mă omori nu-ţi pot spune mai 
mult decât ştiu. 
— Adeseori iese dl tău, în vremea asta? 
— Adese-ori. 
— Şi când are obiceiul să se reîntoarcă? 
— In zori de zi. 
Căpitanul Baumgarten înjură de năcaz că a 
făcut înzadar drumul ăsta lung. La tot cazul însă 
va cerceta castelul întreg să se convingă despre 
adevărul celor spuse de servitor. Au căutat casa 
întreaga, dar de suflet de om n'au dat. Pereţii 
erau neobişnuit de'groşi şi ferestrele adânci — ca 
de şase picioare — zidite în ei. In fiecare odaie 
o sobă uriaşă. Căpitanul cercetă padimentul, cu 
patul puştii ciocăni pereţii, a tras perdelele la o 
parte, căutând în tot locul uşi şi încăperi 
ascunse. 
— Sergente ! — zise în fine căpitanul în limba 
germana — pune un soldat ca pază lângă acest 
om, să nu poată intra cu nimeni în contact. 
— Da, d-le căpitan ! 
— Patru oameni punem de pândă Ia uşile din 
faţă şi dos, pentrucă-i posibil, că încă înainte de 
ce răsare soarele, paserea să se întoarcă la cuib. 
Ceilalţi să meargă în bucătărie să cineze. Ser­
vitorul să le dea de mâncare şi beutură. In vre­
mea asta criminală e mai plăcut a petrece noaptea 
subt coperiş decât afară pe drumul de ţară. 
— Şi dl căpitan? 
— Eu vciu cinà aici în prânzitor. Cum văd 
lemne sunt destule aici, aşa că putem aprinde focul 
în sobă. Dacă s'ar întâmpla ceva, anunţă-mi îndată. 
— Ce-mi poţi da de cină? — întrebă pe 
servitor. 
— Nu te pot servi cu altceva dl meu, făr' cu 
friptură de pui rece şi cu o sticlă de vin roşu. 
— Mă voiu mulţămi şi cu atâta. 
Fiind căpitanul Baumgarten un ostaş vechiu, 
expert, care a luat parte Ia mai multe lupte, a 
învăţat mai ales în Bohemia, cum să poate omul 
în ţara inamicului încvartira mai comod. Până ser­
vitorul s'a dus să-i aducă mâncarea, a căutat 
saş i aranjeze cât mai bine sălaşul de noapte. 
Aprinse luminările din sfeşnicul de pe masă. Ser­
vitorul veni în curând cu mâncarea şi beutura. 
In urma drumului lung căpitanul erà obosit şî 
flămând. Punând lângă sine pe Un scaun sabia, 
coiful şi revolverul, se apucă de mâncat cu mare 
lăcomie. Săturându-se se întinse a lene pe scaun 
şi aprinzând o ţigară, privi cu mulţămire în jur 
de sine. 
Lumina slabă a luminării lumina numai un mic 
cerc. In afară de acest cerc luminat, erà senin 
întunerec în odaie. In faţă cu soba pe perete stau 
atârnate portretele celor patru străbuni ai familiei. 
Pe toate patru portrete erà bătător la ochi acelaş 
nas energic încovăiat. Căpitanul Baumgarten to­
lănit în scaun, a lene şi greoi, prin fumul ţigarei, 
privea la portrete. In odaie se făcea din ce in ce 
mai cald, şi pleoapele căpitanului tot mai grele, 
încetul cu încetul îi căzii capul pe piept şi în 
curând flacăra luminării se reflectă pe căpăţina 
chelă a căpitanului. 
Deodată un sgomot lin îl deşteptă din somn. 
Cu simţurile ameţite de semn părea că i-se arată 
careva străbun coborît de pe cadrele de pe pă­
rete. Şi în realitate, — ca Ia doi paşi de masă 
stà liniştit nemişcat un bărbat cu umerii laţi, 
uriaş, numai ochii fulgerători îl trădau că este 
fiinţă vie. Părul îl aveà negru, faţa întunecată, 
barba ascuţită asemenea neagră, şi nasul ame­
ninţător, energic încovăiat, nas de vultur. Deşi 
faţa-i erà sbârcită, umerii laţi şi manile vânjoase 
trădau o putere mare căreia nu i-a stricat de loc 
anii ce au trecut peste el. Incrucişându-şi manile 
peste piept, privea la căpitan zimbind, cu o pri­
vire încordată. 
— Nici nu cerca să-ţi iei armele — zise în 
fine când văzu privirea căpitanului aţintită asupra 
scaunului gol, unde-şi pusese mai înainte armele. 
— D-ta, dl meu, nu ai prea căutat cu atenţiune 
casa mea, ai cărei păreţi sunt găuriţi cu fayul-
munistup. Sigur te vei bucura dacă-ţi spun, că 
în vreme ce d-ta mâneai, patruzeci oameni ai mei 
te pândeau. Ah şi... 
Căpitanul Baumgarten ridicându-şi pumnul făcu 
câţiva paşi înainte, francezul însă cu mâna dreaptă 
îi ţinti la piept revolverul, iar cu stânga îl lovi 
aşa încât căpitanul căzu îndărăt în scaun. 
— Te rog şezi bine, — îi zise. — Insă dacă 
ţi-ai striga şi oamenii, m'am îngrijit eu şi de ei. 
Curios nu-i aşa, câte nu se pot petrece între 
pereţii învechiţi ai unui castel. Ei, d-ta dar eşti 
absolvat de subt comandă şi numai de persoana 
d-ta!e trebuie să te îngrijeşti. Dacă-mi permiţi, te 
întreb, cum te chiamă? 
— Căpitanul Baumgarten, dela regimentul din 
Posen, nrul 24. 
— Dar vorbeşti, perfect .limba franceză. De 
altfel sigur bănueşti, cine stă în faţa d-tale? 
— Contele Château Noirului. 
— Da. N'aş fi putut suporta, să nu schimb 
câteva cuvinte cu d-ta. Am avut déjà a face cu 
mulţi ostaşi nemţi, cu ofiţer însă nu m'am întâlnit 
nici-odată. Măcar că foarte mult am de spus. 
Căpitanul Baumgarten sta liniştit în scaunul 
său. Erà soldat curajos, cu toate astea, fran­
cezul aveà ceva în privire ce 1 umplù de groază, 
înzadar privea scrutător jur împrejur, armele nu 
şi- le vedea nicăiri ; şi dacă cu pumnul ar încerca 
să-l atace pe francez, pentru el numai funest 
putea fi sfârşitul căci, părea un copil pe lângă 
colosul de lângă el. 
Contele luând în mână sticla de vin de pe 
masă, o ţinu cătră luminare. 
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— Ei ! Ei ! — zise. Apoi ăsta a fost cel mai 
bun vin cu care te-a putut servi Pierre. Căpitane, 
intr'adevăr mă jenez. Trebuie să repar greşala. 
Flueră odată şi bătrânul servitor apăru numai 
decât. 
— Adù chambestin — din lada 15! — strigă. 
După câteva minute veni de nou Pierre, adu­
nând un coş plin de sticle pline cu vin vechiu, 
din care apoi contele umplu două pahare. 
— Să bem ! — zise. Mai bun vin decât acesta 
n'am şi pot spune că între Paris şi Rouen nici 
nu se face mai bun. In sănătatea d-tale, d-nul 
meu ! Am şi raci de mare din Houfleur. N'ai 
aveà gust de o a doua cină mai gustoasă? 
Ofiţerul dete din cap negativ. îşi beu vinul, 
gazda casei îi turnă din nou şi-l întrebă, că nu 
doreşte ceva desert? 
— Tot ce am îţi stă la dispoziţie, cu o vorbă 
numai spune ce doreşti? Dar până să bem acest 
vin, dă-mi voe să-ţi spun o poveste scurtă. Că 
doar' aşa de mult am aşteptat ca soarta să-mi 
aducă în cale un ofiţer german. Despre fiul meu 
— micul meu fiu vreau să-ţi povestesc, despre 
Eustache, care a ajuns în prinsoare şi voind să 
scape, 1-a ajuns moartea. E o întâmplare curioasă 
şi sunt sigur că nici-odată n'ai s'o uiţi. 
Erà ofiţer de artilerie fiul meu, băiat simpatic, 
brav, bucuria şi fala mamei sale. La o săptămână 
după moartea lui, am înmormântat-o şi pe ea. 
Vestea tristă ne-a adus-o un camerad al fiului 
meu, cu care împreună a ajuns prizonier, care 
însă a scăpat, până când fiul meu a pierit. El 
mi-a povestit întâmplarea. 
— In Weisenburg, la 4 August, au prins pe 
fiul meu. Prizonierii împărţiţi în mai multe grupe 
mărunte au fost transportaţi pe diferite linii fn 
Germania. La 5 August au dus pe fiul meu în 
Lantenburg, unde ofiţerul comandant a tractat 
foarte bine cu el. Colonelul acesta, bun la inimă, 
a dispus ca fiul meu să capete mâncare, a îm­
părţit cu el tot ce aveà : i a oferit vin, aşa cum 
am făcut eu cu d-ta, i-a oferit şi ţigară din ale 
lui proprii. Permiţi să-ţi oier şi eu o ţigară. 
Otiţerul german dete de nou un gest negativ 
şi cum zări ochii fulgerători şi zimbetul rece al 
francezului, groaza îi creştea din ce în ce. 
— Colonelul — dupăcum spusesem, a tractat 
bine cu fiul meu. 
Spre nenorocul lui, prizonierii au fost trans­
portaţi ziua următoare, peste Rin la Esslingen. 
Aici nu le-a mai mers bine. Ofiţerul încredinţat 
cu comanda, erà o fiară neomenoasă care aveà 
plăcere să chinue şi dejosască pe bravii feciori 
ajunşi în puterea lui. Intr'o noaptf când fiiul meu 
nu mai putea suferi fără vorbă batjocurile con­
tinue îl lovi cu pumnul între ochi. lată aşa : Sala 
răsună de o lovitură puternică. Ofiţerul îşi acoperi 
faţa cu manile. Printre degete sângele picura în­
cet. Contele îl puse iar în scaun. 
— Faţa fiului meu fu cu desăvârşire desfigu­
rată de lovitură şi nemernicul încă-şi bătu joc de 
el. Serios, căpitane! Dar d-ta ai un aspect cam 
comic acum. Să continu însă, — tinereţa fiului 
meu şi faptul că erà aşa părăsit — că buzu­
narul îi erà doar gol — a deşteptat mila 
unui major, care din buzunarul propriu i-a dat 
zece Napoleondori. Die căpitan, îţi dau d-tale în­
dărăt aceşti galbeni. M'am bucurat foarte mult 
când am auzit, că ce afabil a fost ofiţeru acela 
cu fiiul meu. 
— Dar a fost un infam, şi despot mizerabil 
acela care a condus prisonierii la Durlack şi de 
acolo la Carlsruhe, il tortura pe fiul meu în tot 
felul. Da, nemernicul ăsta laş — sângele cărui 
de altfel sper însă să evaporeze de mâna asta, 
I a lovit, 1-a bătut pe fiul meu, îi smulgea mu-
statele, aşa — şi aşa, — şi aşa ! 
Ofiţerul german cercà să se apere, se chinuia, 
dar înzadar. Erà cu totul prada colosului cu pu­
tere supranaturală, şi loviturile ca torente cădeau 
asupra lui. In fine aproape orbit, şi de jumătate 
inconştiu a încercat să se ridice, dar francezul 
prin o nouă lovitură îl sili să se aşeze, şi căzu 
pe scaun plângând de furie şi scrâşnind dinţii de 
ruşine. 
— Nu odată a plâns şi fiül meu subt povara 
loviturilor şi batjocurilor, continuă contele. Când 
au ajuns la Carlsruhe — în urma tratamentului 
brutal, faţa fiului meu erà numai rane şi umflă­
turi — şi atunci unui ofiţer din Bavaria i-se 
făcu milă de el şi i legă faţa. Cu regret observ 
că şi faţa d-tale sângează. Dă-mi voie să ţi-o leg 
cu batista mea de mătase. 
Se aplecă cu compătimire asupra lui — ofiţerul 
însă împinse mâna ce voià să-i dea ajutor. 
— Sunt în puterea d-tale monstrule! — strigă. 
— Brutalitatea ţi-o suport, ipocrisia însă nu ! 
Contele dete din umăr. 
— Eu le fac toate aşa în ordine cum s'au 
petrecut. Am jurat, că celui dintâi ofiţer german 
pe care-1 întâlnesc am să-i povestesc lucrul acesta. 
Să vedem dar unde am rămas? Aşa-i : în Carls­
ruhe, la tînărul ofiţer bavarez. îmi pare foarte 
rău că nu-mi dai ocaziune să-mi încerc desteri-
tatea de infirmier. In Carlsruhe, fiul meu a fost 
închis într'o cazarmă, unde a petrecut 14 zile. 
Atunci a simţit chinurile cele mai cumplite, când 
seară de seară, stând la fereastra temniţei erà cu 
laşitate defăimat, batjocorit, înjurat şi afurisit în 
modul cel mai infam. Asta îţi aminteşte, nu-i aşa, 
că nici patul d-tale nu-i aşternut din flori nu-i 
aşa? D-ta ai plecat la drum cu gândul să prinzi 
lupul în viziune, şi acum fiara te strânge pe d-ta 
de gât. Rămâi pe locu-ţi câne! 
— Dar să-mi continu istoria. După două săp­
tămâni fiului meu şi pretinului său i-au succes 
să scape din temniţă. Nu vreau să-ţi descriu mi­
zeria şi suferinţa prin care au trecut acum. Intr'o 
pădure luând hainele delà doi ţărani, le-au îm­
brăcat şi astfel deghizaţi, au fugit mai departe, 
ziua stau ascunşi, în fine au ajuns în Remilly, 
abia la o distanţă de un chilometru delà linia de 
luptă a nemţilor. La un chilometru căpitane, şi 
atunci cad în mâna unei avantgárdé. Amar lucru, 
căpitane, după atâta răbdare şi suferinţă, aşa 
aproape de eliberare să cazi iar î i mâinile inamicului. 
Contele fluieră din nou şi intrară trei ţărani, 
mari, robuşti. 
— Aceştia reprezintă pe soldaţii cari au prins 
pe fiul meu. 
Căpitanul nemţilor convingându-se că fugarii 
travestiţi sunt soldaţi francezi a decis să fie spân­
zuraţi. Tot aşa vei fi spânzurat de grinda asta 
din mijloc, e cea mai tare ! 
Cei trei ţărani au scos pe căpitan din scaun 
şi l-au tărît subt grinda, de pe care atârna o 
funie. In grabă i-au aruncat după cap, nodul din 
capătul funiei şi în curând a simţit în jurul gâ­
tului strângerea funiei dure. Ţăranii au apucat 
acum celalalt capăt al funiei şi privind la conte, 
aşteptau dispoziţiile mai nouă. Ofiţerul încruci-
şându-şi mâinile pe piept, palid, dar cu privirea 
aspră, se uită în ochii celui ce 1 maltrata. 
— Căpitane, d-ta stai acum în faţă cu moartea, 
precum văd, te rogi. Şi fiul meu s'a rugat, când 
deodată trecând pe acolo călare un colonel neamţ, 
a auzit cum se rugà băiatul pentru mamă sa. 
Asta 1-a înduioşat într'atâta — erà tată şi el — 
încât trimiţând soldaţii, a rămas acolo numai el 
cu aghiotantul. Şi când fiul meu i-a spus că este 
ultima odraslă a unei vechi familii de nobil şi că 
mama bolnăvicioasă cu cât dor îl aşteaptă, a luat 
funia de pe gâtul fiului meu, aşa cum eu o iau 
de pe al d-tale, 1-a sărutat pe obrazul drept şi 
stâng, aşa cum fac şi eu cu d-ta şi i-a recomandat 
fiului meu să fugă, aşa că şi eu îţi spun să fugi. 
L-a provăzut cu toate bunătăţile, dar de figurile 
câştigate în fugă, nu !-a putut scăpa, asta i-au 
cauzat moartea. 
Căpitanul Baumgarten, desfigurat, aproape orb 
de jumătate, plin de sânge a plecat în noaptea 
ploioasă, sălbatecă de Decemvrie, uimindu-se toţi 
câţi l-au văzut în ce hal a ajuns în lagăr. 
Trad. de Hortense Bogdan. 
C o l i n d ă . 
Auzită în Cristianul-Sibiiului. 
Subt cel roşu r-isărit 
Mare zgomot s'auzit, 
La curţile lui Oăciun 
S'a născut un Dorna prea bun 
S'a născut un D >mn frumos, 
Numele lui e Christos, 
S'a născut Fiul cel sfânt 
Şi din ceriu e pe pământ. 
El e fiul ceriului 
Şi domn al pământului, 
Domnul sfânt şi Domnul bun 
E în curtea lui Crăciun. 
Ca un pruncuţ mit tel 
Frumos ca un îngerel 
Tot în făşii de mătase 
Fe margini cu aur trase. 
Şi în leagăn aurel 
E culcat un Dumnezeu 
Mititel şi frumoşei 
Şi la faţă curăţel. 
Făşiat de-o 'mpărăteasă 
In făşioare de mâtasă. 
Vântul bate, suflă lin, 
Leagănă se tutulin. 
Irod dac' a înţeles 
Doi pruncuţi el a trimes, 
Doi pruncuţi nebotezaţi 
C ă i credea nevinovaţi. 
Dar acasă se'n turna 
Nu puteà V apropia 
De ofara făcliilor 
De fumul lămâilor. 
Iar Irod îi întreba : 
— Spuneţi, văzutaţi ori ba ? 
- Ba zău noi nu l'am văzut 
Căci la el n'am străbătut. 
Irod dac' a înţeles 
Aiţi doi prunci a mai trimes, 
Doi prunci de cei botezaţi, 
Că-i credea nevinovat'. 
Aceşti prunci s'apropiară, 
Domnului se închinară 
Glasuri dulci ei îi cân:au 
Şi aşa îi cuvântau: 
Fe iciţi suntem noi do ' , 
S'a născut Domnul la noi 
In ieslele boilor, 
în florile fânului]... n. 
m 
C U I H U L , . 
De Viora din Bihor. 
Ce chip plin de lumină !. . . 
O mamă tînără, graţioasă ţinându-şî odorul în 
braţe şi privindu-I cu ochi strălucitori de sfânt 
e s t a s . . . 
Cu mişcări molatice, desprins din faşe, miti­
telul se ghemuieşte la sinul cald al mamei, unde 
atât de bine e . . . o nespusă dulceaţă revărsân-
du-se pe chipu-i îngeresc . . . 
Acu mânuşiţele şi !e ridică în u ş o a ă desmier-
dare spre obrazul îmbujorat al mamei fer ici te . . . 
Şi — se bălăbănesc, cercând ca să prinză cosiţele 
negre, ce l gâdâla răsfăţător. I Î urmă voinicos 
le trage, atât de mulţumit ce pare de prada ce-o 
apucat ! . . . 
Mama? O auzi r î z â n d . . . un ris argintiu, plin 
de fe iciri. . . aplecându-se şi mai m d t spre acel 
boboc, ce iubirea îi l'a înmugur i t ! . . . 
. . . Ş i totul par'că în lumini iinilii se învăluie 
. . . plutind de asupra o aureolă plină de strălu­
ciri ! . . . 
O madonă e mama, iar copilul un mic I s u s . . . 
Şi toiul un basm din cele vechi, ca veşnic nou 
să ne rămâie ! 
Un basm ce ghenunchii ni-i va pleca spre sfânta 
închinare . . . 
Un basm ce noui primeniri va aduce şi vieţi­
lor sdruncinate! . . . 
Un basm de care altul nu-i, şi n 'o să nici fie !... 
Şi — chiar de-o fi plâns tânguios şi îngrijorări 
de mamă, nimic n'o să întunece frumuseţea aces­
tui basm ! 
El îi privea cu ochi prinşi în lacrămi! 
Câte lupte şi câte neajunsuri trebuitau trecute 
până de-ajunge aci! 
Şi cât de cu greu s'a înjghebat cuibul, împletit 
din dragoste şi sărăcie ! . . . 
Dar să fi fost unul tot prins în nestemate, nu 
l'ar-fi schimbat cu al lor, modest cum el părea ! . . . 
. . . Şi un rege de-ar-fi fost, la picioare i-ar fi 
aşternut mantia-i purpură. In calea-i sămânând 
tot pulbere de aur, ce nici în resfrângenle lor de 
sclipiri orbitoare, nu o ar fi 'ntrecut ! . . . 
Aşa însă, sărac cum el erà, trebuia să se mul­
ţumească cu gingăşiri d u i o a s e . . . ce doar —• 
preţuiau ca ori ce măreţii ! . . . 
Se pierdusă odată în adâncuri tăinuite a lui 
privire de doruri p l i n ă . . . Şi când se iese 
de-asupra la lumină, ridică de-acolo comoara nes­
temată a iubirei, ce-1 vrăjise ! . . . 
Şi el îngrijea acea comoară sfântă, întâiu înfrU 
gurat de teama sărăciei, şi 'n urmă cu mulţumi­
rea celui c e a î n v i n s ! . . . 
Iar Ea cercă s'o traducă viaţa Iui în vis . . . Şi 
toate dintr'ânsul în dulce feerie, ca şi a nopţilor 
de »una şi o mie* ! . . . 
5#> 
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E x e o l o ï i t MIJLOC ©INTERIOR. 
reumatism, junghiuri, dureri de 
spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase de cap şi orice boale şi 
dureri reumatice sau de podagră 
*e vindeci în modul sigur prin excelentul 
„ E Z E R É I ! 11 ( ( B Á L I N T G É Z A farmacia „Őrangyal* EGER, (com. Heves) Káptalan ntosa 
S P I R T d e I V f E N T H O I _ . 
Se comand* dala sîneurtil lui preparator 
Preţui пвпі leçon erigiaal on n«4al de 
iatrebuioţare e 2 eor. Pentru 12 eor. tri­
mise antirtpatiT trimit в flacoane fr»_eo. 
N u m a i (S««*i4_ irvfcrertauiivteur*» e x t e r i o r * 
Motoare de gaz aerian, de încălzit cu cărbuni de lemn, cocs 
şi cărbuni buni, cel mai ieftin mijloc, fără fum, miros şi pericol. 
Comsumarea pe oară de 0-8—2 fileri şi putere de un cal. 
Motoare de benzina şi iocomobile de benzină ctl 
cele mai favorabile condiţi  de plată şi cu garanţiacea mai mare. 
Construire de moai-Л după sistemul cel mai bun. 
T I V A D A R H O F F M A N N 
inginer mehanic antreorenor de clădiri de moară, îa (Szeged) 
S e g h e d i n i 
F & b l * Í C a d e S p ă l a t € * U fiblll*i Cu maşinăriile sale cele m a i moderne , aranjată cu puteri electr ice, spală, calea şi 
S P I P V Tr €гЛ\ Г-іг^ A "Т? curăţă albituri bărbăteş t i şi de dame, şi tot felul de lingerie cu pre ţur i moderate . 
Д[ JFŞIŢ± JL •*] J[
 Q - L e o s u m ă c s trece pes t e z e c e e o r , pachetul s e retrimite porto-franco. — 
K R I S T Á L Y gözmosó gyár, K O L O Z S V Á R , Pályaudvar. 
SkTârtoçte orme lucra tn braaş» aseasiu îa mod oria* incorecţi UU ta executare, 
de gust frnmoK şi \Twnio pe lângă garanţie. In- trimit deoemaari jFOrto-franco. 
La doriaţa m 
SZENTGYORGYI OSZKAfi.« »emnes eu pictarea bisericilor лвя etsdiat-o tn 
pictor de URME tle emble-e de bi««rioi »i «uri tor, decurs de mai mîiîţi ani In Knearftşii şi î s eele-
$*ro«váeárh«ty, KoNsuih Lajoai « t ea 26 . Uite or»** MW\ ТЖГІ MIM R<w*ftsM *jî ««a • «««biţi 
Ga dialinaă utimk : 
Dacă doriţi O fată frumoasă, de 1 5 ani preparată şi recunoscută ca nestrică-
cioasă, şi face sa dispară atat la copu cat şi ia 
fragedă şi încântătoare, atunci folosiţi oameni mari 
orice necurăţenie de pe faţă, Crema de lapte de benzoe dejerătura ?i boa,8le de ? і е , е 
Pretai 1 cor.; La comandă de 6 cor. se 
«, l u i I-vr.i~i3.r_ti. - t r i m i t e porto-franco. - ..... : 
pătata Kárpáti János CÍSH/SÍS) 
farmacist în 
A R A D , Boros Béni tér nr. 15 
peste drum de staţiunea motorului. 
S e mai capătă în drogheri i şi p a r f a m e i ü . 
T e l e f o n 2 8 * . S'a deschis cei mai nouă Telefon _S»5r. 
prăvălie de pariumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Deposit de parfumerii, instrumente medioal». materii de ba 
dagiat, apnrate pentra îngrijirea bolnavilor, obiecte de garnir 
(preservative), de D&rbserit, el p-ntru menafţi; oiaiurt, Ueherart, 
eomposiţii, ape minerale, v i n a r i medicinate, preparative pentra 
alimentare, bomboane ; väpsell şi diferite materii. 
M á t h é şi S o t u S, Kolozsvár, Ferenc?. József-ut i. 
SzimonideszşiRaduch 
pantofar 
LOLOZSVÁR, Yesselényi Miklós utcza 4. 
îşi recomandă on. public din loc şi provincie, marfa lor 
de prima calitate, care se bu- A | | A 4 A pentru picioare 
cura de bună reputaţie. Fac ajauawJaÖ bolnave, mai 
departe ghete moderne de copii, bărbaţi şi da/ne d in eaf 
mai bun material şi cu preţuri moderate . 
. ' . Pentrn semande din provincie rugîm ti ni-se trimită de mstel o ubiati reebe . - . 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul ban al 
L A P T E B E I D E A L 
are adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
Face să dispara roşaţa feţei, 
piitruile, petele de ficat şi toate necurăţenile pieţei. 
ij Prin folosirea cremei Idea! ajungeш sâ avem o iîiţA j  c u r a t ă , f r a g î e e l j k , CÄtJ£elja.tÄ tşi t i n & î 
De aceea vă rugăm ca ia comandă să ne scrieţi precis 
' dacă fata e grasă sau uscată. 
I Se capătă n u m a i la î n suş i f ab r i can tu l > 
Szent László, gyógyszertár 
— — Mako Újváros - —• KUDAR LAJOS 
= 1 borcan da cremt I<~«*_t 1 cor, 
Ionicii"а» leleteti 5 cor, SApun ІгХоеьІ <ГО ЙШ» 
Comandele prin pe i í í ss satisfis repede şi PATCTUL 
Fripintili Biiiiiit şi shtaiti u fost pnaitU ii «ptriţii fel» 
liiiiii iitmitieiiiá IIT 1878 te aidilii li a ir. n train U ваМ 
friBMZi şi ti diptoHi i!( distincţii. 
Nu mai e nevoie să cumpă­
răm corsete rele şi slabe din 
alte oraşe, căci 
fabricanta de specialităţi de corsete 
PILCZ IRMA 
Arad, Sír. Deák Ferencz Nr. 2. 
s 'a îngrijit ca la ea sâ se facă corsete 
d u p ă mode le l e cele mat no i cu p r e ­
ţuri favorabi le , d e aceea să aibă da ­
m e l e toa tă înc rederea în dânsa . C o ­
m a n d e l e din prov inc ie se sa t i s f ac 
— — r e p e d e şi punc tua l . — — 
J 
F o n d a t î n 1 8 3 0 . 
Deák Ferencz u. 28. 
Piano 
Intre plăcerile vieţi familiare 
se socoteşte îa tot cazul şi 
pianul. In magazinul m e u s tau 
p iane la dispoziţ ie: delà 7 0 0 
de cor. în sus , noui , şi delà 
2 0 0 cor. în su_ folosite. 
Acordarea pianelor în loc şi p r o ­
vincie le fac prin ajutorul m e a c a 
diplomă. 
In biblioteca mea de î m ­
prumut, publică, în care s u n t 
opur i beletrist ice: maghiare , ge r ­
m a n e şi franceze în asor t iment . 
bogat. 
împrumutarea pianului delà 6 cor. în sus. Taxa de împrumut a bibliotecii : pe o luna i cor. de Yolum 8 fii. 
— . . _ • scurgerea arderea atât la bărbaţi cât şi la femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin med ks~ BO&LELE SeCreie ! mentül „ G o n o t o l " . Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e ó cor. comandele de 3 sticle cu l i cor. se expediază fraa&e. Se 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ capătă pe lângă cea mai mare d i s c r e ţ i u B e delà F a r m a c i a S a l v a t o r ia Взя_а *r« î <Slavonia). — - — — 
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P r ă v ă l i a 
A T L A N T I KA 
T 
L 
import de cafea, 
tea şi rum 
s'a d e s c h i s a s t ă z i în 
T 
L 






(Palatnl Fischer Elize) 
Vis-à-vis de edificiul 
comitatului. 
Pidjitorie e lec ­
trica de cafea. 





A T L A N T I R A 
Cel mai bun nntremânt pentrn 
câni e s te şl va rămânea renumitul 
„Fa t t inger 's Hunde k u c h e n " 
(Mâncarea de c â n i a Iui Fattinger) 
care dintre toate mâncări le p e n t r a 
* câni e cea mai hrăni toare . * 
5 0 klg. 2 3 c o r o a n e 5 klg. p o t o -
franco cu 3*20 c o r o a n e . .*. 
F a t t i n g e r ' s Puppy B i s q u i t 
— pent ru câni tineri. — 
5 0 klg. 2 6 c o r o a n e . 5 klg. p o r t o -
.*. f r a n c o cu 3 5 0 c o r o a n e . 
- - Prospects gratis şi franco. - -
attinger's Patent-Hundekuch 
şi Geflügelfatter (nutreţ pentru păsări). 
F a b r i k W i e n e r - N e u s t a d t 
- - - Peste 250 de preţuri, - - -
Natremântai de animale & Ini Fattin-
ger e controlat da veterinari.
 + % 
Făurărîe şi potcovărie nouă. 
Am onoare a încu-
noştinţa on .publ i : din 
loc şi jur posesor de 
c a , că am d e s c h i s 
făurărie şi 
potcovărie 
I n S t r a d a N á d o r K r . 4 
(în casa Nemese Géza). 
Pregătesc tot felul de p o t c o a v e hlg lenlce , 
la dorinţă potcovesc şi în grajd acasă, primesc 
a potcovi lunar, cu preţurile cele mai mode­
rate, precum şi pregătirea a orice soiu de tră­
suri domneşti moderne. 
Angajându-mă la aceasta, rog binevoitorul 
sprijin al on. public. 
Cu distinsă stimă 
Schreiber Ferencz 
potcoyar diplomat şi specialist. 
Körmendi Mihály 
t n e h a n i c sşsi e l e c t r o t e h n i c 
C l u j (Kolozsvár) Egyetem-u. 1. 
Fabrică şi repară aparate pen-
 ( 
t ru ingineri , aparate de şcoală 
şi fizice, mai departe sonerie 
electrică de casă şi aparate e-
lectrice medicinale, maşini ae j 
cusut, de scris,biciclete. Ţ m e 
în deposit părţi singuratice 
pentru conducte electrice, bi­
ciclete şi maşini de cusut. 
te/ 
T 
SCHWALB KALHÄN ES TÁRSA 
FABRICĂ DE CEASORNICE D E TURN :: 
B U D A P E S T 
Dembinszk i -u . 
32 . sz . 
Telefon nr. 63—47 
Expoziţie permanentă 
de ceasornice de turn. 
Privilegiu ecscepţional. 
Nenumărate adrese de 
recunoştinţă şi „distinc­
ţi une 1 4. 
•er Preliminar gratuit 
Prima societate de plugari 
din Chichinda-mare. 
P a i a K i m p a n o Y 
Nagykikinda. 
îşi r ecomandă plugurile de prima calitate., 
şi cele mai practice, fabricaţie maghiară. 
Vă r u g i m să cereţi catalog de preţuri. 
R E ' Z S G O 
G H H f l t T 
e*o efo ejo № m ©ta <ж> e*o ш> evo ©*o cţ№ ew eţo sto tyim 
Cine doreşte călătorie de 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 
America 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti dela 
Falk & Comp 
(secţia românescă.) 
Hamburg, 
Strada Rarboisen. 30. 
Ю O l 
Nr. 287—1908. » T R I B U N A « Pfig 31. Fr ider icHöo ig turnătorie, fabrică d e c lopote şi metal, aran-jată pe motor de vapor 
I r a d , s t r a d a R a k o e z i № , 1 1 - 2 8 . Fondat la 1840. 
э
г e m 1 a t l a 1 8 0 O o u с ѳ г і m a i m a r e m e d a l i e d e S t a t . 
Cu garanţie pe mai mnlţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendă clopotele sale 
cu patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari aa avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cn sunet adânc — se face o economie de 20—3o e / 0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pe 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
SBESSVS^ L i s t e de p r e ţ u r i şi cu ilustraţiani — la 
Й Ш Ш І ^ dorinţa se trimit g r a t i s . 
Recomandat de ministerul de culte şl Instrucţie! 
— — Multe recunoştinţe ——— 
IZWÖRNER B. 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
1 KOLOZSVÁR, Rozsa-u 7 sz. | ~ 
SZABÓ SÁNDOR 
sculptor, auritor şi fabricant de iconostase şi altare 
— S Z AT M ÁR, Báthory-utca 18. sz. = 
Face cu preţuri moderate : 
iconostasuri, 
altare, 
amvoane, j ertvonicuri ; 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, a jerîvonioelor 
şl ii amvoanelor, precam şi toi felul de lucruci tn branşa asta ; ca 
concursul pictorilor renumiţi pontra pictarea icoanelor, precam şi 
tot felul âe aurituri. 
Dinsticţtunea muncei mele se adevereşte prin multele scrisori 
de malţumiro, pe cari le am la mâni; ca r j e e i a parohiei din Ve-




Animalele sa se tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. ТгѳЬпѳ indicat 
>n ce forma sä se în­
tâmple prepararea; 
mamiferelor mai 
mari să li-ee scoată 
intestinele.—Pentra 
Împachetare soco­
tesc numai cheltuia» 
— Iile mele. — 
Preparaţie îngrijită, 
artistica, în form* 
naturală, lacra 
trainte, preturi mo-
— derate ! — 
K A R L HOREDT 
magazin de mobile. 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Nr. SS. 
Magazin de dulapuri , mese , s canne , scanne 
de copii, patur i , d ivane credenţe , patur i de 
bucătăr ie , spălător şi tot felul de m e s e , 
scaune din lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
oteluri de bh i rou , taluret cu ş a r u p , m e s e 
de ceai ş. a. Sunt totdeauna în d e p o z i t 
S'a început deja m a r e a e x p o z i ţ i e d e C r ă c i u n , la 
ţi atenţi la firmă! wmr | ţ | ^ Ц fjj ţ^m ""^ ям Fiţ i atenţi la firmă 
І х г b a z a r u l e l e c o n c u r e n ţ ă , v i s - à - v i s c u i s t a t u a „ L i b e r t ă ţ i i " . 
sortiment ur iaş de jucării de copii şi obiecte de lux, cu pre ţur i cari n ' a u mai existat . In grupări de 5, 16, 25, 45 si 90 împărţit. 
Ca or ien tare p e n t r u publ ic d ă m u r m ă t o a r e l e i n f o r m a ţ i i : 
Grupul 25 . 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare, 
maşină de călcat de nickel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, cărţi 
de poveşti : Robinson, Qrün, Andersen. Lumea basmelor tinereţei, jocuri de socie­
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mai mare de 100 păpuşi veritabile franceze în mă­
rime de 22 centimetri, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături în 
număr mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion în formă de cheie, cuţite, 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipiuri, vioare, mobile de casă, recvizite de bucătă­
rie, soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat etc. 
Grupa 45 . 
Ciasornice de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, auto­
mobil cu vagoane colorate de tras, un acrobat puternic, closoni, şi tot felul de 
animale, omnibus — motor, vapoare, noutăţi de ciasuri sunătoare, armă de casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament întreg de soldat, baionetă 
cu piele lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedistrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri şi cu poveşti, tră­
sură de păpuşi cu roate de gumă, vase de cuină din tinichea, odaie de baie aran­
jată, maşină de călcat de fier, mojare, strângător de bani cu ciasornic şi clopoţel, 
domino de os, păpuşi mari de gumă, iepure îndoit regulabil, closoni regulabili, ti­
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi veritabile, cuburi 
ilustrate 12 la număr, zidărie de peatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba cu regulator, etc. etc. 
Grupul 90 . 
Animale regulabile trase cu piele, mici, mari, cu voce şi animale din mas che, 
vaze frumoase, soldaţi indistrugibili călări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri «Riditer» de piatra, 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de închis, domino 
de os cu 45 de figuri şi 10J şi 100 alte articole. 
Păpuşi franceze mişcătoare d e l emn. 
Mărime în centimetri: 26 28 30 3 ! 34 36 39 42 46 50 54 58 64 
35 40 45 50 60 80 90 110 145 160 180 240 250 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpjşi îmbrăcate sau de 
celuloidă. 
Păpuşe ie cumpărate Ia m i n e l e repar eu, 1» caz dacă s e 
strică, şi pr imesc tot felnl d e reparări pos ib i l e . 
Mare asortiment în decoruri pentru pom de Crăciun. 
Mare expoziţie de gramofoane cn ton de oţel, începând deia 
9 fl., mare asortiment în plăci duple cu 1*50 cr. Fonografe sur­
pr inzător de ieftine, 2-50 cr. cele mai bane tubur i cu 60 er. 
Cai cu leagăn de toate mărimile delà 1 fl. 
lbum de i lustrate de pliisch delà 45 cr. în sus, a l b u m de suveni re de plüsch delà 25 cr . în sus, casete d e cusut , servic iu cu 6 
iriurii 90 cr., serviciu de ţuică 45 cr., uriaş magazin în obiec te p e n t r u spălat , mânca t , de ceaiu , ma i depar te portofoli i d e p ie le 
rodate, vase de flori, c iasornice, m a r m o r ă sculpta tă , mese mici de gust, serviciu d e f a m a t de b r o n z şi n e n u m ă r a t e alte o b i e c t e . 
Cumpărare de ocazie din obiecte de argint de China. — Umbrele bărbăteşti de mătase cu mar­
gine de otoman 1 fi. 70 cr. şi încă multe obiecte neînşirate aici. 
[ r ă s u r i e l e c o j î i i m a r e a s o r t i m e n t d e l à 4 f l . « S O c r . î n s u s . 
Pentrn fiecare cumpărător se dă gratuit o fotografie mărită. 
Fifi afenji la firmă! < • Bazarul de teatru. 
Pag. 32. » T R I B U N A « Nr . 2 8 7 . — 1908 
Szeszík F. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndes ta l ee f t 
— orl-ce pretenţ i i ; atelier de r e p a r a r e — 
Fabrică d e ca le se asortată cu toate mas) 
ne l e m o d e r n e tehnice . 
In Cluj ţi Jur e unica fabrică, in care aa pregăteşte fle­
care parte a tr&surei: fabricăm roate, facem lucruri 
i e fierar, plelar şl de lustruit subt oonda • 
cerea mea personală, ca preţurile cele mal moderate. — 
Ţinta noastrà principală e: lucrare bună şi solida, dai 
ieftină — Serviciu prompt. — Răspundem ime­
diat comandelor din provincie^ — 
Reoomandfim diversele părţi de trăsură, cari se vând; as* 
•urnitele „mântuitoare de noroiu* cu şezutul Închis bine 
Fondat in 1870. — — — Preţcurent gratie. 
Nu - Î asa Că fiindcă instrumentele muzicale n'au 
«7* * 9 Í 0 8 t bine reparate si totuşi le-aţl Va năcăjiţi I plutit cn preţ mare. — — — — 
Deaceea evitaţi de azi Înainte Seghedinul şl Timişioara 
şî trimiteţi ori-сѳ instrumente de ori-oe fel la 
T o s k a n o v i c s V i l m o s 
fabricaot artistic de Instrumente muzicale, In 
B l s e r l ca-a I b ă , (Fehértemplom fő-uteza) 
peste drum de bazarul bisericei române. : = 
Ţ i n e în depozit cele m a i 
bune p lane şi p ianine , 
Resonator-Mignon şi fab­
ricaţii din streinătate, lemn 
de nuc american, negru cu 
lustru şi de mahagóni cu 
claviatura admirabilă. Tot 
odată primeşte să repare 
artistic cu preţurile cele 
m a i favorabi le şi pe lângă 
garanţie, instrumente mu­
zicale de alamă, cu coarde, 
viol inele cele mai b u n e 
— — şi piane. — — 
Tin în de 
r 
"Corespondenţa In limba româna. 
In lumea întreaga cele mai b u n e 
maşini de cusut şi biciclete Durkopp , 
p recum şi cele mai b u n e maşini eco­
nomice le t ranspor tăm cu plătiri în 
rate mici lunare s au t re i lanare . în 
care comună v o m avea cel puţ in 6 
cumperător i , acolo croitul şi cusutul 
femeesc în cursur i de 30 de zile îl 
dăm gratuit, cumpărători i vor fi ins-
truati pe deplin. 
Corespondenţă în limba română. 
'Ia dorinţa trimitem carte di preţuri, 
Fischer Gyula és fiai, 
Maros-Vásárhely. 
Cea шаі eitină sursă de cumpărat! 
M e d i a ş - M e c l g y e s 
— I Plata târgului. (Markt p l s z Nr. 8). — 
Depozit bogat de tot felnl de ciasornice de bu­
znii ar de anr, argint, metal şi nickel. Atrticole 
optice de aur şi argint. Ochelari şi zvikeri de 
argint de China, patentate prin lege. 
:: Reparaturi solide şi eftine. :: 
Invenţienouâ! Invenţie noua 
Moară de oţei pentrn întrebuinţare în eco­
nomie şi acasă macină exce lent orzul, cucu­
ruzul şi grâul, se învârte cu mâna, puterea de 
muncă a unui băiat de 6 ani 1 ki logram pe 
m i n u t — pe lângă garantă. 
P r c ţ i l 1 4 . c o r o a n e . 
Fac aparate pentrn desfacerea sămânţel 
de lucerna şi de trifoin, de mânat cu puterea 
ori cu mâna, dc aplicat în maşina de îmblătit 
ori de_sine stătătoare. Preţurile să se întrebe. 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa-
_ râturi de maşine. -
:Î O R A D E A - M A R E Г Т : 
( N a g y v á r a d Vilanytelep mellet) 
M a r t i n D r o s z t 
l emnăr ie de mori şl edificii. 
Biserica~Albö, (Fehértemplom) str. Petőfi nr. 63, 
Se recomandă pentru lucrări de mori 
şi de edificii cari cad în branşa lui, d. e. 
Construcţie şi reconstrucţie de mori de 
apă, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot felul de 
montări complete de curăţit, maşini de 
cernut şi maşini automatice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tot ase­
menea se primesc lucrări de construcţinni, 
aranjarea locuinţelor, a prăvăliilor, biu-
rouriior ii şcolilor cu preţuri favorabile. 
La dorinţă ti imite desemnuri de plan şi proiect 
— — — — — de budget. — — — — — 
Zénitliul de gum 
deja după câteva zile s'a doTedlt 
ptin mii de scrisori de recunoştln|k 
1dfcw'w ' " dovedeşte că 
s p e c i a l i t A ţ i l e ( p r e s e r v a t i v e ) 
pentru dune şi domni, InvTntateTsubmimele Zenith ştii: 
cele mai de. Încredere, nu strică sănătatea, oeeace tA 
defectul celor&de pană acum. 'I 
Preţul - 1 duzină de [Zénith pentrn domni 8 мц 
1 bnoată Zénith pentrn dame 7 cor. 
La comandă v& rugim eă 'Aţi atenţi la numel» 
Zénith, căci numai atunci e veritabil, dacă ѳ provtó 
cu marca Zénith. — Eetrimite liTstraînâtate şi ln'ţ«rt 
pe lângă ceâ mai mare discreţie, reecm. şi cu ramtmiBi 
Agentcra principală In Ungaria : 
^ Ж У " І ? Р Н | Z , D 0 | l 
magazin de instrumente™medicale şi pentrn~îngrijlrej 
bolnavilor. 
Sas ívliínllíii, Kossuth-u. 
In atenţiunea medicilor 
şi a bărbierilor. 
In primul atelier din Ardeal 
de ascuţit cu putere electrica, 
se ascut şi se melirează ct 
preţuri moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de băr­
bier. Instrumentele trimise pe 
postă se ascut în 24 de ore. 
Solicitam încrederea binevoi­
toare rămân cn stimă : 
Exner Sándor 
N A G Y - S Z E B E N . 
Kleine Ring 25. . 
ADOLF HANECKER 
:: DEPOZIT DE CAFEA DIN FIUME. :: 
Timişoara, ( s u b u r b i u l Iozefin), 
I P i a ţ a S c u d i e r I V r . 7 . 
Oferă franco pentru orice staţiune 
poştală cu ramburs: 
kgr. Rio 





Pentru înleznirea distribuţiei 
trimite şi în pachete de câte 








f. 1 6 0 
f. 1.60 
cafenii si 
i kgr. şi ile 
Schwalb Kálmán şi so 
fabrică de metale, de cia-
:: sornice de turn şi de :: 
lanfur i 
paíeníaíe. 
Г 5 U D A P E S T A 
VII. Strada Dembinszky 32. 
Se fabrică, lanţuri patentate , din aramă 
tare presate prin ce posed o capacitate ire- [ 
sistibilă; p recum şi laturi îmbrăcate în arama! 
roşie pen t ru decorat mobile, în toate formele. ; 
Fabricaţie de prima calitate şi unică. | 
Catalog ilustrat la dorinţă gratuit şl franco. \. 
I 
№ . 2 8 7 -1908. »T R I B U N Ac fPag 3 3 
Instalaţie electrică! Instalaţie electrică! 
Cor. 1'90 
Părţile constitutive dela maşina de tocat carne, 
a) Inel de capac, b) Disc găurit, c) Cuţit, d) Şiroi 
dela întorcător, e) Intorcător, f) M el ci al, g) Tăiş. 
— Fiecare să capătă separat — 
Maşini de tocat carnea 
Nr. 3 5 8 10 12 20 22 32 cn roată de repezit 
le pe minut ~4t vT »/« t 1 IV« IV« l3/« kg. 
bacată cor. 3-40 4-lb 5-70 6-80 650 11-40 10*40 20-60 
Fiecare maşină, prin introducerea unul umplător de cârnaţi se poate folosi cu 
nplător de cârnaţi. — 1 umplător de cârnaţi cor. —'46. 
Cuţite de carne 
sub garanţie pentru fiecare bucată dela 56 pana la 93 fileri 
DERTUL JAN0S 
ÇrBzeg-eci, F e k e t e s a s u t c z a 16. 
Primul atelier de ascuţit şi melirat bricele din Seghedin. 
Deposit de brice (prima calitate), foarfeci, cuţite de 
bnznuar şi dd cuhnă, precum şi de diferite obiecte de 
oţel. Ascute şi melirează maşini de tuns pentra oameni 
şt cal, cu preţurile cele mai moderate şi se angajează să 
pregătească orice obiecte 
de branşa aceasta. 
Muncitorii primesc 
— favor. — 
Ţine 'în deposit toti ar-
ticlil de frizerie. 
6 brice trimise deodată 
spie ascuţire, le expediez 
ţporto-franco. 
calitate bună dar fără garanţie 44 
Cuţit de Dick 




Nr. 99 într. lung. 
36 cm. cor. 4-70 
« Nr. 83 într lung. 
89 cm. cor. 3-90 
£ Nr. 123 într. lung. 
» 19 Va cm. cor. l-C-0 
Cuţit de împuns 
Nr. 7 cu mânere aibe : 
Lungimea tăişului 
6 7 8" 
согГТЗО 1-50 1-80 
Cuţit de ucis 
Nr. 8 plasele poliite cu im-
punsătoare de aramă : 
5V2 6 7 8" 
prima favrică de trăsuri de copi l 
în Ungaria de sud. 
TIMIŞOARA. 
Misits utca 2 sz. 
Ofeleie şi cuti 
cor. 24 0 2-40 2-70 2'9v 3 — 3-40 
tele Dick sunt fără seamăn, cele mal bune, ce Ie pot recomanda. 
L F . J 
<3 I U S I INA 









Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposi t 
fabricaţiune proprie, dela ceie mai 
s imple până la cele mai împo­
dobi te cu preţur i favorabile. 
T o t aşa pr imeşte t o t felul de 
reparaturi în b ranşa aceasta . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa prea st. public, că 
m a g a z i a 
»@CŢIE S E P A R A T A D E ^ = 
j p i - c ^ - t v i r * i m i j l o c i i i e f t i n e 
ajungând astfel în posiţia plăcută să pot satisface 
orice pretenţii dela cele mai simple până la cele mai gingaşe 
= Pentra sezonul de toamnă mi-au sosit deja == 
4 ^ 4 1 e**4l»iml *м»3 « М А І M A M J şi-i recomand a-
ffldl Н 0 Ш fefiunii bvoiioare 
S p e c i a l i t ă ţ i d e g h e t e
 9 9 K o b r ú h " 
se găsesc în magazina mea bogat asortata întotdeauna. 
Cu deosebită stimă: 
L Á N Y I M A R C E L L 
ACZÉL PÉTER» UTCZA Í S Z . 
Pag. 34. »TRIBUNA« Nr. 287. - 1908 
Ajutaţi şi îţi va ajuta şi Dumnezeu1 
Acest adevăr de aur sc poate ajunge numai aşa, dacă cel ce 
sufere foloseşte mijloace de vindecare, cari pe lângă eftină-
nate întrece ori-ce aparat scump, atât în privinţa duralităţii cât 
şi a efectului. f * f i f v 4 f t 1 l i ' * 8 C P o a * e f° l° s < c u 
Cordonul electric 9 9 V Ü 1 W I I I I I succes sigur la i 
Reuma, răceală, nervositate, la boală şlrea spinării, de 
stomac, Impotenţă, parallele şl altele. = = = = = = = : 
S c r i s o a r e d e r e c u n o ş t i n ţ ă : Francise Veis, cârâşmar, Sibiiu. Aduc 
cu bucurie la cunoştinţă că prin folosinţa aparatului „G a 1 v a n i " , am 
simţit multă ameliorare în boală mea (trabesdorsalis) aşa încât nu mai 
am nevoie nici de cârje. Aparatul deşî îl folosesc de un an funcţio­
nează fără cusur. Singurul fabricant : 
Ş t e f a n K m o s k o , S i b i i u 
( N a f f v e z e b e n ) T e r e z i a n u m N o . 11. 
I n a t e l i e r u l m e u d e 
i n s i r u m e n l e m u z j c a l | 
în Chichinda mare [(NagyKi-
kinda) str. Sándor-Főherceg 
provázut cu puteri de muncă spéciali­
se repară tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit: 
totfelul de vioüne fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonice şi gramo-
foane, precum şi plăci de gramofoanc 
Apoi tot felql de părţi de instrumente-
La comande din provincie se facfr 
iucrul cu îngrijire sub supraveghem* 
mea. Cu deosebită stimă 
instr. muzicalul 
Măngălăul meu patentai E o nontate 
de senzaţie 
pentru 
ménagère! - j 
care face revoluţie în menagi şi devine indis­
pensabil în orice casă. Inmanuarea lui e simplă 
şi uşoară, încât îl poate inmanuà fără oboseală 
şi o fetiţă de 14 ani. 
MângălAu 1 meu nu rupe rufele, se 
— lucrează cu el curat şi frumos. — 
Il expedează inventatorul 
KELEMEN M Ä R T O N 
strungar artistic 
O y ör, Andráasy-ut 24. — 





In atenţiunea fabricanţilor 
şi a economilor f 
S k a f s z k y 
F e r m ă d e maş in i şi m o n t a r e a lor. 
B U D A P E S T A , V I I I T ö m ő u t c a nr. 23. 
Sc angajazá sä mor teze tot feiul de maşinării, 
p e n t r u fe r t s t r t i l e şl maş in i cu aburi 
p r e c u m şi V* fabr ic i d e sp i r t şi de că­
r ă m i d ă , a p a duete , p u m p e compresare , 
m o n t a r e a t i p o g r a f i i l o r 
to t a s e m e n e a t r a n s m i s i u n i şi conducte 
d e p l o a i e . — P r i m e s c r e p a r a t u r i şl 
t r s n s p o a r t e d e maş in i . -
ш m 
e cea mai bună ş i abso­
lut inofensivă pentru În­
grijirea manilor şi a feţei. 
O p r e p a r ă : 
Hondl József. 
f a r m a c i s t l a S z e n t P é t e r 
В Е Н У С K P E M 
HAJ БО/ЬЕ и Í АСВИМ НЕШК0ДЛ>ИВ0 
С Р е д С Т О О З А І Ш У ЛИЦАи.РУКУ 
.(|- TTPHPEhWE 
J V У Р У М И 
Е un mijloc probat în decurs de mulţi ani, care curăţă 
pielea şi înfrumseţează faţa, în scurtă vreme face să dispară 
orice boală de piele : ca petele de ficat, pistrui şi roşaţa 
nasului, paliditatea şi asprimea pielei, coş şi\ alte ne­
curăţenii ale pielei, apără pielea de pârleală şi de vânt, 
dacă damele mai în etate»folosesc CREMA „VENUS" şi SĂ­
P U N U L „VENUS" îi redă frăgezimea şi tinereţa, nefiind gră­
sime, se poate folosi şifziua. 
Cutia veritabilă e numai aceea prevăzută cu marca de sus. 
P U D R A „VENUS" un pachet 2 cor. 
CREMA „VENUS" o cut ie?! cor. 20 ftl. 
SĂPUNUL „VENUS" o bucată 80 ftl. 
PUDRA „VENUS" e acomodată pentru folosire ziua şi 
seara, e : crem, roza şi albă. 
F * » s t i l e p u r - g - o l e t . 
Are un efect admirapil şi sigur şi e un mijloc foarte 
ieftin contra constipaţiei. Au gust plăcut şi de aceea se pot 
folosi permanent. 25 pastile 1 cor. 
F l u i d u l r c u m a . 
E un mijloc probat contra reumei, degerăturei şi con­
tra sgărciurilor. E bun contra tuturor boalelor, provenite din 
răceală. Şi contra durerilor de măsele e foarte bună. Preţul 
unei sticle e 1 cor. 60 fii. 
P r a f u r i d e s t o m a c . 
E lucru cunoscut, că din cauza digestiunei se nasc multe 
boale, cari dacă nu se caută, devin cronice. Catar de stomac, 
miros rău Ы gură, greţuri, o stare generală rea, lipsa 
de apetit, constipaţie, dureri de cap şi altele. Acestea toate 
sunt urmările unei digesti rele, de aceea recomand Stomachi-
nul meu. Preţul unui pachet 1 cor. SO ftl. I 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, ia 
Vi" 
F A L K I M R E 
N N Mare atelier mechanic de reparaturi . 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară, 
д
 C n g t i m ă . p a i k i m r e f K o l o z s v á r , air. Deák Ferencz nr. 30. 
se pot procur» 
cu plătire In rate 
Ah 
I 
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ŞUSZMĂNN ff. 
ciasornicar şi bijutier 
Nagyszeben 
Strada Urezuîul 27 
( R e b p s r g s s s e ) 
Repară multilateral pe lângă garanţie tot felul de 
. c i a s o r n i c e d e b u z u n a r , p e n d u l e şi d e a-
! larmă. Ţine în deposit cu preţuri moderate c i a s o r ­
nice d e p ă r e t e , d e b u z u n a r şi d e a l a r m ă , 




de diferita sisteme, 
mai ales яе reco­
mandă cele soüde 
şi ieftine, bănci de 
şcoa'a en rîorjà lo-
cnri de şpztîî. 
Putfint Pfarer I . Konnerth acestea an nn pnlt tare, distanţă mini­
mală, cfelimar de cernea'à portativ, şi an sistem simpla de întors banca, 
prin ce e nşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sânt în atelierul 
măgar al lui 
Nagyszeben. Elwabetgasse 53. Wilhelm СоППегШ. 
Urr György S 
Primul atelier din Ungaria de sculptură pentra mon-
-: tarea bisericilor provăzut cu motoare. :-











- f -J 
Recomand on. p^ooţimi atelierul тѳи celebru. 
F a c a l t a r e a r t i s t i c l u c r a t e , p r e c u m a m -
:: v o a n e , i c o n o s t a s e , s t r ă n i ş i a l t e l e . : : 
l O l c c i~ t i í x c a t e d e r e c u n o ş t i n ţ ă . 
Se trimit planuri la dorinţă precum şi preţ-curent. 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖіЖЖІЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖІУГ 
Atenţie! wmr Nou! ~шлщ 
P A U L F I L I P D I E N E R .
 M 
La trebainţă de covoare nu întârzie nime a cerceta n o n d e s c h i s a ^ 
Prăvălie specială de covoare H 
TI M I Ş O A RA-CETATE, S T R A D A M E R C Y ( P A L A T U L A S I O U R A Ţ I E ! U N O . ) щ 
Mare alegere în covoare modeme de Smyrna veritabile Ц 
pentru salon, aranjări în odăi de durmit şi mâncări. ^ £ 
Esportaţiuni în cele mai fine covoare de umblă* Veîvet şi Tournay. ^ 
Covoare de părete, naintea patului precum şi asortiment mare în scurtuce huiţătoare cu 
pre(ul depositului. Щ 
- Covoare de umblat ieftine în toată lăţimea. = Щ 
Procurări de covoare după modele şi planuri se efeptuesc grabnic şi cu multă îngrijire. 
Preţuri ieftine! 
м 
Preţuri ieftine! j j 
•TA ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ W A A Y A A Y A UTA A Y A AYA AYA W A A Y A W A W A Ш Ш AYA W A [ WA W A W A W A AYA A Y A A Y A A Y A № A 
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І 
Ш Jambrik József 
a u r i t o r . TÄPSITOR 
d e b i s e > i c i , pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S EGfH E D I N. 
((SZEGED), STRADA KELEMEN NR. 
U D T M T 7 Q T 1 7 o r ' c e l u c r ă r i n o u i Ş' reparări 
r l X l j y i i l t Ç ) 1 Hi de aceast.\ branşă precum* 
altare, a m v c a n e , cruci, prapori (steaguri), 
Icoane şi cadre (rame), precum şi renova­
rea şi văps lrea obiectelor bisericeşti cu aurul 
— — cel mai bun care nu-şi perde faţa. — — 
* Ж. ШГ Preturi favorabi le şl 
5 d f l c f t f a , - . executare cu punctualitate, ш 
wue*o6*oe*-t6*se*e*^6to6*06W6*o6*oe*e6*o m 6*o е*э е*о в*в е^а еуа о*а е*о е*о е*э e*t ( 
і V É B E R J Á N O S K . 1 
ê 
tinichigiu specialist, proprietarul mai multor brevete. 5 
S z a t m á r , Strada Szirmai Nr. 1. { 
Cea mal de căpeten ie condi ţ ie ( 
pentru păstrarea sănătăţii e. apa « 
fără baccili . I 
Străcurătoarea de apă | 
„ W e b e r " c un aparat de stre- « 
curat apa curgătoare, precum şi apa I 
dc fântână, fscându-o curată ca cris- 5 
sta'ul, aşa că şi în cea mai nepre- * 
tenţioasă căsnicie se poate bea apă £ 
bvr.ă, plăcută. Apsraml dc strecurat © 
se rmmveazä uşor şi e esprimentat ţ 
doftoriceşte. E un obiect de mare s 
folos în căsnicie şi fiind ieftin, deja ţ 
şi pâră uzi e foarte răspândit. In- S 
deosebi e de recomandat pe seama \ 
ospătar! ii or, cafenele lor , ş cos l e - £ 
lor şi Institutelor. e 
I^REŢNL A P A R A T U L U I : 3 
cu volum de 1 5 litrii . . 20 cor. ( 
и n я
 2 5 я < ' 2 4 n S 
•> 35 » - • 2 8 , n I 
de proporţii mai mari preţuri deo- ^ 
sebite. La comande din provincie 3 * 
eor. cheltuială de împachetare. Tot- / 
odată üduc la cunoştinţa on. public că g 
fac şi réparez s tropi toare de vie. i 
© F » â r ţ ; i c o n s t i t u t i v e s c c a p ă t ă de - as emenea . jj 
І Ж Ш В Д 8 8 8 8 I SSSSSSSSSSSi 
••Auf 
••ma 
n v e i i t i e 
E nn preparat neimitabil cu efect minunat 
chidul Elza pentru mâni — 
care după prima folosire face manile albe ca zăpada şi catifelată. Manile 
roşii deja după o scurtă folosire le înălbeşte. 
Are m i r o s plăcut, se p o a t e folosi şi ziua. P r e ţ u l 3 0 fii. 
, W « I 1 K e r t é s z E f 10 
Se poate capata la , . ^ . , . „ , 
r
 — f a r m a c i a Ia St. A n t o n d e P a d o a — 
S Z A B A D K A , SZEGEDI UT 
x'RIMA FABRICA DE MAŞINI AGRICOLE 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci din SĂTMAR. 
S Z A T M Á R s t r a d a . T e l e k y 8 . 
P R O B S T M Á T Y Á S 
ULEI. 
P r i m e ş t e : 
instalări de mori de aburi şi motoare cu 
sfredelirea de fântâni arteriane, 
conducturi de apă şi pumpe de 
apă de orice sistem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de automobile şi de mo­
toare cu benzină şi orice lucrări 
atingătoare de această branşă 
cu preţuri avantajoase. 
DEPOZIT PERMANENT DE MĂŞINILU"8 
ABURI ŞI DE PUMPE. 
Maşini do cusut 
»Singer« »Neumann«»Bie-
SOlt» şi »Locke« cu suneică 
lungă, »Wettina« suneică 
groasa »Afrana« »Thonix« 
suneică rotiţă, cu garanţie 
de 5 ani şi cu preţuri mo­
derate se espediază prin co -
mersariţul de ferărie 
Oberfli Vi lmos 
eomersant do ferărie si magaziagde 
maşini de économie. 
E ii Î A Ş (MEDGYES). 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ 8>І&ФІІІ frfè, 
Шйй SÉF 
STABILIMENT DE MAŞINI, MOTOA.E ŞI 
AUTOMOBILE. 
SIBIIU, Franziskanergasse 6. 
Se execută or fee repara ţ ia d« motoare cu benzina sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de material şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e noi?ă de benzină 
de îa 2 la 6 HP. puterea cea mai ieftină pentru industrie şi 
agricultura, stabile santransportabiie. — Toate reparaţiile atin­
gătoare dc ramura maşi-
nelor să execută în mod 
spechl şi ieftin. 
CELE MAI BUNE REFERENTE. 
Preţurile ieftine. 
;^  Serviciu sol id . 
FAC REPARAŢI DE AUTOMO-
'-Zi- MIE ŞI DE BICICLETE. 
TRISKA J . 
; Primul depozit de piane 
d i n t o t Ardealul. 
K o l o z s v á r ( C l u j ) 
\ S é t a t é r u t e z a Nrul 10 
Recomandă planurile şl 
* p l a t i n e l e sale provenite din 
sabrlcele ce lebre din ţară şi din 
ftràinàtaie precum şi. 
atelierul saß de reparat 
instalat din nou, în care planu­
rile vechi şi stricate să re-
Ш М P a r ă r e P c d c - P r o m t Ş j e f t i n c u 
' Д ^ Ѵ ^ mijloace moderne. 
ДОл*\ ? > ^ ч Planuri cu chirii Ieftine. 
I 
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Oele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
ÎMersul uşor fără sgomot Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftînă, cea mai practică pentru 
'broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
H a m m e r V i l m o s 
i V I a e s t r o * e l e e l e c t r d c i t a t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
i e sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
GYÖNGY SÁNDOR 
BUDAPEST ІП. , Tavasz u. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. V. 
O f L t a l o g ^ u l iîvi-
s t r a t a JPV&ţtx-
r i l o r g Ç J T S L t x x i t . 
LUCZA JÓZSEF 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor 
' S e g h e d i n (Szeged), Landen u. 9 
PfîrnAcfû» curăţ irea şi văpsirea hainelor 
T l l l i l C Ş l r j . bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeş i, postav de mobile, 
haine de doliu mai depar te 
CURĂŢIREA PENELOR DE PAT 
cu maşina prin ce îşi r edobândesc culoarea 
albă şi uscăţimea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
' C o m a n d e l e d i n p r o v i n ţ ă s ă 
• e f e c t u e s c i m e d i a t s i f > r o m p » t . 
Cu plătire în r a t e ! 
arme de vânători, 
REVOLVERE. 
— M a r e a s o r t i m e n t , — l a 
I 0 4 N K â L E M D â , 
î n O r a d i a - M a r e , ( N a g y z á r a d ) 
lângă biserica Holdaş. Telefon pentru comitat 245. 
Strămutare de 
c ă m ă t ă r i e ! 
Á m o n o a r e a încunoşt in ţâ on . public, cA 
CĂMĂTĂRIA 
din str. Eötvös >Tr. 11 a m s t r ămuta t -o îa 
STR. SINA NR. 4 . 
'
ят
* m 3 * |Gu s t imă ^ 
1 Prokopetz József. 
- ' V I A l e x a n d r e Vă tean t t 
magazin de mănuşi, de bandaje şl de pantofarii ortopedica. 
Sighetul-Maramurăşulul. 
Piaţa principală (Főtér) 
Heinrich Kirst, | 
Antreprenor de zidirea mo­
rilor în 
UJVERBÂSZ Nr. 159. 
Ofere p rodusu l manilor sale 
pen t ru 
ici de g u m ă J Ш0ГІ SÎSTEM С І И п и Г І С , 
a m e n c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, C i o ­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât d e 
bolnave şi dure-
roase. 
şi pr imeşte 
arangearea complectă 
după cel mai nou sistem Werner . 
Şcripet de cilindre, maş ine de 
gris, tarar , p recum şi orce m o n ­
tare a acestora tot după cei mai 
nou sistem. 
Se primeşte şi ori-ce recon­
strucţie cu preţuri ieftine şi 
seyiciu solid. 





nei«, pe lângă 
; preţurile cele : 
mai moderate. 
7>6 
m A H S o c i e t a t e d e a s i g u r a r e p e v i a ţ a şi r e n t a . 
I'^ondatä ira anul 1S.S8. 
Agenţia principală din Ungaria în BUDAPESTA 
(până la sfârşirea zidireî palatului Anker). V., E rz sébe t - t é r N a . 13. 
Averea societăţii 174 milioane cor. — Premii 338 milioanee cor. 
Activa asigurărilor 538 milioane cor., dintre cari în Ungaria sunt 
plasate 30,000.000 coroane. 
Societatea efeptueşte toate asigurărilor obişnuite la caz de moarte sau 
ajungând anii de asigurare pe lângă preţuri convenabile. Iar acum de cu­
rând a compus un formular nou fle asigurare, cu scopul de a unifica avan-
tagiile i i s i i g u i - â i - i i j > o v i a ţ a s-ii p e n s i u n e . 
Taxele de asigurare la caz de morb sau de neputinţă cauzată prin 
accidente înceată, afară de aceea infirmul se împărtăşeşte subt 
durata anilor de asigurare de 5 sau 1070 rentă, Ia espirarea anilor de 
asig 4 în caz de moarte sau ajungând anii) i-se plăteşte tot capitalul asigurat. 
Gu informajiuni serveşte direcţiunea »ANKER« din Ungaria, sau 
Reprezentantul : F V a ţ ; i i K o r n i s î n A r a d . 
Ш Sándor, 
Fabricant de ci 
Pregăteşte 
cele mai bune ША 
щ 
CIMBALBP 
precum şi \ . ^ „
ѵ 
repararea *» w 




pe lângă garanţie şi preţuri moderate 














Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
iraeate, mobile, vestminte, mărrari! 
A G E N T A R A P R I N C I P A L Ă D I N A R A D 
A BANCEi GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SIBIENE 
„ T p A W S S Y L V A Î I I A " 
primesce oferte pentra asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caras-Severtn, Timiş 
ţi Torontal, — şi le efeptneace pe lângă cele ma! 
favorabile condiţinnl : 
1. In ramul Tiptil : capitale ou termin fles, rent®> 
i pentru fetiţe, capital de întreprindere pentrn feoiorli 
pe c u de moarte, apese de Inmorméntare. Aoeate diu 
i m t ăela 60—600 oor. ве pläteeo la moment tn sina 
morţii întemplete -., 
2. Ia ramul focului: clădiri de tot felul, mobile 
martori, producte de eftmp a. a. ; 
3. Coatra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
r «ovilite t a pria spargere ; 
4. Coatra grindine!: grftu, secara, ori, ononrus 
оѵёв, viă (vtaea), plante Industriale : cânepă, in, Mme! 
BBtreţurI, tabaa f. a. 
Desluşiri se dan şi prospecte se pot primi la 
agentnrele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
£32. „ T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada Sxéobeayi вг. 1. — Telefon ar. 


















Asiguraţi contra grindinel: cacarozat 
grâul, secara, ovôznl şi toata economia 1 
Acuma a sosi! <SB> 
№i ie petfe p a s i t t î 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Prefnl anei sticle 2 coroane. = 




S p i r t u l R e u m a 
Încercat de atâtea ori cu succes. 
= Prefnl nnsi sticle 80 fileri. = = 
Se capătă calitatea originală în farmacia Iui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
M a g a z i n d e p o s t a v u r i d e l â n ă d i n A r d e a l ! 























lânoase de Braşov 
pentru scaldă 
colţurate fin 
Articlii de tapetă rie. 
împletituri de păr de cal 
p r o d u s e p r o p r i i . 
Tot felul de frânghii, sparge, şinoare, 
cingătoare şi burdufe de cânepă, câ­
nepă mieliţafă si câlţi. 
I N V Ă L I T O A R E M A R I , S A C I P E N T R U B U C A T E , S A L T E L E Ş I S A C I P E N T R U S T R E C U R A T . 
Se capătă cu preţurile cele mai moderate delà 
magazinul de arficlii industriali din Ardeal şi Bacica — firma 
Reich B. Káro ly F i a és Társa 
A R A D , piaţa Andrássy Nr . 6 (casa Verbos). 
К т . 287 1908 » T R I B O N A . Pag 51 
Tele fon 168. 
Laborator medical în Arad. 
Dr. Auszterweil László şi Kallós József 
chemişt i , la laboratoru l pol ic l in ice i medi­
cale c h e m i c e d in B u d a p e s t a , a u deschis 
un l a b o r a t o r m e d i c a l în A r a d . 
E x a m i n e a z ă urina, scu ipatu l , laptele doi 
celor, c o n ţ i n u ul s t o m a c u l u i , s â n g e l e ş. a. 
L a b o r a t o r : p i a ţ a A n d r á s s y 7. S t a ţ i u n e a 
de a d u n a t mater i i l e E z s é b e t k ö r ú t 9 . 
Ѵ а - Ь ж е к J ó z s e f 
măiestru de cuptoare în O l v t j ( K o l o z s v á r ) . 
Deposital : Lncrătoarea .-
B r a s s a i » , 8. T refort u. 45/47. 
Pregăteşte tot felul de cuptoare în ori ce mărima şî culoare. íf> 
Fabricatele mele sunt recunoscute de eminente ä! 
' І 
— P e n t r u e c o n o m i . — 
ECONOMILOR ! Cetiţi cu atenţiune următoarele şi veţi vedea, că nu-i 
de lipsă să mergeţi în America, spre căutarea dolarilor; îa Gsrmania, 
spre căutarea marcelor ; nici în Klondyke, spre căutarea aurului, căci îl 
aflaţi aici la voi acasă şi anume în curţile voastre economice ! 
Ştiut este, că creşterea vitelor, cailor şi a porcilor, aduce foarte 
mari venite economilor. Ştiut este, că preţul acestora să taxează după 
ixterioral lor (să plăteşte dupăcum e vita), dar puţini ştiu, că cum şi 
cc trebue făcut, ca vitele cornute, precum şi porcii şi caii, să fie graşi, 
aiari în oase şi frumoşi, căci cari ş-.iu, nu bucuros spun şi altora, ca 
să nu aibă şi alţii aşa vite frumoase. 
Spre a ajunge aceste scopuri trebue întrebuinţat 
„Pravtsl d e v i te D e m e t e r " 
сзсі de pravul acesta să îngraşă porcii, caii şi vitele cornute, cresc mai 
тазгі şi devin mai osoşi, capătă putere mare, capstă poftă de mâncare, 
?i vacile dau lapte mai mult şi mai bun ca de comun, — având vi­
lele, porcii şi caii totodată un preţ cu mult mai mare, la care între 
alte împrejurări, nici când nu ar fi sjuns. 
La purcei, v ţei şi mânzi, întrebuinţând acest prav, să desvoaltă foart; 
;epcde, să întăresc în oase şi contribue la desvoltarea poftei de mâncare. 
Fifştecare econom bun trebue să folosească acest prav la vitele, 
porcii şi caii lui, căci prin folosinţa acestui prav, are foarte mare câ­
ştig la vânzare, fiind porcii, vitele şi caii frumoşi şi graşi. 
Cultura de astăzi ne învaţă, ca pentru ajungerea stării bane, nu 
•e destul numai a munci, ci munca aceea trebue pusă în legatară cu 
raţionalul, căci numai munca raţionala ne poate aduce fericirea şi în-
iestulirea materială dnpă lucrul nostru. 
Pe lâng* o muncă raţională lucri mai puţin, — dar cu mai mult rezul­
tat,—decât a muncî de dimineaţa până seara, fur' de nici an sistem. 
Tot fcşa e şi la creşterea vitelor, căci acî raţionalul este a şti că, 
2um poţi s junge ca pe un viţel sau mánz, ori purcel, în timp scurt şi cu 
DUţină hrană, să fie mai desvoitat şi mai cu preţ ca acela pe care tre­
bue mnlt t imp a l hrăni, şi totnşi nu e destul de desvoitat şi gras. 
Dacă tot în unul şi acelaş timp creşti 2 pur:ei , viţei ori mânzi 
ji pe nnul îl creşti cu nutreţ regulat, iar pe celalalt, pe lângă nutreţul 
regulat dându-i şi din „Hrana Demeter". In scurt timp să va observă di-
îcrinţa între aceştia, deoarece acela care a căpătat din »Hrana Demeter", 
va fi cu mult mai desvoitat, mai gras şi mai frumos, decât acela care 
s'a crescut numai cu nutreţ regulat. Aşadar crescând aceştia cu „Hrana 
Demeter" devin valoroşi (mai cu preţ) în cel mai scurt t imp. 
Raţionalul creşterii vitelor deci constă întru aceea, că porcii, vi­
lele cornute, caii şi oiie, trebue hrănite ca „Pravul Demeter", căci a-
mestecând acesta în hrana vitelor, cresc în scurt timp de minune. 
Deci în procedura aceasta să află aurul, dolarii şi coroanele! 
Aşadar nici un econom bun să na întârzie a cumpăra acest prav 
de mare folos! Cine nu-1 cumpără este însuşi duşmanul economiei sale. 
Acest prav de mare folos să capătă în preţ de 60 fileri o cutie. 
Ia comando de 10 cutii se tr imite francat. Revânzutorii capătă rabat 
corespunzător. 
Prav pentra ouatai găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia găinile 
ouă mai mult ca de comun, chiar şi în timp de iarnă — pe când alt­
cum nu ne ouă, sau foarte puţin. Pretai 30 fileri. 
Pentru moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Este prav sigur pentra 
stîrpirea lor. Preţul 60 fiieri. 
Unsoare galbină pentra păduchi la vite. Ştiut este, că vitele şi 
porcii sufăr mult de mâncărimea păduchilor prin care mâncărime soni 
reţinuţi în îngraşarea şi desvoltarea lor, ba chiar slăbindu-i, astfel în­
cât în loc de a li-se ridica preţul, chiar pierd din valoare! De aceea 
fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare, căreia îi e preţui 
20—40 fii. şi i cor. Cu unsoarea aceasta e de a unge vitele şi porcii. Şi la 
oameni să întrebuinţează cu efect sigur. Are favorul să nu murdăreşte ca 
alte unsori pentra păduchi. — Toate acestea să pot căpăta numai dela 
Apotecarui N. CORNEL DEMETER 
O r e ş t l e — S z á s z v á r o s , (lânţjă bisericile ev. ref) 
Pregătesc ori ce fel de cuptoare de ca-
 Ä 
hale după desemn şi model cu cea mai ГГ 
mare exactitate. *F 
Comande din provincie se efeptuesc cu mare 
cunoştinţă de specialitate şi punctual t u a i . T 
FondatS ÎH 1885. 
Fabrică d e c iasornice de turn, angajată cu contract de capit. Budapesta. 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 2 2 . 
Prăvălia : 
V., strada Váczl nr. 57 . 
Face pe lângă pre ţur i m o ­
derate şi garanţ ie de mai 
mulţi ani ciasornice d e 
t u rn — şcoli — castele 
şi casa rme, pr imeşte d e 
asemenea şi repara rea lor. 
Fiind chemat mă d a c 
ori u n d e !n persoană , 
budget face gratuit şi tri­
mite porto-franco ori ca t . 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 5 0 9 
pe moşii şi esse de închiriat din arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei Impnmstaie ca 4, 4 V 4 , 4 7 2 , 4 a / 4 
şi 5 % , pe lângă dividend» de mijlocire şi amortieaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă лпглсіреі spe­
sele de Intabulară, convertez datoriile de interese m&ri 
= Sesoivare grabnică, serviciu prompt 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi s 
Institutului pentru credit foncîar din Sibiiu 
po teritorul comitatului Árad, oraşului Arad, comitatului 
Bichie, Gyula, Ciaba. 
ARAB, Karolina-ntcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar Rcuieitor! de afaceri abili 
şi йвтва <5.6 încredere . Ш 




tura şi artă J) 
j. j Apare de douăori 
pe lună cu colabo­
rarea celor mai de 
seamă scriitori rom. 
Inul al YHI-Iea. Red. şi adm. Sibiiu (Nagyszeben) Schewisgasse. 
A b o n a m e n t : 
1 an 12 cor. ("România 16 cor.) Ed. de lux: 1 an 2o cor. (Rom. 25 cor.) 
6 luni 6 » » 8 » » > » 6 luni Io » » 13 » 
Pentru preoţi săraci. Învăţători şi studenţi: 1 an 8 cor. ("Rom. 14 cor.) 
Abonaţilor cari vor plăti abonamentul pe un an întreg, până la 1 Februarie 
1909 ii-se acordă următoarele p r e m i i : 
1. Abonaţilor la ediţia de lux sau cu 12 cor. (Rom. 16 co r ) : t r e i volume pe 
ales dintre (ele înşirate la vale sau «lliada. Ini Homer, trad. în versuri de O. Murnu 
(cu ilustraţi)). 
8. Abonaţilor cu 8 cor. (Rom. 14 cor.): d o u ă volume pe ales sau «lliada» cn 
preţul de 1 cor. 50 fii. în loc de 4 cor. 
Velnmele amintite sunt: I. Agârblceanu »Dela Tara«. — I. Ciocârlan „Traiul 
notttu«. — Z. Bârsan «Ramuri.. — A. Ciura „Icoane. — O. Goga »Poezü«. — I. Bâr­
seanul «Primele versuri». — M. Cunţan »Poezii«. — B. Farago » Versuri«. — I. Slavici 
»Mara«. — M. Oorkij »Nuvele.. — A. O. Maior .Biblioteca Copiilor, (vol. H sau III). 
»Cosbac György költeményei., trad. în limba maghiară. 
Pentru cheltuieli de postă sunt a se adaogă 50 fileri. 
PCnDPE ÇPDBTADI măiestru faur (covacln) — ULUnUk O U Un | A flip dlpforo»t şi special ist , fa 
Arad, sir. Fejsze nr. 2 ( r a s a ^ r o p r i e ) ^ 
Am onoare a recomanda onor. public 
din Arad şi jur 
a t e l i e r - v i l m e u d e f i ' n i t - A i-'n-
(covăcie) unde efeptuesc orice lucrare ce 
se ţine de aceasta branşă precum : construirea 
trăsurilor de fier, căruţă atât nouă cât şi pentru 
reparare, sau orice aite reparaturi ce se ţin • 
de branşa aceasta, pe care singur le efeptuesc 
în cel mai scurt timp şi cu preţurile cele mai 
moderate. Primesc asemenea spre a potcovi 
atât cai cât şi boi cu potcoave igienice. 
Prin diploma câştigată dela minister reco­
mand onoratului public atelierul meu de 
vindecare a boalelor dela copite, atât a cailor cât şi a vitelor cornute, boale 
cari sunt următoare: aprindere de copile,curăţirea copitelor, dacă sunt înţe­
pate prin cuie sau altceva, sau orice alte boale de acest fel. 
Rugând sprijinul onoratului public de asemenea rămân cu stimă 
G e o r g e S c o r ţ a r i , măiestru faur. 
i ЩЩГ О і л п о і г г і u s c a t : d e j 3 0 i ^ c f 
ф S 
g » : e cel mai bun şi mai ieftin gunoi. —s=z a s % 
^ Pe fermele de şcoattt ale statului la vii şi la economia pământului s'a dovedit de bun. In nenumărate moşii mari 
a avut rezultate favorabile. I 
^ Serveşte bucuros cu lămuriri, oferte de preţuri şi scrisori de mulţumită. 
6*3 
g Fabrica de usca! gunoi din Budapesía-Kbbánya. - Budapest-Kőbányai trágyaszáritó-gyár. 
j j | B u d a p e s t a , cercul IX., str. Ü l ő i nr. 21. g 
H E I M J . 
ARAD, Szabadsáj-íér 20 (Palatul contelui Nádasdy) 
premiat cu medalia de aur la expoxfţ'a din amil 1907 în Timişoara. 
Recomandă 
albiturile femeieşti, bărbăteşti şi pentru copii 
pregătite în a/fceliei-wl propriu. 
= Trusouri pentru mirese. = 
Magazin de tacâmuri de pânză pentru masă. 
: 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I C H I N , — A R A D 1908. 
